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Forord 
MiljBverndepartementet ved byråsjef  Per Chr. Endsjq3 formidlet  våren 1974 
kontakt mellom A/S Norcem og Botanisk avdeling f o r  å f å  s t a r t e t  botanisk 
kart legging i Tromsdalen. 
I foreliggende rappor t  b l i r  de v i k t i g s t e  botaniske verneverdiene både med 
hensyn på produksjonsverdier og verneverdier f o r  naturfredning be lys t ,  s l i k  
a t  d e t t e  kan b l i  t a t t  hensyn til i utbyggingsplanene. Vurdering av konse- 
kvensene av eventuel l  utbygging, f a l l e r  utenfor v å r t  oppdrag. 
Fel tarbeidet  b l e  u t fØr t  i 1974 og da del tok  også s tudent  E i g i l  Forbord og 
cand. r e a l .  J a r l e  Holten. Sistnevnte har også vært behje lpel ig  med e t t e r -  
arbeid.  Forskningsstipendiat Arne F r i s v o l l  fore tok reg i s t r e r inger  av mose- 
f loraen i 1975 og har u tarbeidet  egen rapport .  
Arbeidet med rapporten har f o r e g å t t  her ved ins t i tus jonen ,  og også i d e t t e  
arbeidet  har mange b i d r a t  t. ~ o n t o r f h l l m e k t i ~  Else Marie Mosand ha r  skrevet  
rapporten på maskin og e l l e r s  b i d r a t t  ved den tekniske f ramst i l l ingen.  
Statsgeolog Fredrik Chr. Wolff har g i t t  opplysninger om de geologiske 
forhold. 
V i  v i l  takke de nevnte og andre personer og i n s t i t u s j o n e r  som har h ju lpe t  
til med arbeidet .  Det r e t t e s  også en takk til s t y r e t  f o r    am sås s t a t s a l -  
menning ved formannen Fredrik Østerås for  lån av m am sås vollen under he le  
f e l t a r b e i d e t .  
Jon Moen har s iden 1974 arbeidet  med s i n  hovedfagsoppgave i botanikk ved 
Univers i te te t  i Trondheim med Tromsdalen som unders~kelsesområde. Noen av- 
s n i t t  i rapporten e r  bare litt omskrevet i forhold til hovedfagsoppgaven. 
I rapporten har J. Moen h a t t  hovedarbeidet med k a p i t t e l  I1 og I V  ( ink l .  
f l o r a l i s t e  og u tb rede l seska r t ) ,  mens k a p i t t e l  V og VI1 3B e r  skrevet  i 
fe l lesskap.  Resten e r  skrevet  av A .  Moen som e r  ansvar l ig  f o r  p ros jek te t .  
Trondheim, oktober 1977 
AsbjØrn Moen og Jon Moen 
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I ,  INNLEDNING 
1. GENERELT 
Naturvernloven av 1970 slår fast at disponeringen av naturressursene må 
bygge på kjennskapet til naturlovene og på en tilpasning til de naturgitte 
forhold. I forbindelse med den utstrakte omdisponering og planlegging av 
naturområdene som foregår ved utarbeiding av generalplaner, regionplaner og 
reguleringsplaner, er behovet for og etterspgrselen etter biologisk informa- 
sjon blitt stadig storre. Ved all arealutnytting er det naturvernets og bio- 
logens målsetting å bidra til at det blir tilbake et mest mulig aZZsidig 
natumniZj0, og at de mest produktive naturtypene b l i r  bevart.  For å kunne bidra 
konstruktivt i dette arbeidet, er det behov for god informasjon om plante- og 
dyrelivet. De siste årene er det utviklet metoder for kartlegging av vegeta- 
sjonsdekket. Vegetasjonskart i stor målestokk er et viktig "ressurskart" som 
det er av særlig interesse å ha tilgang på i områder der det planlegges stØrre 
naturinngrep. Dette gjelder b1.a. ved planlagt kraftutbygging, stØrre 
industrireising 0.1. 
Ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet ser vi det som en viktig 
oppgave å bidra med materiale for en mest mulig fornuftig ressursutnyttelse. 
De siste årene har vi ved Botanisk avdeling arbeidet med å utvikle metoder 
for vegetajonskartlegging. I og med at det haster med å frambringe materiale 
der det foreligger utbyggingsplaner som griper særlig sterkt inn i natur- 
miljØet, har vi for det meste lagt våre undersØkelsesområder til slike lokali- 
teter. Arbeidet som er utfart med vegetasjonskartleggingen, har derfor i vårt 
mill@ hatt en dobbel funksjon: utvikling av metoder for konstruktiv biologisk 
medvirkning i planleggingsarbeidet, og dessuten kartlegging av naturressursene 
i forbindelse med planlagte inngrep i naturen. våre oppdragsgivere har betalt 
de direkte utgiftene med det målrettede arbeid, mens det mer forskningsbetonte 
er utfart av botanikere som en del av deres forskningsarbeid. 
Unders~kelsene på Nerskogen i ~ennebu/~ppdal i SØr-TrØndelag var det fØrste 
prosjekt av dette slag ved Botanisk avdeling, og for mer utfarlig omtale av 
målsetting og metoder henvises til sluttrapporten fra dette prosjektet (jfr. 
Moen & Moen 1975). De siste to årene er flere lignende prosjekter avsluttet, 
blant disse er undersØkelsene i Øvre Forradalsområdet som ligger knapt 10 km 
sØr for Tromsdalen (jfr. Moen et al. 1976). 
2. ARBEIDET I TROMSDAL 
Kaldvassmyra i Tromsdalen ble fØrste gang oppsØkt 7. juli 1969 av AsbjØrn 
Moen og Jon Moen. Dette skjedde i forbindelse med arbeidet med landsplan for 
myrreservater, og Kaldvassmyra ble vurdert å ha hØg verneverdi (jfr. Moen 1.969. 
1973) . 
I forbindelse med Norcem's planer om utnytting av kalkforekomstene i Verdalen, 
ble Botanisk avdeling, DKNVS, Museet fØrste gang kontaktet våren 1974. MiljØvern- 
departementet formidlet kontakten mellom Norcem og Botanisk avdeling. 
Leder for prosjektet har vært AsbjØrn Moen. Jarle Holten og Jon Moen utfØrte 
en stor del av feltarbeidet, og særlig Jon Moen har vært med på bearbeidingen 
av materialet. Under feltarbeidet som foregikk i 1974 deltok også Eigil 
Forbord noen dager. Arne Frisvoll foretok registreringer av mosefloraen i 1975. 
Sommeren 1974 startet Jon Moen med sin hovedfagsoppgave i botanikk ved Uni- 
versitetet i Trondheim. Hovedfagsoppgaven omfatter en plantesosiologisk og 
~kologiskundersØkelse av f lo raogveye ta s jon iTromsda l  med hovedvekt på Kald- 
vassmyra (Moen i prep). 
Alt materiale fra undersØkelsene i Tromsdalen i årene 1969-76 er stilt til- 
gjengelig for foreliggende rapport. 
3. M~ISETTING MED ARBEIDET 
~ovedmålsettingen med de botaniske undersØkelsene er å skaffe fram materiale 
av betydning for det planleggingsarbeid som pågår om utbygging i området. Ved 
beskrivelse av naturtyper, flora og vegetasjon sØker vi å få fram verneverdier 
ut fra naturvitenskapelige vurderinger. Dessuten gir vegetasjonskartet 
mulighet for en allsidig vurdering av naturtypene i området. I tillegg til 
beskrivelse av enhetene gis også data vedrØrende Økologiske forhold som f.eks. 
næringstilgang, vanntilgang, jordtype, snØdekke og produksjon. Dessuten gis 
vurderinger av vegetasjonsenhetenes egnethet for ulike formål. Dette, sammen 
med arealoppgaver over vegetasjonsenhetene, vil forhåpentligvis lette bruken 
av vegetasjonskartet for ulike fagfolk i deres vurdering av egnethet og verdi 
av arealene. 
Vi håper at det materialet vi bringer gjennom denne rapporten kan bidra 
til en mest mulig fornuftig utnytting av ressursene i Tromsdalen. 
Figur 1. Beliggenheten av d e t  vegetas jonskar t lagte  området i Tromsdalen, Verdal. 
Figur 2 .  Tromsdalen med grense fo r  vegetasjonskart lagt  a r e a l .  U t s n i t t  av kartblad 
M 711 1 7 2 2  111. UTM-rutenett sone 3 2 V ,  100 km-rute: PR.  Trykt med t i l l a t e l s e  
f r a  Norges Geografiske oppmåling. 
1. BELIGGENHET, UTSTREKNING OG TOPOGRAFI 
Det undersØkte området ligger ca. 15 km rett Øst for Levanger sentrum (jfr. 
fig. 1). Starstedelen tilhorer Verdal kommune, men en liten del i vest til- 
2 hØrer Levanger. ~nders~kelsesområdet omfattes av vegetasjonskartet og er 24 km . 
Figurene 2-6 gir oversikt over området. 
I vest går grensa for kartlagt område i vestenden av Skallberget og Kvitberget. 
Nordgrensa fØlger retningen i terrenget på toppen av åsen nord for elva Trang- 
dala. I Øst går grensa i Østenden av det kalkrike BjØlloberget og i vest- 
hellinga av Hoåsknoppen. Området grenser i sØr mot Steikpannvola og går gjen- 
nom BjØrnstrupen sØr for  ams sås en. 
Grensene for det vegetasjonskartlagte området fØlger kartbladgrenser for 
Økonomisk kartverk i vest, sØr og Øst. Navna som er brukt i rapporten er hen- 
tet fra kartblad Levanger (M 711, 1722 III), jfr. figur 2. Som betegnelse på 
hele unders~kelsesområdet vil en i rapporten bruke Tromsdalen. ~ j Ø l l o b ~ r ~ e t  
og ~krep~åsen er begge brukt om kalkåsen i Østre del av undersØkelsesområdet. 
Det er flere eiere i området, og de storste er ~ o å s  statsalmenning,  ams sås 
statsalmenning, Tromsdal statsalmenning og Værdalsbruket A/S. 
~nders~kelsesområdet ligger mellom 175 m 0.h. og 487 m 0.h. De lågeste 
partiene finner vi i nordØst i dalen ved elva. HØges tepunkte r toppenavRams-  
åsen. området gjennomlØpes av ~romsdalselva/~rangdØla som gjØr en stor krok 
inn i området. Tromsdalselva kommer fra myrområdene lenger ser, og den kommer 
inn i området gjennom en trang elvedal mellom Steikpannvola og Hoåsknoppen. 
Deretter renner elva vestover og skifter navn til Trangdala. Den tar opp 
t am såa som kommer fra sØr, og elva renner vestover mot Kaldvassmyra. Her 
svinger den og renner nord-Østover og forlater området i nordØsthjØrnet. 
Dalen ved elva er omkransa av åser som er 300-500 m hØge.   am sås en ligger 
i sØrvest oq er den hØgste åsen i området. Denne går bratt opp fra Kaldvass- 
myra. I vest står Skallberget og stenger mot bebyggelsen på Buran. Nord for 
elva er det ei bratt li opp mot Kvindfjellet. Lia her er delvis småkuppert 
og ulendt med bratte berg og små myrer og sig mellom. Ved elva i nordost 
ligger noen garder på flata. Midt i området ligger dessuten garden Tromsdal. 
I Øst heller området oppover mot de låge åsene Bergugleberget, BjØlloberget 
og Hoåsknoppen . 
Figur 3 .  Kaldvassmyra f o t o g r a f e r t  mot ??N@ f r a  staggåberget i s am sås en. 
K v i n d f j e l l e t  i b a k g r u n n e n  til hØgre. ( 8 . 7 . 1 9 7 4 ,  A.Moen.) 
.- 
Figur 4. Tromsdalen fo togra fe r t  f r a  Østsida av ~arnsåsen mot Ø. Tromsdal gard og I 
dagbrudd av kalk h e l t  til hØgre. Skreppåsen e r  a n g i t t  med p i l .  (8.7.1974, A. Moen.) 
Figur 5 .    am sås en £otografer t  mot SSV f r a  Kaldvassmyra. Ståggåberget danner d e t  
v i l l e s t e  p a r t i e t  svakt  til hØgre fo r  midten. (20.7.1969,  A .  Moen.) 
2. GEOLOGI OG L@SMASSER 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  dekkes av f l e r e  geologiske k a r t .  Mest b e n y t t e t  e r  d e t  
nye berggrunnskart Trondheim 1:250 000 (Wolff 1976).  S ta t sgeolog  Fredr ik  
Chr. Wolff ved Norges geologiske undersØkelse har  dessu ten  l å n t  o s s  manuskript- 
k a r t  til ka r tb l ad  Levanger, 1722 111. Kar te t  s k a l  t i l hØre  en  ny s e r i e  av  
geologiske k a r t  i målestokk 1:50 000, og har  k a r t s e r i e n  M 711 som grunnlag. 
Figur 7 e r  u t a r b e i d e t  på bakgrunn av d e t t e  og muntlige opplysninger  f r a  s t a t s -  
geo log Wolf f  . 
Berggrunnen b e s t å r  hovedsakelig av t r e  be rga r t e r :  f y l l i t t ,  grØnnstein og kalk- 
s t e i n  i l i k  fo rde l ing .  Bergartenes a l d e r  e r  noe f o r s k j e l l i g .  Kalks te in  og 
f y l l i t t  t i l h a r e r  Undre Hovingruppen og e r  dannet  i mellomordovicisk t i d .  
GrØnnstein i området t i l hØre r  Storengruppen f r a  underordovicisk t i d  ( j f r .  
Wolf f 1976) . 
Kalkstein g å r  gjennom h e l e  området. I v e s t  utgjØr den e i  smal sone l angs  
 ams sås en. Lenger Ø s t  e r  kalkforekomstene mye s tØr re  og utgjØr e t  b red t  b e l t e  
mot nordØst. Kalks te in  e r  en sedimentær b e r g a r t  ( j f r .  Oftedahl 1975).  Den 
har  hØgt innhold av kalsium og g i r  nær ingsr ik t  s u b s t r a t .  
Kalkstein e r  v i k t i g  som mineralsk r å s t o f f .  R .  Svendsen & Co. har  e t  dag- 
brudd i d r i f t  ved gården Tromsdal. A/S Norcem ha r  dessuten p laner  om dagbrudd 
og sementfabrikk i samme område. 
En s t o r  d e l  av berggrunnen i området b e s t å r  av g r å  f y l l i t t  og ka lkspa thold ig  
sands te in .  F y l l i t t  e r  dannet ved metamorfose f r a  l e i r s k i f e r  ( j f r .  Oftedahl 
o p - c i t . ) .  Den e r  s k i f r i g ,  f o r v i t r e r  l e t t  og g i r  godt  næringsgrunnlag f o r  
p l an te r .  
GrØnnstein e r  dannet ved svak metamorfose f r a  b a s a l t e r  ( j f r .  Oftedahl o p . c i t  
I Tromsdalen f i n s  den l e n g s t  i nord og i sØr og Øst de r  den grenser  i n n t i l  
kalken. GrØnnstein har  også hØgt innhold av kalsium. 
I en smal sone mellom k a l k s t e i n  og grØnnstein forekommer e t  konglomerat med 
b o l l e r  av j a s p i s  og grØnnstein.  
I sØrØsthjØrnet av området kommer inn  noen smale tunger  av en s u r  tu f fberg-  
a r t ,  kva r t ske ra to fy r .  
LØsmassene i området b e s t å r  hovedsakelig av morenemateriale av  f o r s k j e l l i g  
tykkelse  og sammensetning. I dalbunnen under Kaldvassmyra og Østover langs  
e lva  l i g g e r  t jukke  l a g  av g l a s i f l u v i a l t  ma te r i a l e  ( j f r .  S o l l i d  1976).  
Disse avsetningene b e s t å r  av sand og l e i r e  som t r o l i g  e r  k o r t  t r a n s p o r t e r t .  
små a r e a l e r  har  nakent f j e l l .  
Øvre marine grense  i nærliggende områder e r  a n s l å t t  til 185 m 0 .h.  ( j f r .  
S o l l i d  op. c i t .  ) . 
I]<200mo h. m 300 -400 mo.h 
liiiiiiiiii) 200-300 rn0.h. m >400  moh. 
F i g u r  6. H ~ g d e n i v å e r  i Tromsdalen.  
Konglomerat med b o l l e r  a v  m. j a s p i s  o g  g r Ø n n s t e i n  K v a r t s k e r a t o f y r  
K a l k s t e i n  
 rå f y l l i t t  o g  k a l k s p a t h o l d i g  
s a n d s t e i n  
F i g u r  7. G e o l o g i s k  k a r t  f o r  d e t  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  området .  K a r t e t  er f r a m s t i l t  på 
g r u n n l a g  a v  m a n u s k r j . p t k a r t  u t l å n t  a v  s t a t s g e o l o g  F r e d r i k  Chr. Wolff ved Norges  
g e o l o g i s k e  u n d e r s Ø k e l s e .  
3 .  KLIMA 
Nærmeste værstasjon f o r  v romsdals området e r  Suls tua  som b l e  o p p r e t t e t  i 1920. 
Den l i g g e r  ca.  15 km Øst-sØrØst f o r  området i en hØgde av 251 m 0.h.  Klima- 
da t a  e r  t i l s e n d t  f r a  Det norske meteorologiske i n s t i t u t t  ( i  brev av 30.10.-75). 
Dessuten har  meteorologisk i n s t i t u t t  en nedbØrstasjon på Buran, l i k e  v e s t  
f o r  unders~kelsesområdet ,  182 m 0 .h.  Meteorologisk i n s t i t u t t  h a r  omregnet 
målingene h e r f r a  til nedbØrsnormaler f o r  per ioden 1931-60 (i brev av 25.10.-76). 
~edWrsm2l ingene  f r a  Suls tua  e r  t r o l i g  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  noe h ~ g e r e l i g g e n d e  
d e l e r  av området, mens målingene f r a  Buran bar  være dekkende f o r  d e  l å g e s t e  
d e l e r  av Tromsdalen. Årsgjennomsnittet  f o r  de  t o  s tedene  e r  810 mm f o r  
Buran og 938 mm f o r  Su l s tua .  De t r e  sommermånedene har henholdsvis  216 mm 
og 271 mm. 
Temperaturdata f o r e l i g g e r  bare f r a  Suls tua  hvor ka ldes t e  måned e r  januar 
o O O 
med -6,6 C, varmeste e r  j u l i  med13,8 C. Middel f o r  å r e t  e r  3 ,0  C. 
Området har  r e l a t i v  hØg n e d w r  i sommerhalvåret. Sammen med nokså l åge  
sommertemperaturer g i r  d e t t e  e t  svakt  oseanisk klima ( j f r .  Dahl 1950)-  
Av menneskelig virksomhet e r  d e t  i f a r s t e  rekke s k o g s d r i f t  som s e t t e r  s i t t  
preg på landskapet  i Tromsdalen, med mye snauhogst og nyplant ing.  T o t a l t  e r  
d e t  ca .  20 km b i lveg  innen området og mesteparten e r  skogsbi lveger .  Det e r  
ikke b i lvegforb indelse  mellom v e s t l i g e  og Ø s t l i g e  d e l e r  av området. Bare en 
t rak torveg  over e l v a  ved Elvengan kny t t e r  området sammen. Innenfor  området 
e r  d e t  også noe jordbruk som e r  begrensa til garden Tromsdal og noen garder  
ved e lva  i nordØst. s e r l i g  ved Tromsdal fo regå r  nydyrkning. Endel sauer  og 
kyr b e i t e r  i området og sær l ig  på åpne p a r t i e r  ved e l v a  e r  d e t  t y d e l i g e  spor  
e t t e r  b e i t i n g .  Gamle beitemarker e r  her  i f e r d  med å vokse i g j e n  av bjØrk og 
gran. Enkel te  s l i k e  g r a s v o l l e r  synes o g s å å v æ r e t i l p l a n t a a ~ g r a n -  Det e r  e l l e r s  
endel f e r d s e l  av t u r f o l k  i området. S tØrs t  a k t i v i t e t  e r  l i k e v e l  knyt ta  til 
kalkbruddet på garden Tromsdal. 
5 .  UTBYGGINGSPLANER 
A/S Norcem planlegger  u t n y t t i n g  av kalksteinforekomstene i Tromsdalen. I 
t i l l e g g  til kalksteinbrudd planlegges f y l l i t t b r u d d ,  fabrikkanlegg,  veger ,  
j e rnbanel in je  o. l. 
vårt kjennskap til lokalisering av tekniske anlegg er begrenset, og den 
bygger på kartskisse datert 13.2.-72. Vi er av A/S Norcem gjort kjent med 
at planene er lite fastlåst. på den kartskisse vi har fått er kalkstein- 
bruddet planlagt i området Tromsdal gård - BjØlloberget. Planlagt sement- 
fabrikk er inntegnet på flatene ca. 2 km Øst for Kaldvassmyra, og fyllitt- 
brudd på nordsida av TrangdØla, nordØst for den planlagte fabrikken. Dess- 
uten er ny veg inntegnet mellom Kaldvassmyra og TØmmersjØen. 
Selv om det fortsatt synes å være et åpent sp~rsmål om det vil bli sØkt 
om å legge sementfabrikken til Tromsdal, er det klart at det legges opp til 
en utbygging som sterkt vil influere på naturforholdene i området. 
111,  METODE OG MATERIALE 
1. METODE VED VEGETASJONSKARTLEGGINGEN 
Metodene ved vegetasjonskartleggingen er utfØrlig omtalt i rapporten fra 
Nerskogen (jfr. Moen & Moen 1975) som det henvises til. P& vegetasjonskartet 
gis en kortfattet forklaring på definisjoner, symboler og fargevalg benyttet 
på kartet, og dessuten en karakteristikk av enhetene. Nedenfor gis tilleggs- 
opplysninger om det nummersystem som er benyttet for enhetene og gangen i 
arbeidet med utarbeiding av kartet. 
A. Vegetasjonsenhetene 
Vegetasjonsdekket består av en mosaikk av plantesamfunn. I lang tid har 
botanikerne arbeidet med å beskrive plantesamfunnene, og dette arbeidet dan- 
ner et viktig grunnlag for å klargjØre vegetasjonsenhetene i Tromsdalen. I 
tillegg er det utfØrt plantesosiologiske analyser av enhetene innen området. 
Ut fra dette er vegetasjonsenhetene definert. 
De 30 enhetene (jfr. tab. 1) er nummerert i et mest mulig logisk system. 
Fra og med feltsesongen 1974 foretok vi en justering av det nummersystem som 
ble brukt (jfr. Moen & Moen 1975, Moen 1976, Moen et al. 1976). Dette med- 
fØrer at endel enheter har skiftet nummer (samme system er brukt ved Vefsna- 
undersØkelsene, jfr. Aune & Kjærem 1977). 
I d e t  des imalsystem som e r  b r u k t ,  g i r  d e t  f Ø r s t e  s i f r e t  in fo rmas jon  om 
h v i l k e n  hovedgruppe ("formasjon")  enheten t i l h a r e r .  De a k t u e l l e  hovedgruppene 
i Tromsdalen e r :  
Vann, sump- og k  j e l d e v e g e t a s  jon £ Ø r s t e s i £  f e r  1 
Myrvegetas jon 11 11 2 
Bar- og bjØrkefuktskoger  I l  I l  3 
Bar- og b ja rkeskoger  på fas tmark  I l  I l  4  
Oreskoger I l  Il 6  
Berg- og rasmarkvegetas jon 11 I l  9  
Ku l tu rmark  I l  " 1 0  
F r a  og med hovedgruppe 3 (ba r -  og bjØrkefuktskoger)  v i s e r  a n n e t  s i f f e r  mellom 
O og 5  e n h e t e r  innen heiser ien ( b r u n , f a r g e  på k a r t e t ) ,  mens a n n e t  s i f f e r  
6-9 v i s e r  e n h e t e r  t i l h Ø r e n d e  engserien (grØnn f a r g e ) .  HØgere t a l l  innen hver  
av d i s s e  gruppene v i s e r  r i k e r e  e n h e t .  Men f o r  bar- og bjØrkeskoger (hoved- 
gruppe 3  og 4 )  g j e l d e r  a t  enhetene med barskog h a r  p a r t a l l ,  mens p a r a l l e l l e  
u t forminger  med bjØrkeskog h a r  p å f ~ l g e n d e  o d d e t a l l .  Enhetene i hovedgruppe 2 
u t g j Ø r e s  a v  myrserien ( f i o l e t t  f a r g e ) ,  og hØgere a n n e t  s i f f e r  v i s e r  r i k e r e  
enhet .  Enhetene i hovedgruppe 1 f a l l e r  u t e n f o r  d e t t e  mØnsteret .  
I noen t i l f e l l e r  e r  e t  t r e d j e  s i f f e r  b r u k t  f o r  å s k i l l e  u t  underenhe te r .  
I t i l l e g g  kommer en  r e k k e  symboler som s k i l l e r  mellom u t fo rminger  av d e  
u l i k e  enhetene ( j f r .  v e g e t a s  j o n s k a r t e t )  . 
B. Uta rbe id ing  av  k a r t e t  
Kar t l egg ingen  i f e l t  f o r e g i k k  på b lanke  p a p i r k o p i e r  av f l y b i l d e r  (oppgave 
414) f o t o g r a f e r t  av  Nor-Fly A/S 17.6.1966 i måles tokk c a .  1:15 000. F o l i e r  
f r a  Økonomisk k a r t v e r k  e r  b e n y t t e t  som k a r t g r u n n l a g ,  og f@lgende  f i r e  k a r t -  
b lad  i måles tokk 1:5  000 e r  f o t o g r a f e r t  sammen til måles tokk 1:10 000 : 
CU 133 2 ,  CU 134 4, CV 133 1 og CV L34 3 .  
Det e r  f o r e t a t t  en d e l  f o r e n k l i n g e r  mellom f e l t r e g i s t r e r i n g e n e  på  f l y b i l d e n e  
og den e n d e l i g e  f r a m s t i l l i n g  av  k a r t e t .  P; k a r t e t  er m i n s t e  a r e a l  som er 
g i t t  egen f i g u r  c a .  1 da .  Metoden ved u - ta rbe id ingen  a v  k a r t e t  t i l s v a r e r  
d e t  beskrevne hos Moen & Moen (1975) .  
C. Metode ved arealberegningene 
For å skaffe  overs ik t  over utbredelsen av de u l i ke  vegetasjonsenhetene, e r  
de t  f o r e t a t t  arealberegninger ved h j e lp  av e t  arealdiagram. Dette har en 
p r ikk te t the t  som t i l s v a r e r  ca. 5 dekar f o r  hver prikk,  j f r .  Moen & Moen 
(1975: 2 4 ) .  Arealet innen hver av de f i r e  h~gdenivåene og innen hele ka r t e t  
er  planimeterberegnet. Arealtabellen ( j f r .  tab .  2 ) v i s e r  middelverdien e t t e r  
t o  t e l l i n ge r  med arealdiagram, kor r ige r t  s l i k  a t  summen av arealene stemmer 
med planimeterberegningene. 
Metoden e r  grov, men g i r  e t  tilnærmet r i k t i g  b i l de  av forekomsten av de 
enkelte vegetasjonsenhetene. For enheter som dekker små a r e a l  kan f e i l -  
prosenten være i s tØrs te  laget .  
2 .  FLORISTISK MATERIALE 
Ved regis t rer ingene i 1969 og i årene 1974-76 e r  d e t  f o r e t a t t  f l o r i s t i s k  
kartlegging og r eg i s t r e r i ng  p a r a l l e l t  med vegetasjonsundersØkelsene. Kar- 
plantefloraen e r  godt undersakt, og d e t  f i n s  knapt mange a r t e r  å t i l fØre  a r t s -  
l i s t a .  De fo r sk j e l l i ge  delene av unders~kelsesområdet e r  noe u l i k t  under- 
sakt ,  og saerlig gjennomtrålet e r  Kaldvassmyra med omgivelser. Mer inngående 
kartlegging innen de per i fe re  de le r  og særlig skogsområdene v i l l e  nok g i t t  
f l e r e  funn for  noen av ar tene .  
En rekke k ry s s l i s t e r (1 i s t e r  over karplanteartene) e r  u tarbeidet  og oppbevares 
sammen med de t  Øvrige mate r ia le t  f r a  undersakelsene ved Botanisk avdeling, 
DKNVS, Museet. Egne a r t s l i s t e r  f i n s  b1.a. f r a  Skallberget ,  Kaldvassmyra og 
BjØlloberget. I forbindelse med pros jek te t  e r  d e t  g j o r t  innsamling av ca. 
230 karplanter  og en s t o r  mengde mosekollekter, som er  innlemmet i herbar ie t  
ved Museet. 
En egen rapport beskriver mosefloraen i Tromsdalen ( j f r .  Frisvo111977). 
I V ,  KARPLANTEFLORAEN 
P a r a l l e l t  med vegetas jonskar t legging  av området e r  d e t  g j o r t  r e g i s t r e r i n g e r  
av f l o r a e n  både med kar t legging  av i n t e r e s s a n t e  a r t e r  og dessu ten  med tanke 
på en f u l l s t e n d i g  a r t s l i s t e  f o r  unders~kelsesområdet .  T i d l i g e r e  ( s . 1 6  ) e r  
d e t  r e d e g j o r t  f o r  d e t  f l o r i s t i s k e  m a t e r i a l e t .  
Av s a m l e l i s t a  ( t ab .  1 ) f o r  h e l e  d e t  undersØkte området g å r  d e t  fram a t  
359 a r t e r  av ka rp l an te r  e r  r e g i s t r e r t .  Da e r  s l ek t ene  sveve og lØvetann 
bare regnet  som en a r t  hver ,  og krysninger  mellom a r t e r  e r  ikke  t a t t  med. 
Det s t o r e  a r t s a n t a l l e t  henger sammen med a t  f j e l l e t  e r  r i k t  på kalk og d e r f o r  
g i r  grunnlag f o r  mange næringskrevende a r t e r .  
1. UTBREDELSEN AV ARTER 
Mange f a k t o r e r  e r  avgjØrende f o r  den u tbrede lsen  e i  p l a n t e  har .  F.eks. 
klima, næringsforhold og konkurranse e r  s l i k e  f a k t o r e r .  P lan tenes  u l i k e  
krav til s i n e  omgivelser gjØr a t  ingen p l a n t e  har  nØyaktig samme u tbrede lse  
i v å r t  land. Hvis en s tude re r  "At l a s  over vaxternas  utbredning i Norden" 
(Hulten 1971) v i l  en i m i d l e r t i d  f i n n e  a t  mange a r t e r  kan s k i l l e s  i grupper 
med samme mØnster i s i n  u tb rede l se ,  j f r .  Dahl (1950),  Gjærevoll  (1973).  En 
s l i k  gruppe k a l l e s  e t  f loraelement .  
Det e r  her  v a l g t  en grovinndel ing i f i r e  hovedelementer. A t l a n t i s k  f l o r a -  
element som har s i n  u tb rede l se  langs  kysten og noe innover langs f jordene .  
varmekjært,sØrlig element med a r t e r  hvor de f l e s t e  har  nordgrense i Norge. 
O s t l i g  element med ves tgrense  i Norge, og a l p i n t  element som har  s i n  hoved- 
u tb rede l se  i f j e l l e t .  I t i l l e g g  kommer a l l e  d e  a r t e n e  som vokser mer e l l e r  
mindre van l ig  gjennom h e l e  l ande t ,  u t en  noe t y d e l i g  utbredelsesmØnster i 
Norge. 
Tromsdalen e r  e t  område hvor t yp i ske  r ep re sen tan te r  f o r  d i s s e  f o r s k j e l l i g e  
f loraelementene mates. T i l  h j e l p  ved gruppering av a r t e n e  e r  hoved- 
s ake l ig  beny t t e t  Dahl (1950),  Hulten (1971) og Gjærevoll  (1973).  
A. A t l a n t i s k  e lement  
V i  h a r  innenfor  d e  a t l a n t i s k e  a r t e n e  en v a r i a s j o n  n å r  d e t  g j e l d e r  u t b r e d e l s e  
i Norge. Det e r  d e  som e r  e k s t r e m t  bundet  til v e s t k y s t e n ,  og som k a l l e s  hyper- 
a t l a n t i s k e  ( j f r .  Dahl 1950) .  H e r f r a  h a r  v i  a l l e  overganger  til d e  s u b a t l a n -  
t i s k e  a r t e n e  som f i n s  l a n g s  h e l e  k y s t e n  til Trondelag og Nordland. D e  k y s t -  
a r t e n e  som vokser  i Tromsdalen t i l h a r e r  denne siste gruppen. Avgjarende f o r  
en  s l i k  u t b r e d e l s e  e r  k l i m a e t ,  som på  k y s t e n  er p r e g e t  av  h ~ g  n e d m r ,  k j Ø l i g  
sommer og mild  v i n t e r .  
D e  s u b a t l a n t i s k e  a r t e n e  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  e r  f o r d e l t  i f o r s k j e l l i g e  
v e g e t a s j o n s t y p e r .  
Rome, engstarr, Zoppestnrr, gronnstarr, ry lZs iv  og blåknapp r e p r e s e n t e r e r  
k y s t p l a n t e n e  som f i n s  på myr i Tromsdalen. I f u k t i g e  s k o g s t y p e r  vokser  
bj@nnkam som sammen med rome e r  den mest  t y p i s k e  s u b a t l a n t i s k e  a r t e n  i området.  
Begge h a r  d e s s u t e n  d e t  f e l l e s  a t  d e  b a r e  v o k s e r  o v e r  e i  v i s s  hØgde i området 
ca .  360 m 0.h.  F o r u t e n  bjØnnkam er knappsiv, Zyssiv og skogkarse k y s t a r t e r  
som vokser  i f u k t i g  skogsvege tas  jon.  V i l l - l i n  og urakatt e r  s v a k t  k y s t -  
bundet og vokser  på tØrre l o k a l i t e t e r .  
B. Varmekjært s Ø r l i g  e lement  
T i l  denne gruppen hØrer a r t e r  som e r  begrensa  a v  sommervarmen. D e  e k s t r e m t  
s Ø r l i g e  a r t e n e  vokser  b a r e  e t  s t y k k e  nordover Ø s t l a n d e t ,  mens s Ø r l i g e  a r t e r  
med mindre varmekrav kan gå  e t  s t y k k e  nordover i Nordland. 
Disse  a r t e n e  som er på nordgrensa  a v  s i n  u t b r e d e l s e  setter s æ r l i g e  k r a v  til 
v o k s e s t e d e t .  Forekomstene b l i r  mer s p r e d t  og mange av a r t e n e  e r  l o k a l i s e r t  
til s a r e k s p o n e r t e ,  l u n e  v o k s e s t e d e r .  De f o r e t r e k k e r  også  k a l k r i k e  b e r g a r t e r  
( j f r .  Gjærevo l l  1 9 7 3 ) .  
De f l e s t e  r e p r e s e n t a n t e n e  f o r  d e t t e  e l e m e n t e t  f i n s  i skog og rasmark i om- 
r å d e t  på  k a l k r i k  grunn både i sØr- og  nordeksponer t  t e r r e n g .  D e  
v i k t i g s t e  e r  blåveis ,  f i l tkongslys ,  f ingerstarr,  hassel,  kantkonvall, k ra t t -  
f i o l ,  krossved, Z i l j ~ k o n v a l l ,  Zodneperikwn, myske, skogsalat, stou;klokke, 
tannrot, t ro l lber ,  trollhegg og  vårerteknapp. I v a t n  og ved bekker vokser  d e  
s Ø r l i g e  a r t e n e  nostepiggknopp, bekkeveronika og bekkestjerneblom. E n e s t e  
s Ø r l i g e  m y r a r t  i Tromsdalen e r  myggblom som vokser  på r ikmyr .  
Langstarr oq kvass-starr er begge s ~ & i s t l i g e  arter  som i Tromsdalen vokser  
i r i k  hØgstarrsump, r i k  sumpskog og  r i k  f u k t s k o g  l a n g s  TrangdØ1.a. 
Bekkekarse holder  seg til r i k k j e l d e r i  området s æ r l i g  på Kaldvassmyra. 
På t o  rikmyrer vokser dessuten taggeZstarr som også har  sØrØst l ig  u t -  
b rede lse  i Norge. I ka lk r ike  skogstyper og rasmarker forekommer tysbast  
van l ig .  Mindre v a n l i g  e r  b i t t e r  b z å f j m  og fugZestarr som t r i v e s  b e s t  i 
kalkfuruskog på BjØlloberget.  Her vokser også den s j e l d n e  marisko. Sto~Papp 
som vokser i nordeksponert hØgstaudegranskog e r  en k a r a k t e r i s t i s k  sØrØstlig 
a r t  i Norge. 
C. O s t l i g  element 
Arter  med Ø s t l i g  u tb rede l se  i Norge har  s i n e  hovedforekomster f r a  Øs t landet  
og nordover gjennom TrØndelag til Finnmark. Artene e r  v a n l i g s t  i Ø s t l i g e  
d e l e r  av landet .  De kan gå til kysten i Nord-Norge mens d e  mangler på 
Vest landet .  De Ø s t l i g e  a r t e n e  e r  sparsomt r e p r e s e n t e r t  i Tromsdalen i f o r -  
s k j e l l i g e  myr- og skogstyper.  Av myrartene har kjevles tarr  og taigastarr 
mest t yp i sk  Ø s t l i g  u tb rede l se .  K jev le s t a r r  vokser på r i k e  myrer ved va tn  i 
området, mens t a i g a s t a r r  e r  funnet  ved Kaldvassmyra i r i k t  sigevann. P; myr 
f i n n e r  v i  dessu ten  blys tarr ,  nøkkesiv og strengstarr som a l l e  har en svak 
Ø s t l i g  u tbrede lses tendens .  Nubbestarr som vokser i f u k t i g e  r i k s i g  i skogen 
t i l h Ø r e r  d e  Ø s t l i g e  a r t ene .  I lågurtgranskog vokser legevintergrgnn. Tyri-  
GeLrn e r  van l ig  i området de r  den dominerer i hØgstaudeskog og f i n s  van l ig  i 
gråor-heggeskog. 
D .  Alpint  element 
Denne ar tsgruppen omfat te r  f j e l l p l a n t e n e .  Da ingen d e l  av d e t  k a r t l a g t e  om- 
r å d e t  l i g g e r  over skoggrensa, e r  i n n s l a g e t  av f j e l l p l a n t e r  sparsomt. Det e r  
i n t e r e s s a n t  å legge merke til a t  nesten a l l e  a r t e n e  i Tromsdalen som til- 
hØrer d e t  a l p i n e  elementet  vokser en ten  i kalkberg i k am sås en e l l e r  på den 
r i k e  de len  av Kaldvassmyra, i nk lude r t  kjeldene.  F j e l l a r t e n e  f i n s  også noen 
andre s t ede r  i området, hovedsakelig i BjØlloberget og Ska l lbe rge t .  Al le  de 
f j e l l p l a n t e n e  som b l i r  nevnt e r  kalkrevende a r t e r .  
På rikmyr og i t i l k n y t n i n g  til r i k e  k j  e l d e r  vokser s ~ & v ~ ? P ,  myrtevier, .f,je ZZsne ile, 
polarkarse, liwnjø Zke, f j e  l Zfrøstjerne, kastanjesiv og t r i  ZZingsiv. De f i r e  
f e r s t e  e r  hovedsakelig knyt ta  til Kaldvassmyra, mens d e  Øvrige også e r  s p r e d t  
andre s t e d e r  i området. I t i l l e g g  til d i s s e  a r t e n e  kommer fjell-Zok og 
dvergsnelle som foru ten  å vokse i r i k k j e l d e r  også f i n s  i r i k  bergvegetasjon og 
f u k t i g  rasmark, Hovedforekomstene e r  s am sås en, BjØlloberget og Kaldvassmyra. 
Det a l p i n e  elementet  i  ams sås en er h e l s t  l o k a l i s e r t  til h y l l e r  og f u k t i g e  
sprekker i d e t  k a l k r i k e  be rge t .  Det g j e l d e r  rynkevier,  f j e l larve ,  s m s i l d r e ,  
fjeZZsmeZZe og bergstarr.  Blant  d i s s e  a r t e n e  kommer også fjeZZy@kZebZorn og 
f je l lkveke  som e r  s j e l d n e  a r t e r  og e r  funnet  ba re  i  ams sås en. Disse t o  
a r t e n e  sammen med kastanjesiv t i l h Ø r e r  en gruppe av f j e l l p l a n t e r  som benevnes 
svakt  b i s e n t r i s k e  ( j f r .  Gjærevoll  1973: 133) .  Dvs. a t  d e r e s  u tb rede l se  i 
Norge hovedsakelig e r  k n y t t e t  til t o  a d s k i l t e  områder, e t t  i SØr-Norge og e t t  
i Nord-Norge. I rasmark i Ska l lbe rge t  vokser bergveronika som også e r  
f j e l l a r t .  
2 .  KOMMENTARER TIL KARTLAGTE ARTER 
Kartene (s. 86-94) v i s e r  u tb rede l sen  til d e  68 omta l t e  a r t e n e .  (De 
Øvrige a r t e n e  e r  k o r t f a t t e t  omta l t  i t a b e l l  1). 
A. Trær, busker og lyng 
Corylus ave l lana  - h a s s e l  ( k a r t  1) 
Det e r  funnet  noen få eksemplar av  h a s s e l  i sØrvest-kanten av Ska l lbe rge t  
på ka lk r ik  grunn. Hassel regnes b l a n t  v å r e  varmekjære, sØr l ige  a r t e r .  I 
TrØndelag hvor h a s s e l  e r  nært nordgrensen av s i n  u tb rede l se  vokser den h e l s t  
på l o k a l i t e t e r  med god geo log i  og guns t ig  lokalkl ima.  Arten e r  svakt  kys t -  
bundet, og Tromsdalen r e p r e s e n t e r e r  en av de  i n n e r s t e  l o k a l i t e t e r  i TrØnde- 
lag .  Den e r  e l l e r s  ikke  uvanl ig  langs  Trondheimsfjorden. 
Daphne mezereum - t y s b a s t  ( k a r t  2 )  
Tysbast e r  v a n l i g  på  noen k a l k r i k e  l o k a l i t e t e r  i området. Det te  g j e l d e r  
ka lk r ik  lågurtgranskog i l i a  opp mot K v i n d f j e l l e t ,  i kalkfuruskog i BjØllo- 
berge t  og under kalkberg i l am sås en. Den vokser  både sØr- og nordelrsponert 
og h e l s t  i litt f u k t i g  jord .  I Norge regnes  t y s b a s t  b l a n t  våre sØrØstLige 
a r  t e r .  
Myricaria germanica - klåved ( k a r t  3 )  
k lå ved e r  knytta  til h e l t  s p e s i e l l e  voksesteder som elveØrer og andre grus- 
forekomster og er  ikke vanlig i ~romsdalen .  Den vokser på elvegrus langs 
TrangdØla og spredt  andre s teder .    lå ved e r  vanl ig  langs endel vassdrag i 
TrØndelag. 
Rhamnus frangula - t ro l lhegg ( k a r t  4 )  
To l o k a l i t e t e r  i den  ørv vend te lia under Kvindf je l le t  e r  r e g i s t r e r t ,  og 
begge i kalkr ik  lågurtgranskog med f u k t i g  jord. I Tr4ndelag e r  denne busken 
nokså vanlig rundt Trondheimsfjorden, og den regnes med b lan t  våre varme- 
kjære a r t e r .  
Ribes rubrum - r i p s  ( k a r t  5 )  
Rips f i n s  spredt  i f o r s k j e l l i g e  vegetasjonstyper. Den e r  v a n l i g s t  i gråor- 
heggeskogen langs TrangdØla, men den vokser også i kalkr ik  rasmark, nord- 
ekspomrt  i  ams sås en og   ør eksponert i Skallberget .  I Norge e r  r i p s  spredt  
over he le  landet .  
Sa l ix  arbuscula - småvier ( k a r t  6 )  
småvier e r  en svært s je lden a r t  i området og e r  funnet bare på Kaldvassmyra 
og på e i  l i t a  myr @st f o r  TØrmnersjØen. Den vokser på samme måte som myrte- 
v i e r  p;. r i k e  myrer og ved r ikk je lde r .  Småvier e r  s je lden i TrØndelag og har 
s i n  hovedutbredelse i f j e l l e t .  
Sal ix myrsini tes  - myrtevier ( k a r t  7 )  
Bor t se t t  f r a  Kaldvassmyra e r  myrtevier bare r e g i s t r e r t  på en l o k a l i t e t  nord- 
v e s t  f o r  Steikpannvola. på Kaldvassmyra e r  a r t e n  vanl ig  på de r i k e  myrene i 
nordvest og ved vegen. Myrtevier regnes til våre f j e l l p l a n t e r ,  og den e r  ikke 
vanlig rundt Trondheimsfjorden. 
Sal ix  r e t i c u l a t a  - rynkevier ( k a r t  8)  
Rynkevier e r  funnet i nordvendt berg i Ramsåsen og i berg ved elva Ø s t  f o r  
  am sås en. Begge stedene vokser den i nordeksponert kalkberg. I Tromsdalen 
går den ned til 300 m 0.h. Rynkevier regnes også til våre  f j e l l p l a n t e r  og 
har i Norge omtrent samme utbredelse  som myrtevier.  
Viburum opulus - krossved ( k a r t  9 )  
Krossved har mye til f e l l e s  med t ro l lhegg.  I Tromsdalen har de da også 
samme Økologi, der de vokser sareksponert ved berg i kalkr ik  lågurtgranskog 
i noe fuk t ig  jord. Krrossved er  funnet bare på t o  l o k a l i t e t e r  på omtrent 
samme s t e d  som t r o l l h e g g  i l i a  under  K v i n d f j e l l e t .  I Norge h a r  d e  t o  a r t e n e  
l i k  u t b r e d e l s e  og k rossved  hØrer også  med b l a n t  v å r e  varmekjære s Ø r l i g e  arter.  
B. Breaner  oa  s n e l l e r  
Asplenium ru ta -murar ia  - murburkne ( k a r t  1 0 )  
Murburkne e r  b a r e  f u n n e t  e t t  s t e d  i området.  Den vokser  i k a l k r i k ,  s g r -  b 
eksponer t  rasmark i v e s t k a n t e n  av  S k a l l b e r g e t .  Murburkne vokser  s p r e d t  gjennom 
h e l e  l a n d e t .  
Asplenium t r ichomanes  - s v a r t b u r k n e  ( k a r t  11) 
Svar tburkne  er r e g i s t r e r t  b a r e  t o  - s t e d e r , i  B jØl loberge t  og S k a l l b e r g e t .  I 
TrØndelag e r  d e t  b a r e  s p r e d t e  fo rekomste r  a v  s v a r t b u r k n e .  
C y s t o p t e r i s  montana - f  j e l l - l o k  ( k a r t  1 2 )  
F j e l l - l o k  vokser  v a n l i g  noen s t e d e r  i området.  Hovedforekomstene er l i a  
nord f o r  Ramsåsen, n æ r r i k k j e l d e n e  v e s t  f o r  Kaldvassmyra og nords ida  a v  BjØllo- 
b e r g e t .  A l l e  f u n n  er g j o r t  på  nordeksponer te  og s k y g g e f u l l e  s t e d e r .  Den. 
b 
står i r i k k j e l d e r  e l ler  r i k e  s i g ,  a l l t i d  f u k t i g  og på kalkgrunn.  F j e l l - l o k  er 
mindre v a n l i g  i TrØndelag. E l l e r s  i l a n d e t  er den s p r e d t  på  k a l k r i k  grunn,  
h e l s t  i f j e l l e t .  
Equisetum hyemale - skavgras  ( k a r t  1 3 )  
Skavgras  h a r  e n  masseforekomst ved r i k k j e l d e n e i  v e s t k a n t e n  a v  Kaldvassmyra 
innenfor  e t  l i t e  område. Utenom denne l o k a l i t e t e n  e r  skavgras  s p r e d t  noen f å  
s t e d e r ,  b1.a.  vokser  den i f u k t i g  f o r s e n k n i n g  i ka lkfuruskogen  på BjØllo- 
b e r g e t .  I Norge f o r Ø v r i g  vokser  s k a v g r a s  s p r e d t  gjennom h e l e  l a n d e t .  
Equisetum s c i r p o i d e s  - d v e r g s n e l l e  ( k a r t  14)  
Dvergsne l l e  t i l h a r e r  d e  kalkkrevende p l a n t e n e  og  h a r  s i n  hovedutbrede l se  i 
f j e l l e t  i Norge. I Tromsdalen g i r  den  ned til 190 m o . h . ,  d e r  den vokser  i 
s t o r e  mengder v e d r i k k j e l d e n e  i ~ Ø r v e s t h j e r n e t  av Kaldvassmyra. Dessuten 
vokser  den  i t e t t e  b e s t a n d  i nordeksponer t  be rg  med k a l k r i k t  s igevann  i 
s am sås en og i B j Ø l l o b e r g e t ,  og på e l v e k a n t  Øst f o r  ~ a m c å s e n .  D v e r g s n e l l e  e r  
s j e l d e n  i Nord-TrØndelag . 
Equisetum variegaturn - f j e l l s n e l l e  ( k a r t  15)  
F j e l l s n e l l e  e r  mindre v a n l i g  enn d v e r g s n e l l e  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t .  Den 
f o r e t r e k k e r  også  k a l k  og e r  i l i k h e t  med fo regående  en  f j e l l a r t .  F j e l l s n e l l e  
e r  f u n n e t  b a r e  på  t o  l o k a l i t e t e r .  Den ene sammen med d v e r g s n e l l e  ved r i k -  
k j e l d e r p å ~ a l d v a s s r n ~ r a ,  og den a n d r e  i kan ten  av r i k  s k o g / k r a t t b e v o k s t  myr 
v e s t  f o r  TØmmersjØen. F j e l l s n e l l e  h a r  en u t b r e d e l s e  i Norge som l i g n e r  den 
f o r  d v e r g s n e l l e .  Begge er v a n l i g s t  nordover.  
Gymnocarpium rober t ianum - k a l k t e l g  ( k a r t  1 6 )  
Det l i g g e r  i navne t  a t  denne p l a n t e n  er k n y t t a  til k a l k r i k  g runn ,  og d e t  
stemmer d a  også  g o d t  med dens  fo rekomste r  i Tromsdalen. Ka lk te lgen  er v a n l i g  
i kalkfuruskogen i BjØl loberge t ,  i ka lkberg  i  aså åsen, i S k a l l b e r g e t  og ved 
L ia  gå rd ,  og d e s s u t e n  s p r e d t  i r i k s i g  på  noen a n d r e  l o k a l i t e t e r .  Den s e r  u t  
til å t å l e  l i k e g o d t  tØrr som f u k t i g  jo rd  og h a r  ingen k rav  til ekspos i s jonen .  
I TrØndelag er k a l k t e l g  i k k e  v a n l i g  og d e t  samme g j e l d e r  r e s t e n  a v  l a n d e t .  
Lycopodium complanatum - skogjamne ( k a r t  17)  
Skogjamne e r  s j e l d e n  i området og e r  f u n n e t  b a r e  e t t  s t e d  i sØrvendt l å g u r t -  
granskog i nords ida  av  BjØrnstrupen. Den vokser  t a r t  og e r  i k k e  k r a v f u l l  
med tanke  på jordsmonnet. I Norge f i n s  den s p r e d t ,  men forekommer s j e l d e n  i 
TrØndelag. 
Polystichum l o n c h i t i s  - taggbregne ( k a r t  18)  
Taggbregne e r  en kalkkrevende p l a n t e .  Den e r  i k k e  v a n l i g  b o r t s e t t  f r a  e t  
l i t e  område i l i a  nord f o r  BjØrnstrupen. Dessuten vokser  den  mer s p r e d t  i 
l i a  nord f o r  Trangdala .  på begge d i s s e  l o k a l i t e t e n e  vokser  taggbregna på 
tØrr grunn mellom s t e i n e r  i k a l k r i k  l ågur tg ranskog  og m e d  e k s p o s i s j o n  mot 
sØr. I t i l l e g g  e r  den  f u n n e t  i ka lkfuruskog  sØr f o r  Tromsdalselva ,  også  h e r  
  ør eksponert. Taggbregne e r  v a n l i g  på k a l k r i k e  l o k a l i t e t e r  gjennom h e l e  
l a n d e t .  
C. Urter 
Actaea s p i c a t a  - t r o l l b æ r  ( k a r t  19)  
Trollbær e r  en v a n l i g  a r t  på skyggefu l le  nordeksponerte s t e d e r  under kalk- 
berg i området. Hovedforekomstene e r  i h am sås en og i BjØlloberget .  I l i a  
opp mot Steikpannvola vokser t r o l l b æ r  v a n l i g  i hØgstaudegranskog. E l l e r s  e r  
den s p r e d t  omkring i området. Trol lbær e r  v a n l i g  i l åg lande t  i TrØndelag. 
Campanula l a t i f o l i a  - s tork lokke  ( k a r t  20) 
Storklokka har  ba re  t o  forekomster i nordvendt rasmark i r am sås en. Her vokser 
den i f u k t i g  hØgstaudesamfunn. Den e r  s p r e d t  i TrØndelag, i fØrs t e  rekke rund t  
Trondheimsfjorden. Storklokke t i l h Ø r e r  d e  varmekjare,  sØr l ige  a r t e n e  i v å r  
f l o r a .  
Cerastium alpinum - f j e l l a r v e  ( k a r t  21) 
F j e l l a r v e  hØrer med til de f j e l l p l a n t e n e  som g å r  l a n g t  ned i  ams sås en. Den 
e r  s j e lden  i området og e r  funnet  ba re  på t r e  l o k a l i t e t e r .  En i sarvendt ,  
ka lk r ik  rasmark i Ska l lbe rge t  og t o  i nordvendt kalkberg i  ams sås en, a l l e  på 
tØrr jord. ~ å d e  i Ska l lbe rge t  og Ramsåsen vokser  f j e l l a r v e  ned til ca .  
220 m 0 .h.  F j e l l a r v e  e r  en no rd l ig  f j e l l a r t  i Norge, som e r  s j e lden  i låg-  
l ande t  i TrØndelag. 
Cypripedium ca l ceo lus  - marisko ( k a r t  22)  
Denne vakre orkideen vokser ba re  på BjØlloberget ,  hvor den også e r  s j e l d e n .  
Det e r  mye som tyder  på a t  marisko t i d l i g e r e  v a r  mer v a n l i g  her  ( j f r .  Louise 
Heimbeck 1945).  De f l e s t e  eksemplar e r  konsen t r e r t  i nordkanten av BjØllo- 
be rge t  i r i k e  s i g  under kalkberg. Dessuten e r  orkideen funnet  noen. s t e d e r  i 
nordhel l inga i forsenkninger  mellom bjØrkekra t t  i kalkfuruskogen. Marisko har 
desve r r e  v a r t  e t t e r t r a k t e t  som hageplante  og ha r  b1.a. d e r f o r  g å t t  t i l b a k e .  
Marisko regnes b l a n t  d e  sØrØst l ige,  kon t inen ta l e  a r t e r  i Norge i l i k h e t  med 
b1.a. t y s b a s t  og s t o r r a p p  (Gjærevoll  1973).  Den e r  kalkkrevende og til- 
harer  de mer s j e l d n e  a r t e r  i Norge. 
Dactylorhiza inca rna t a  - engmarihand ( k a r t  23 ) 
Engmarihand f i n s  ba re  på r i k e  myrer. Den e r  da  også v a n l i g  på mange av d e  
r i k e  og ekstremrike myrene i området. Engmarihand forekommer v a n l i g s t  på de  
r i k e  de lene  av Kaldvassmyra, på myr sØrØst f o r  Ramsåsen og på myrer nord f o r  
Skal lberge t .  Engmarihand e r  nokså v a n l i g  i TrØndelag, e l l e r s  i l a n d e t  e r  den 
mindre van l ig .  
Denta r ia  b u l b i f e r a  - t a n n r o t  ( k a r t  2 4 )  
Tannro t  hØrer med til d e  s j e l d n e  a r t e n e  i området.  Hovedforekomstene e r  
i åpen,  litt f u k t i g  rasmark under nordvendte  ka lkberg  i  ams sås en og i r i k t  
s igevann i nordvendt hØgstaudegranskog nord f o r  S te ikpannvola .  Den vokser  
o f t e  i t e t t e  k lynger .  Utbrede l sen  i området h a r  noe til f e l l e s  med den  f o r  
myske. T a n n r o t e r  e n a v v å r e v a r m e k j æ r e  a r t e r m e d  s d r l i g  u t b r e d e l s e  i Norge. 
Den vokser  s p r e d t  l a n g s  k y s t e n  til S t e i n k j e r .  I TrØndelag f i n s  t a n n r o t  noen 
s t e d e r  r u n d t  Trondheimsfjorden.  
Epilobium davuricum - 1inmjØlke ( k a r t  2 5 )  
LinmjØlke vokser  b a r e  i r i k k j e l d e r  i området,  o f t e i k a n t e n a v  rikmyr.  Den e r  
f u n n e t  på Kaldvassmyra i r i k k j e l d e r v e d  vegen. PA myr nord f o r  S k a l l b e r g e t  
vokser den i k j e l d e f r a m s p r i n g m i d t  på myra. De Øvrige voksestedene e r  s p r e d t  
omkring i området. LinmjØlke som l e n g e r  sØr i l a n d e t  r e g n e s  som f j e l l p l a n t e ,  
g å r  i TrØndelag ned i l å g l a n d e t ,  men også  h e r  e r  den v a n l i g s t  i f j e l l e t .  I 
Tromsdalen g å r  den  ned til 190 m 0 .h .  
E p i p a c t i s  a t r o r u b e n s  - rØdf langre  ( k a r t  26)  
Radf langre  e r  en  kalkkrevende a r t  og v a n l i g  på mange k a l k r i k e  l o k a l i t e t e r  
i d e t  undersØkte området.  Voksesteder og u t b r e d e l s e  e r  omtren t  d e t  samme som 
f o r  b l å v e i s .  De s t o r e  forekomstene h a r  v i  i ka lkfuruskog  på BjØl loberge t  og 
Bergugleberget .  E l l e r s  e r  den v a n l i g  i k a l k r i k  l ågur tg ranskog  i l i a  nord f o r  
Trangdala  og i k a l k r i k  rasmark i S k a l l b e r g e t .  I  ams sås en vokser  r ~ d f l a n g r e  
både i kalkfuruskogen og under rasmark.  De f l e s t e  vokses tedene  e r  t Ø r r e ,  men 
e t t  s t e d  e r  den f u n n e t  i rikmyr og e t  a n n e t  i r i k  fuk t skog .  Bare i v am sås en 
og en  l i t e n  d e l  a v  BjØl loberge t  vokser  rØdf langre  nordeksponer t ,  e l l e r s  ser 
den u t  til å f o r e t r e k k e  s o l r i k e  l o k a l i t e t e r .  Den e r  ikke  v a n l i g  i TrØndelag 
og f i n s  b a r e  s p r e d t  gjennom d e t  meste  av  l a n d e t .  
E p i p a c t i s  h e l l e b o r i n e  - b r e i f l a n g r e  ( k a r t  27) 
Denne o r k i d e e n  er nær b e s l e k t e t  med f o r r i g e .  B r e i f l a n g r e  f o r e t r e k k e r  også  
k a l k ,  men i motsetning til r o d f l a n g r e  e r  den en s j e l d e n  a r t  i området.  Den 
er f u n n e t  i den k a l k r i k e  l ågur tg ranskogen  i l i a  opp f o r  B j ø r n s t r u p e n  og i 
k a l k r i k  l ågur tg ranskog  i l i a  under K v i n d f j e l l e t .  Begge s t e d e n e  e r  sarekspo-  
n e r t .  I Norge h a r  b r e i f l a n g r e  en  s v a k t  s u b a t l a n t i s k  u t b r e d e l s e  og vokser  
s p r e d t  l a n g s  kys ten .  Den e r  s j e l d e n  nordover.  
Galium odoratum - myske ( k a r t  28) 
Myske e r  ikke vanl ig  i området. Den vokser på kalkr ike  l o k a l i t e t e r ,  o f t e s t  
nordeksponert. Nord f o r  Steikpannvola vokser myske i. s t o r e  klynger i fuk t ig ,  
litt åpen hØgstaudegranskog. I ~arnsåsen vokser den under kalkberg, nokså 
åpent og i BjØrnstrupen i kalkr ik  lågurtgranskog. Myske e r  en varmekjzr a r t  
med sØrlig utbredelse i Norge. Den holder seg de r fo r  o f t e s t  til klimatisk og 
geologisk gunst ige voksesteder nordover langs kysten. 
Gentianella amarella - b i t t e r sØte  ( k a r t  29) 
Bit tersØte e r  bare funnet langs tØmmerveg i sØrsida av BjØlloberget. Den 
vokste midt i vegen i forsenkninger i g l a t t s k u r t  kalkberg, og den synes å b l i  
f a v o r i s e r t  av t råkk.  E t t e r  a t  r eg i s t r e r ingen  var  g j o r t  i 1974 har vegen f å t t  
grusdekke, og forekomsten av b i t t e r s Ø t e  e r  dermed nesten bor te .  Bi t te rsØte  
f i n s  spredt  rundt  Trondheimsfjorden, og den e r  ingen vanl ig  a r t  i Norge. 
Gentianella campestris - bakkesØte ( k a r t  3 0 )  
BakkesØte har nØyaktig samme utbredelse  som b i t t e r s o t e  og vokste på akkurat 
samme måte, i forsenkninger i tØmrnervegen i RjØlloberget.  Utenom denne fore-  
komsten e r  bakkesØte funnet bare på en l o k a l i t e t  på kalkberg Ø s t  f o r  Tromsdal 
gård. I Norge e r  bakkesote nokså vanlig i de t  meste av l ande t .  
Goodyera repens - knerot ( k a r t  31) 
Knerot vokser spredt  f o r s k j e l l i g e  s teder  i området. Hovedforekomsten e r  i 
nordhel-linga i l am sås en og i skogen v e s t  f o r  TØrnrnersjØen. Den e r  v a n l i g s t  i 
blåbærgranskog og i barblandingsskog med mye mose i bunnen o g å p e n t f e l t s j i k t .  
Alle de funn som e r  g j o r t  i Tromsdalen er  i nordeksponert skyggefull barskog. 
Knerot s e r  u t  til å være nØysom m.h. t .  jordsmonnet. Den vokser spredt  gjennom 
hele  Norge. 
Gymnadenia conopsea - brudespore ( k a r t  32) 
Brudespore er  kalkkrevende og har s i n  hovedforekomst i kalkfuruskogen på 
BjØlloberget, hvor den e r  svært vanl ig .  Mer spredt  forekommer den i f am sås en, 
l i a  nord f o r  TrangdØla og nord f o r  Steikpannvola. Noen av d i s s e  forekomstene 
e r  på rikmyr og noen i kalkr ik  lågurtgranskog. Brudespore vokser både nord- 
og s@reksponert og t å l e r  både v å t  og tØrr jord.  Den e r  ikke uvanlig på kalk- 
r i k e  l o k a l i t e t e r  gjennom hele  landet .  
Hammarbya paludosa - myggblom ( k a r t  3 3 )  
Myggblom e r  en l i t e n  uanse l ig  o rk ide  og av d e  s j e l d n e  a r t e n e  i området. 
Den e r  funnet  bare  på t o  rikmyrer.  P; Kaldvassmyra sØr og Øst f o r  Kald- 
va tne t  og på myr sØrØst f o r  BjØlloberget .  På Kaldvassmyra vokser den i åpne, 
blØte p a r t i  pb rikmyra med d å r l i g  f e l t -  og bunns j ik t .  PA myra ved BjØllo- 
berge t  vokser myggblom i v å t e  s i g  i rikmyra. Myggblom e r  s j e l d e n  i Norge og 
f i n s  sp red t  rundt  Trondheimsfjorden. 
Hepatica n o b i l i s  - b l å v e i s  ( k a r t  34) 
Forekomstene til b l å v e i s  e r  omtrent de  samme som f o r  rØdflangre. Det e r  
s t o r e  forekomster langs  he l e  l i a  nord f o r  TrangdØla og i s ~ r h e l l i n g a  av ~ j ~ l l o -  
berge t  og i Skal lberge t .  T i l  f o r s k j e l l  f r a  rØdflangre synes b l åve i s  å være mer 
bundett i lsØreksponertevoksesteder.  ' B a r e i ~ a m s å s e n e r  b l å v e i s  funne t i  nordhel l -  
inga. Den v o k s e r l i k e b r a i k a l k r i k  lågur tgranskogsomi  kalkfuruskog. Blåveis e r  
k a r a k t e r a r t  f o r  a r t s r i k e  plantesamfunn på k a l k r i k  jordbunn (Gjærevoll 1973).  
Den e r  også en av v å r e  varmekjære, sØr l ige  a r t e r  som i Norge e r  van l ig  på 
Ost landet  og sØrover til L i s t a  og rundt  Trondheimsfjorden, e l l e r s  s v a r t  
s je lden .  
Hypericum hirsutum - lodneperikum ( k a r t  35) 
Lodneperikum e r  ikke van l ig  i området. Den har  hovedforekomster i rasmark 
i so rhe l l i nga  av Skal lberge t  og i lågurtgranskog i l i a  nord f o r  TrangdØla. 
Lodneperikum fo re t r ekke r  åpen skog e l l e r  h o g s t f l a t e .  Den vokser   ør eksponert 
og tØrt. Rundt Trondheimsfjorden e r  lodneperikum nokså van l ig .  Den har  en 
sØrl ig  u tbrede lses tendens  i Norge. 
Lathyrus vernus - vårer teknapp ( k a r t  36) 
Utbredelsen av vårerteknapp i d e t  undersokte området l i g n e r  b l åve i s  og rØd- 
f l ang re .  Arten e r  van l ig  på enke l t e  l o k a l i t e t e r ,  o f t e s t  i b r a t t e  l i e r  med 
guns t ig  klima og k a l k r i k t  jordsmonn. Hovedforekomstene e r  i kalkfuruskog på 
BjØlloberget,  i k a l k r i k  lågurtgranskog f l e r e  s t e d e r  og under kalkberg i 
k am sås en. I Ramsåsen og BjØlloberget vokser også vår te r teknapp nordeksponert 
i l i k h e t  med f l e r e  andre varmekjære a r t e r .  Det te  e r  noe uvant f o r d i  varme- 
kjære a r t e r  i TrØndelag f Ø r s t  og f remst  vokser   ør eksponert med god t i l g a n g  
på l y s  og varme. Vårterteknapp har en sØr l ig  u tb rede l se  i Norge, men e r  ikke 
uvanl ig i TrØndelag . 
Linum c a t h a r t i c u m  - v i l l - l i n  ( k a r t  3 7 )  
D e t t e  er en  l i t e n  og s p i n k e l  a r t  som e r  l e t t  2 o v e r s e ,  men undersq5kelsene 
v i s e r  l i k e v e l  a t  den  er mindre  v a n l i g  i . o m r å d e t .  Forekomsten a v  v i l l - l i n  e r  
b e g r e n s e t  til område ved L i a  g å r d  nord f o r  TrangdØla. H e r  e r  den  f u n n e t  i 
k a l k r i k  l å g u r t g r a n s k o g ,  i ka lkfuruskog  og i g r u s  på  e l v e k a n t e n .  Arten er 
k r a v f u l l  m.h.p.geologien,  men vokser  både tØrt og  f u k t i g .  I TrØndelag e r  
v i l l - l i n  nokså v a n l i g  og s v a k t  kys tbunde t .  
P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  - v a n l i g  n a t t f i o l  ( k a r t  39) 
Vanlig n a t t f i o l  e r  f u n n e t  b a r e  i BjØl loberge t .  Her vokser  den  både s Ø r -  
og v e s t e k s p o n e r t  i k a l k r i k  l å g u r t g r a n s k o g  og ka lk furuskog .  Vanl ig  n a t t f i o l  
e r  nokså v a n l i g  i TrØndelag. 
-L 
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L i s t e r a  o v a t a  - s t o r t v e b l a d  ( k a r t  38)  
S t o r t v e b l a d  er v a n l i g  i BjØl loberge t  og i l i a  nord f o r  TranqdØla, el lers 
s j e l d e n .  Den v o k s e r  i ka lkfuruskog ,  k a l k r i k  l å g u r t g r a n s k o g ,  både nord- og 
s a r e k s p o n e r t ,  og i k a n t e n  av  r ikmyr .  S t o r t v e b l a d  e r  k r a v f u l l  m.h.p. g e o l o g i e n .  
Den er i k k e  u v a n l i g  i TrØndelag. 
Po lyga la  amare l l a  - b i t t e r b l å f j æ r  ( k a r t  40) 
k it ter blå fjær e r  i k k e  v a n l i g  i området b o r t s e t t  f r a  BjØl loberge t  d e r  den 
vokser  v a n l i g  i den grunne ka lk furuskogen .  S æ r l i g  g o d t  t r i v e s  den,  l iksom 
bakkesbte  og b i t t e r s a t e ,  i tØmrnervegen d e r  k a l k f j e l l e t  n å r  opp i dagen. 
E l l e r s  vokser  d e n  på  e l v e g r u s  ved L i a  g å r d  og nordvendt  i ka lkberg  i ~ a r n s å s e n .  
 itt ter blå fjær s e r  u t  til å t r i v e s  b e s t  g r u n n l e n d t  og på  k a l k .  I TrØndelag e r  
den  s j e l d e n  og h a r  i Norge en  Ø s t l i g  u t b r e d e l s e .  
Polygonatum odoratum - k a n t k o n v a l l  ( k a r t  41) 
Det e r  f u n n e t  b a r e  t o  fo rekomste r  av  k a n t k o n v a l l  i området .  Begge s t e d e n e  
vokser  den sØrvendt.  I l i a  nord f o r  TrangdØla vokser  den  f u k t i g  i k a l k r i k  
rasmark og Ø s t  f o r  L i a  g å r d  vokser  d e n  t Ø r t  i ka lkfuruskog .  Kantkonval l  er 
r e l a t i v t  v a n l i g  i SØr-Norge og den  h a r e r  med i d e n  gruppen a v  varmekjære 
s a r l i g e  arter som s t a n s e r  ved Trondheimsf jorden.  
Potamogeton f i l i f o r m i s -  t r å d t j ~ n n a k s  ( k a r t  42) 
T r å d t j ~ n n a k s  e r  e i  vannplante som vokser i noen grunne v a t n i  området. Van- 
l i g s t  e r  den i e i  l i t a  tjØnn nord f o r    am sås en sammen med t e t t e  bestand av 
kransa lger .  E l l e r s  vokser den i e i  l i t a  tjØnn i oreskogen Ø s t  f o r  Kaldvass- 
myra og i Kaldvatnet.  ~ r å d t j ~ n n a k s  fo re t r ekke r  ka lk r ike  va tn .  Arten vokser 
sp red t  i TrØndelag. 
Primula scandinavia  - fjellnØkleblom ( k a r t  43) 
FjellnØkleblom e r  s j e l d e n  i området. Den e r  funnet  bare i   am sås en hvor 
den vokser på ka lk r ik  grus  i åpen rasmark. Her vokser den nordeksponert og 
f u k t i g  sammen med g u l s i l d r e .  FjellnØkleblom hØrer med til f j e l l p l a n t e n e ,  men 
i TrØndelag og nordover går  den også ned i l åg l ande t .  I  ams sås en vokser den 
ca.  280-320 m 0.h. FjellnØkleblom f i n s  bare i Skandinavia. Den hØrer med 
b l an t  v å r e  svakt  b i s e n t r i s k e  a r t e r .  B i sen t r i ske  a r t e r  har  en u tb rede l se  som 
e r  a d s k i l t  i t o  områder. Det ene i f j e l l e n e  i SØr-Norge, d e t  andre i Nord- 
Skandinavia. Når fjellnØkleblom b l i r  k a l t  svakt  b i s e n t r i s k  skyldes d e t  a t  
den f i n s  sp red t  også i området mellom d e  t o  u tb rede l se s sen t r a .  Funnet i 
u am sås en bek re f t e r  d e t t e  f o r d i  Ramsåsen l i g g e r  i mellomområdet. 
Saxifraga n i v a l i s  - snØsildre  ( k a r t  44) 
SnØsildre e r  funnet  bare  på en l o k a l i t e t  i f am sås en. Her vokser den nord- 
vendt i f u k t i g  kalkberg. SnØsildre e r  v a n l i g s t  i f j e l l e t  i Norge, men nord- 
over kan den også gå  ned i l åg lande t .  I   am sås en vokser den på c a .  280 m o.h 
' I  TrØndelag e r  s n a s i l d r e  s j e lden  i låg landet .  
S i l ene  a c a u l i s  - f j e l l s m e l l e  ( k a r t  45) 
F j e l l sme l l e  ha re r  med b l a n t  de  mange f j e l l a r t e n e  som går  l a n g t  ned i Rams- 
åsen.  Den e r  funnet  langs den nordeksponerte l i a  i n am sås en i h ~ g d e n i v å e t  
240-400 m 0.h. F j e l l s m e l l e  vokser her  p2 berghyl le r  i f u k t i g  sand og grus-  
jord. Den vokser o f t e  som pionerp lan te  og e r  da også funnet  i veggrØft i 
 ams sås en. F j e l l s m e l l e  e r  v a n l i g s t  i f j e l l e t ,  mindre v a n l i g  rund t  Trondheims- 
f j o rden .  
Stellariacrassifoliavar. paludosa - sa f t s t j e rneb lom ( k a r t  46) 
Safts t jerneblom e r  s j e l d e n  i området. Den e r  funnet  bare i noen r i k k j e l d e r  
i vestkanten av Kaldvassmyra. Der vokser den v å t t  i r i k t  sigevann. I Trande- 
lag  f i n s  saf t s t je rneblom bare  s p r e d t  rund t  Trondheimsfjorden. 
Thal ic t rum flavum - g u l  f r Ø s t j e r n e  ( k a r t  47)  
Gul f r Ø s t j e r n e  e r  v a n l i g  i f l e r e  avgråor -heggeskogspar t i ene  l a n g s  e l v a  
TrangdØla. Her vokser  den også  i r i k  sumpskog. Den s tar  e l l e r s  i k r a t t -  
skog i kan ten  a v  l i t e  v a t n  nord f o r    am åsen. Gul f r a s t j e r n e  vokser  s p r e d t  
el lers i TrØndelag. 
Verbascum thapsus  - f i l t k o n g s l y s  ( k a r t  48)  
Det e r  t o  hovedforekomster i området.  Den ene  i sØrvendt rasmark i 
s k a l l b e r g e t  og den  a n d r e  ved sØrvendt  be rg  i l i a  nord f o r  TrangdØla. Den 
vokser  tØrt og i k k e  s æ r l i g  r i k t .  F i l t k o n g s l y s  vokser  s p r e d t  til TrØndelag, 
men g å r  i k k e  l e n g e r  nordover.  Den h a r  a l t s å  en s Ø r l i g  u t b r e d e l s e  i Norge 
oa h a r e r  med b l a n t  d e  varmekiære a r t e n e .  
Veronica beccabunga - bekkeveronika ( k a r t  49) 
Bekkeveronika er f u n n e t  p å  t r e  l o k a l i t e t e r  i l i a  nord f o r  TrangdØla. H e r  
vokser  den i r i k  fuk tgranskog  og i bekkekan te r .  Den vokser  v å t t  og synes  å 
være mindre k r a v f u l l .  Bekkeveronika e r  nokså s j e l d e n  i Norge og vokser  
nordover til Nordland f y l k e .  
Veronica f r u t i c a n s  - bergveron ika  ( k a r t  50) 
Bergveronika e r  s j e l d e n  i Tromsdalen. Bare  f r a  e t  l i t e  område i S k a l l b e r g e t  
e r  den r e g i s t r e r t .  Her vokser  den i k a l k r i k t  be rg  og i rasmark.  Voksestedet  
e r  sØrvendt og tØrt, ca. 200 m 0.h .  Bergveronika er f j e l l p l a n t e  som i TrØnde- 
l a g  og nordover også  g å r  ned i l å g l a n d e t .  I TrØndelag v o k s e r  den  b a r e  s p r e d t ,  
e l l e r s  e r  den v a n l i g  i Nord-Norge og i f j . e l l e n e  i SØr-Norge. 
Vio la  m i r a b i l i s  - k r a t t f i o l  ( k a r t  51) 
K r a t t f i o l  h a r  en  u t b r e d e l s e  i området som l i g n e r  mye p å  den  f o r  b l å v e i s ,  
lodneperikum og våre r teknapp .  K r a t t f i o l  f o r e t r e k k e r  ~ Ø r e k s p o n e r t e ,  k a l k r i k e  
l o k a l i t e t e r  o f t e s t  i k a l k r i k  l å g u r t g r a n s k o g  og i lauvskog under k a l k b e r g .  
Bare i k am sås en vokser  den nordeksponer t  i rasmarka.  K r a t t f i o l  e r  i k k e  h e l t  
v a n l i g  i TrØndelag. Denhar  e n n o e  s p e s i e l l  u t b r e d e l s e  i Norge og ksn  r e g n e s  
som en  varmekjær a r t .  Den g å r  o f t e  i n n  i rasmarkvege tas jon .  
D. Grasvekster 
Carex acuta  - kvass-s ta r r  ( k a r t  5 2 )  
Kvass-starr e r  enke l t e  s t e d e r  nes ten  t o  meter hØg. Den e r  f Ø r s t  og 
f remst  l o k a l i s e r t  til p a r t i e n e  av r i k  sumpskog og r i k  hØgstarrsump ved Trang- 
da l a .  E l l e r s  e r  den funnet  noen s t e d e r  i r i k  fuktskog.  Den fo re t r ekke r  v å t e ,  
næringsrike voksesteder .  Kvass-starr e r  ikke van l ig  i Norge. Den vokser 
sp red t  rundt  Trondheimsfjorden. 
Carex appropinquata - t a g l s t a r r  ( k a r t  5 3 )  
T a g l s t a r r  e r  s j e l d e n  i området. Den e r  funnet  ba re  på t o  s t e d e r  i r i k  skogs- 
myr. Den ene forekomsten e r  nord f o r  Kaldvatnet,  den andre nord f o r  BurtjØnna. 
T a g l s t a r r  danner egne, i n n t i l  40 cm hØge t u e r  på f a s t m a t t e  i r i k  skogsmyr. 
Nord f o r  Kaldvatnet på samme l o k a l i t e t  vokser også k j e v l e s t a r r  som l i g n e r  
t a g l s t a r r ,  men den vokser o f t e s t  i fa s tma t t e .  Den s t e r i L e  krysningen mellom 
d i s s e  t o  danner i m i d l e r t i d  t u e r  liksom t a g l s t a r r .  T a g l s t a r r  e r  s j e l d e n  i 
Norge. 
Carex d iandra  - k j e v l e s t a r r  ( k a r t  54) 
K jev le s t a r r  forekommer på d e  samme l o k a l i t e t e n e  som t a g l s t a r r .  I t i l l e g g  
vokser den t e t t  rundt  e i  l i t a  tjØnn Ø s t  f o r   ams sås en. Den s e r  u t  til å være 
knyt ta  til va tn  i området. K jev le s t a r r  vokser i fa s tma t t e  på rikmyr g j e r n e  
h e l t  ned til vannkanten. K jev le s t a r r  e r  noe van l ige re  enn t a g l s t a r r  i Norge 
og vokser noe lenger  nordover. 
Carex e longata  - l a n g s t a r r  ( k a r t  55) 
Langs tar r  vokser sammen med kvass-s ta r r  i r i k  sumpskog og r i k  hØgstarrsump 
ved TrangdØla. Den f i n s  også i r i k  fuktskog. Mellom TrangdØla og Kaldvass- 
myra vokser den dessu ten  i f u k t i g e  p a r t i e r  i forsenkninger  i oreskogen. Lang- 
starr e r  s j e l d e n  i Norge, og s e r  u t  til å ha en noe sØrØstl ig  u tb rede l se .  
Carex hos t iana  - engs t a r r  ( k a r t  56) 
Engstarr  e r  ikke funnet innenfor  grensene til d e t  undersakte  området. Den 
vokser i m i d l e r t i d  på ekstremrikmyr v e s t  f o r  Steikpannvola.  Her f i n s  også 
krysningen med g u l s t a r r .  Engstarr  e r  en av l edea r t ene  f o r  ekstremrikmyr. 
Arten vokser s p r e d t  i Trandelag og e r  en s u b a t l a n t i s k  a r t .  
Carex lepidocarpa - nebbs tar r  ( k a r t  57) 
Nebbstarr e r  en av l edea r t ene  f o r  ekstremrikmyr. P; no rd l ige  og v e s t l i g e  
d e l e r  av Kaldvassmyra og på myrer nord f o r  Ska l lbe rge t  e r  den van l ig .  E l l e r s  
e r  nebbs tar r  s j e l d e n  i området. He l s t  vokser den i v å t e  p a r t i  med k a l k r i k t  
sigevann. Nebbstarr vokser  s p r e d t  r u n d t  Trondheimsfjorden. E l l e r s  i l a n d e t  
e r  den s j e lden .  
Carex ornithopoda - f u g l e s t a r r  ( k a r t  58) 
Fug le s t a r r  e r  funne t  ba re  i kalkfuruskog i BjØlloberget  og Bergugleberget.  
Den vokser   ør eksponert og tØrt. I TrØndelag vokser  f u g l e s t a r r  sp red t ,  og 
den har en sØrØstl ig  u tb rede l se  i Norge. 
Carex r u p e s t r i s  - b e r g s t a r r  ( k a r t  59) 
I Tromsdalen vokser b e r g s t a r r  ba re  nordeksponert i kalkberg i k am sås en og 
i BjØlloberget.  Den vokser i bergsprekker i f u k t i g ,  k a l k r i k  jord.  Bergs ta r r  
e r  en f j e l l p l a n t e  som også g å r  l a n g t  ned i ~ a m s å s e n , d e r d e n  vokser f r a  190 m 
til 400 m 0.h.  I TrØndelag e r  b e r g s t a r r  s j e l d e n  i l åg lande t ,  e l l e r s  e r  den 
van l ig  i f j e l l e t .  
Carex v e s i c a r i a  - sennegras ( k a r t  60) 
Sennegras vokser v a n l i g  sammen med kvass - s t a r r  og l a n g s t a r r  i r i k  h w s t a r r -  
sump og r i k  sumpskog langs  TrangdØla. Den danner t e t t e  bestand i de  v å t e s t e  
pa r t i ene ,  og e r  den v a n l i g s t e  a r t e n  i r i k  hØgstarrsump. Sennegras synes også 
å ha v i s s e  krav til næringst i lgangen.  Sennegras e r  v a n l i g  i TrØndelag og 
d e t  meste av l ande t  e l l e r s .  
Juncus cas taneus  - k a s t a n j e s i v  ( k a r t  61) 
Kastanjesiv e r  s j e l d e n  i området. På a l l e  l o k a l i t e t e n e  hvor den er funnet  
v o k s e r d e n i  k j e ldep rege t  r i k fuk tg ranskog .  K a s t a n j e s i v e r  enkalkrevende a r t  og 
den e r  funnet  i h~gdeområdet  360-420 m 0 .h.  I SØr-Norge e r  kas t an je s iv  en 
f j e l l a r t  og vokser ba re  s p r e d t  i TrØndelag. 
Juncus conglomeratus - knappsiv ( k a r t  62)  
Knappsiv e r  s j e l d e n  i området, og den vokser i f u k t i g  skogsvegetasjon. 
Knappsiv e r  e n s u b a t l a n t i s k  a r t  som vokser v a n l i g  l angs  kysten,  s j e l d e n  innover 
i l ande t .  Rundt Trondheimsfjorden forekommer den sp red t .  
Juncus e f fusus  - l y s s i v  ( k a r t  6 3 )  
Lyssiv l i g n e r  på knappsiv i utseende. Lyssiv vokser  på f u k t i g e  skogsveger 
og f i n s  e l l e r s  i intermediærmyr og fuktskog. Den e r  også en s u b a t l a n t i s k  a r t  
med omtrent samme u tb rede l se  som knappsiv i Norge. 
Juncus s t y g i u s  - nØkksiv ( k a r t  64)  
NØkksiv e r  s j e l d e n  i området. Den e r  funnet  på t o  l o k a l i t e t e r ,  på Kaldvass- 
myraogpåmyr nord f o r  Steikvolpanna.Begge s tedene  vokser nØkksiv i v å t  matte  
på rikmyr. Den vokser s p r e d t  i TrØndelag og har  en svakt  Ø s t l i g  u tbrede lses -  
tendens. 
Juncus t r i g l u m i s  - t r i l l i n g s i v  ( k a r t  65) 
T r i l l i n g s i v  vokser s p r e d t  i området i hØgda 190-450 m 0 .h .  Vanl igs t  e r  
a r t e n  på Kaldvassmyra langs  ves tkanten  i t i l k n y t n i n g  til r i k e  k j e l d e r .  E l l e r s  
i området e r  den også knyt ta  til l o k a l i t e t e r  med framspring av k a l k r i k t  vann. 
T r i l l i n g s i v  e r  en f j e l l a r t ,  men f i n c  s p r e d t  rund t  Trondlieimsf jorden. Den e r  
van l ig  på k a l k r i k  grunn i f j e l l e t .  
Poa remota - s t o r r a p p  ( k a r t  66) 
S tor rapp  e r  s j e lden  i området og e r  funnet  bare  i l i a  nord f o r  Steikpannvola.  
Her vokser  den i m i d l e r t i d  van l ig  i h0gstaudegranskog. S to r r app  vokser nord- 
eksponert  i f u k t i g ,  næringsr ik jord.  S tor rapp  e r  ikke  v a n l i g  i Norge, men 
forekommer s p r e d t  i TrØndelag, og den t i l h Ø r e r  d e  sØrØst l ige a r t e r .  
Rhynchospora a lba  - kvitmyrak ( k a r t  67)  
Bare på Kaldvassmyra e r  kvitmyrak v a n l i g ,  e l l e r s  i området e r  den s j e lden .  
Kvitmyrak vokser både på r i k  og ombrotrof myr. Den e r  v a n l i g  på låglandsmyrer 
i TrØndelag . 
Roegneria b o r e a l i s  - f  j e l lkveke  ( k a r t  6 8 )  
Fje l lkveke  e r  s j e l d e n  i området. Den e r  ba re  funnet  i Ramsåseii på h y l l e  i 
kalkberge t .  Her vokser den nordeksponert og f u k t i g ,  c a .  300 m 0 .h.  F j e l l -  
kveke e r  også e t  eksempel på en f j e l l a r t  s o m  i l i k h e t  med f j e l l a r v e ,  f j e l l -  
nokleblom, snØsi ldre  og f l e r e  gå r  ned i b am sås en. F je l lkveke  e r  s j e lden  i 
TrØndelag og sær l ig  i l åg lande t .  Den e r  en f j e l l p l a n t e  med en svak bisen-  
t r i s k  u tb rede l se .  
V ,  VEGETASJONSENHETENE 
1. VANNVEGETASJON 
Vannvegetasjonen e r  l o k a l i s e r t  til v a t n  og e l v e r  i området. Bare i t r e  små 
Vatn e r  s l i k  vege tas jon  u t f i g u r e r t  på k a r t e t .  Det g j e l d e r  TØmmersjØen, 
BurtjØnna v e s t  f o r   ams sås en og Svartt jØnna s Ø r Ø s t  f o r  Flamsåsen. De Øvrige 
forekomstene dekker f o r  små a r e a l  til å komme med. Det te  g j e l d e r  enke l t e  bek- 
ker og s t rendene av  s t i l l e  p a r t i e r  ved e lva .  Typiske a r t e r  på s l i k e  l o k a l i t e t e r  
e r  elvesnelle, flaskestarr, flotgras og rusttjønnaks. Noen s t e d e r  f i n s  også 
evjesozeie, mjuksivaks og nostepiggknopp. Den sparsomme vannvegetasjonen i 
Kaldvatnet e r  h e l l e r  ikke  u t f i g u r e r t .  Den b e s t å r  hovedsakelig av  bukkeblad, 
flaskestarr, kantmkkerose, takrør, trådstarr og vanlig tj0nnaks. Vannvegeta- 
sjonen e r  avgrenset  til de  områder hvor de  e g e n t l i g e  vannplantene ( j f r .  F l a t -  
berg 1976) vokser.  De t t e  g j e l d e r  a r t e r  som hesterumpe, nøkkerose, .tjønnaks- 
a r t e r  og tusenbZad. 
11. F a t t i a  ndkkerose- oa tidnnakssamfunn 
Denne vegetasjonstypen e r  u t f i g u r e r t  i t r e  va tn  i området og utgjØr en l i t e n  
d e l  av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l .  Det e r  h e l s t  d e  s t o r e  f l y t eb ladsp lan tene  en 
legger  merke til, f .  eks.  kantmkk~rose og vanlig tj@nnaks. Artene e r  v a n l i g s t  
e t  l i t e  s tykke f r a  land ,  hvor kantnØkkerose kan dekke nes ten  h e l e  vannf l a t a .  
Mer ube tydel ig  e r  grastj@nnaks, småpiggknopp og trådtjonnaks. På bunnen vokser 
hestermpe og tusenblad. i en sone nærmest land e r  d e t  andre  a r t e r  enn d e  
egentlicre vannplantene som dominerer. Vanl igs t  e r  elvesnelle og flaskestarr 
som kan danne t e t t e  bestand.  E l l e r s  forekommer bukkeblad, myrhatt og tråd- 
starr nokså vanl ig .  Ar te r  som dysiu, gulldusk, r y l l s i u  og takrgr f i n s  også 
sp red t .  I n n t i l  d e  f l e s t e  v a t n  i området g rense r  r i k e  myrer med nær ingsr ik t  
vann. Særl ig g j e l d e r  d e t t e  Kaldvatnet hvor k a l k r i k t  vann renner  gjennom. 
Den d å r l i g  u t v i k l a  makrovegetasjon i Kaldvatnet  skyldes  i s t o r  grad d e  t j ukke  
l a g  av  a l g e r  som dekker bunnen og d e l v i s  o v e r f l a t a .  
2.  SUMPVEGETASJON 
Sumpvegetasjon forekommer på kons tan t  v å t  mark og k a r a k t e r i s e r e s  ved 
dominans av en e l l e r  noen f å  hØgvokste a r t e r  i t e t t e  bestand. Vanl igs t  e r  
e lvesnel le, f laskestarr, kvass-starr, langs tarr og sennegras. S l i k  vegetasjon 
f i n n e s  o f t e  i t i l k n y t n i n g  til bekker og e lve r ,  men a rea l ene  e r  g j e rne  f o r  små 
til å komme med på vegetas jonskar te t .  Sumpvegetasjon e r  o f t e  u t s a t t  f o r  s t o r e  
svingninger i vannstanden. 
Bare en type sumpvegetasjon e r  u t f i g u r e r t  i Tromsdalen. Det e r  r i k  hØgstarr- 
sump, enhet  17, som f i n s  på v å t e  næringsr ike l o k a l i t e t e r .  Vanlig hØgstarrsump 
(enh. 16)  forekommer, men a l l t i d  med små a r e a l .  Denne enhet  mangler d e  nærings- 
krevende a r t e n e  som k a r a k t e r i s e r e r  enhet 17. 
17. Rik hØgstarrsump 
To små a r e a l  med r i k  hØgstarrsump e r  u t f i g u r e r t  på k a r t e t .  Vegetasjonstypen 
forekommer i gamle e l v e l e i e r  ved TrangdØla og i myrkant nordvest  f o r  Tromsdal 
gård. Enheten mangler t r e -  og busks j ik t ,  og d e t t e  s k i l l e r  den f r a  r i k  sump- 
skog, enhet  68, som den o f t e  forekommer sammen med. De v a n l i g s t e  a r t e n e  f o r  
enheten e r  elvesnelle, flaskestarr og sennegras. I t i l l e g g  vokser de nærings- 
krevende a r t e n e  kvass-starr og Zangstarr som e r  k a r a k t e r i s t i s k e  f o r  enheten. 
Kvass-starr med lange  s t r å  og d e  t e t t e  bestand av andre s t a r r ,  g i r  sumpen e t  
f rod ig  utseende. Endel u r t e r  går  også inn i r i k  hØgstarrsump. Vanl igs t  e r  
gulldusk, rnjedurt, rngrhatt, myrmaure og soleil~ov. 
Bunnsj ik te t  av moser mangler e l l e r  e r  s v a r t  d å r l i g  u t v i k l e t .  Næringsstatus 
e r  god f o r  vegetasjonstypen som ha r  t i l g a n g  på k a l k r i k t  vann. S u b s t r a t e t  e r  
t o rvak t ig  og inneholder dy- og gyt jesedimenter  over e lveavse tn inger .  
3. KJELDEVEGETASJON 
K j  e ldevegetas  jon forekommer i fo rb inde l se  med framspring av grunnvatn. 
Det te  e r  o f t e  en avgrensa vegetasjonstype som dekker små a r e a l  i nærheten av 
s l i k e  framspring. Vann f r a  k j e l d e r k a n  også s p r e  seg utovcr  og påvi rke  s tØr re  
a r e a l ,  o f t e  myrer. I hel lende t e r r e n g  v i l  o f t e  vann f r a  oppkommer samle seg 
i s i g  e l l e r  små bekker som kan g i  k j e ldevege ta s jon~a i ig t  nedenfor d e t  egen t l i ge  
framspringet .  Arealene med k j  e ldevegetas  jon e r  i a l l e  t i l £  e l l e r  f o r  små til å 
g i  egne f i g u r e r  på vege ta s jonska r t e t .  D a k j e l d e n e g i r  grunnlag f o r  v i k t i g e  
na tur typer ,  e r  d e  l i k e v e l  k a r t l a g t  og r e g i s t r e r t  med s t jernesymbol  på 
k a r t e t .  Symbolet markerer d a  p l a s se r ingen  av k je ldef ramspr inge tog  ikke noe 
bestemt a r e a l .  Kjeldermed t y d e l i g  oppkomme e r  k a r t l a g t ,  mens d i f  f u s e  fram- 
spring e r  u t e l a t t .  
En s k i l l e r  mellom f a t t i g k j e l d e r o g  r i k k j e l d e r p å  grunnlag av vegetasjonen i 
kjeldene.  F a t t i g k j  e l d e r  e r  ikke r e g i s t r e r t  i Tromsdalen, mens r i k k j  e lde r  e r  
vanl ige.  
19. Rikk j  e lde  
Rikkje ldeneer  konsen t r e r t  f Ø r s t  og f remst  i ves tkanten  av Kaldvassmyra og i 
l i a  nord f o r  Steikpannvola,  dessu ten  e r  d e  s p r e d t  omkring i området. I 
k j e l d e n e m a n g l e r o f t e s t  t r e -  og b u s k s j i k t ,  men i kanten vokser o f t e  gråor og 
noen v i e r a r t e r .  Van l ig s t  av  v i e r a r t e n e  e r  i s t e r v i e r  og soluvier.  F e l t -  
s j i k t e t  e r  o f t e  g l i s s e n t ,  b o r t s e t t  f r a  den kalkkrevende guls i ldre ,  som noen 
ganger kan danne t e t t e  m a t t e r . ~ t i l l e g g  t i l g u l s i l d r e  e r f ~ l ~ e n d e  nærinqskrevendearter  
typ iske  f o r  r i k k j  e ldevegetas  jonen: f jel l-Zok,  kjeldemjg lke og t r iZ l i ngs i v .  
Vanlige a r t e r  e r  også: bekkekarse, engsyre, f j e l  ZtisteZ,  harerug, so Zvbunke 
og vanlig t e t t eg ras ,  a r t e r  som også f i n s  i andre vegetas jons typer .  
I b u n n s j i k t e t  danner kalkkrevende moser t e t t e  ma t t e r .  Van l ig s t  e r  tuffmose- 
a r t e r ,  og av  d i s s e  e r  s tor  tuffmose den dominerende. E l l e r s  f i n s  moser som 
li 
bekkevrangmose, brunklomose, kalkkje Zdemose, stjernernose, tjonrimose og vanlig 
sagmose. En f j  e l l a r t  som g å r  ned i k  j e ldene i Kaldvassmyra e r  Orthotheciwn 
mfescens .  
Det r i k e  k j e l d e v a t n e t g i r  grunnlag f o r  r i k e  na tu r type r  i unders~kelsesområdet .  
F l e r e  av d e  ekstremrike myrene f å r  t i l s i g  f r a  r i kk je lde r som l i g g e r  i myrkanten, 
f . eks .  Kaldvassmyra. Fra k j e lde f r amspr ing i  he l l ende  skogsterreng v i l  d e t  kalk- 
r i k e  vannet g j e rne  g i  grunnlag f o r  f r o d i g e  skogstyper ,  f . eks .  hØgstaudegran- 
skog i l i a  nord f o r  Steikpannvola.  
Torvlaget  e r  f o r  d e t  meste t y n t ,  o f t e  med g r u s  og s t e i n  i dagen. 
4 .  MYR 
A. Areal og type r  
Myrene dekker 10% av d e t  vege ta s jonska r t l ag t e  området. Myrfrekvensen e r  
hØgst under 200 m 0.h.  d e r  den utgjØr ca .  19%. Den hØge forswnpningen 
henger sammen med a t  områdene omkring TrangdØla danner s t o r e  f l a t e r  som har  
f inkorn ig  1Øsmateriale.  Kaldvassmyra t i l h Ø r e r  d e t t e  området. ~ ~ g d e n i v å e t  
200-300 m 0.h.  har  ba re  knapt 5% myr, mens a rea l ene  over 300 m 0.h.  har  godt  
over 10%. 
I de  låges t l iggende  områdene dominerer nedb~rsmyr (ombrotrofe myrkompleks, 
j f r .  Moen 1973).  Bakkemyrer mangler i d e t t e  området, men dekker s tØrs tede len  
av myrarealet  i de  hØgereliggende områdene. Det te  henger sammen med de  
k l imat i ske  forhold ,  i d e t  d e  h ~ g e r e l i g g e n d e  områdene har  hØgere humidi tet ,  noe 
som fremmer forsumpningen i hel lende  t e r r eng .  
B. Inndel ing av vegetasjon 
Ved d e t  system f o r  vegetasjonskart legging som benyt tes ,  d e l e s  myrvegetasjonen 
i 10 enheter .  Innen unders~kelsesområdet  e r  d e t  u t f i g u r e r t  n i  enheter  av 
myrvegetasjon. Disse enheter  e r  beskrevet  og k a r a k t e r i s e r t  f o r  Nerskogen ved 
a r t s t a b e l l e r  hos Moen & Moen (1975, j f r .  t ab .  3,4  og 5 )  og f o r  @ r e  Forra- 
dalsområdet hos Moen e t  a l .  (1976, t a b . 3 ) .  d år en s e r  b o r t  f r a  noen f å  a r t e r  
som mangler innen unders~kelsesområdet ,  e r  de  nevnte t a b e l l e r  også gyld ige  f o r  
Tromsdalen. Ved s iden  av en k o r t  g e n e r e l l  omtale av enhetene i r e l a s j o n  til 
v i k t i g e  Økologiske forhold ,  v i l  omtalen av myrenhetene i Tromsdalen begrenses 
til en k a r a k t e r i s e r i n g  av d e  dominerende plantesamfunn innen d e  u l i k e  enheter .  
For mer inngående besk r ive l se  av klassifikasjonssysternet og o v e r s i k t  over a r t e r  
som s k i l l e r  enhetene henvises  til d e  nevnte r appor t e r .  
Det f o r e t a s  en hovedinndeling mellom nedb~rsmyr (ombrotrof myr) og jordvann- 
m y r  (minerotrof myr). NedbØrsmyrene e r  ekstremt nær ings fa t t i ge ,  og p lan tene  
må k l a r e  seg med den næring som t i l f Ø r e s  gjennom nedbØren. Jordvannmyrene 
f å r  i t i l l e g g  også t i l g a n g  på vann som har  vær t  i kontakt  med minera l jorda ,  
og som derved e r  mer næringsrik enn nedwrsvannet .  
Vegetasjonen på jordvannmyrene v a r i e r e r  e t t e r  næringsinnholdet i to rv  og myr- 
vann. Særl ig betydning s p i l l e r  t i lgangen  på kalsium (populært u t t r y k t  ved 
"ka lk innholde t" ) ,  og denne henger nØye sammen med surhetsgraden ( P H I ,  
ledningsevnen og basemetningsgraden.  Fa t t igmyrene  h a r  d å r l i g  t i l f Ø r s e l  på 
k a l k ,  mens r i k  og e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n  h a r  god t i l f Ø r s e l .  
I Tromsdalen f i n s  ca. 20 k a r p l a n t e r  på  nedbØrsmyr. A l l e  d i s s e  a r t e n e  f i n s  
også på f a t t i g m y r ,  men d e s s u t e n  kommer en rekke  nye a r t e r  til. A n t a l l e t  
a r t e r  Øker f r a  e n h e t  til e n h e t  i f a t t i g - r i k - s e r i e n ,  og  mer enn 100 a r t e r  
forekommer innen d e  r i k e s t e  myrenhetene.  
Mens få k a r p l a n t e r  f i n s  på d e  f a t t i g s t e  myrenhetene,  f i n s  en  rekke  mose- 
a r t e r  som e r  t y p i s k e  f o r  d i s s e .  S æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  innen  torvmosene og 
levermosene, og e n  r e k k e  arter innen  d i s s e  p lan tegruppene  er k n y t t e t  til ned- 
bØrsmyr og f a t t i g m y r .  
Innde l ingen  av myrvegetas jonen i 1 0  e n h e t e r  bygger på e n  femdel ing e t t e r  
f a t t i g - r i k - g r a d i e n t e n  i : nedbØrsmyr-fattigmyr-intermediærmyr-rikmyr-ekstrem- 
r ikmyr.  For  hver  a v  d i s s e  hovedenhetene s k j e r  en t o d e l i n g  i h e n h o l d s v i s  
åpen og skog/krattbevokst myr. I Tromsdalen h a r  v i  i k k e  s k i l t  u t  s k o g / k r a t t -  
bevokst  ekstremrikmyr.  Plantesamfunn t i l h Ø r e n d e  denne e n h e t  e r  k a r t l a g t  som 
skog/kra t tbevoks t  r ikmyr  (enh. 2 7 ) .  Dermed g j e n s t å r  n i  e n h e t e r  som er be- 
n y t t e t  på k a r t e t .  
På v e g e t a s j o n s k a r t e t  er d e  fem hovedenhetene l a n g s  f a t t i g - r i k - s e r i e n  s k i l t  
u t  ved fa rgenyanser  i f i o l e t t .  NedbØrsmyrene h a r  e t  s p e s i e l t  raster, mens 
jordvannmyrene h a r  Økende f a r g e t o n e  f r a  f a t t i g  til r i k  og e k s t r e m r i k  vege ta -  
s j o n .  Ekst remrik  myr h a r  i t i l l e g g  grØnne p r i k k e r .  Det s k i l l e s  mellom åpen 
og s k o g / k r a t t b e v o k s t  myr ved h j e l p  a v  t a l l  og symboler som a n g i s  i f i g u r e n .  
Innen hver  a v  enhe tene  s k j e r  en v i d e r e  d i f f e r e n s i e r i n g  ved symboler.  
De åpne myrene (enh.  10 ,12 ,14 ,16  og 1 8 )  d i f f e r e n s i e r e s  i t u v e ,  m a t t e  og 18s- 
bunn som a n g i s  n å r  typene  dekker  mer enn ca. 20% a v  f i g u r e n .  Tuvevegetas jonen 
t i l h Ø r e r  enhe ten  nedMrsmyr e l l e r  f a t t i g m y r .  N å r  t u v e r  o p p t r e r  i b l a n d i n g  
med r i k e r e  v e g e t a s j o n ,  e r  f i g u r e n  k a r a k t e r i s e r t  e t t e r  s i n  r i k e s t e  d e l ,  med 
symbol f o r  tuve.  Mat tevege tas jonen  f i n s  f o r  a l l e  enhe tene ,  mens lØslwnn 
ikke  e r  u t f i g u r e r t  f o r  e k s t r e m r i k  v e g e t a s j o n .  
De s k o g / k r a t t b e v o k s t e  enhe tene  h a r  e t  v a r i e r t  t r e -  og b u s k s j i k t  som a n g i s  
med symboler f o r  d e  f o r s k j e l l i g e  a r t e n e  ( j f r .  o v e r s i k t  p å  v e g e t a s j o n s k a r t e t ) .  
20. Åpen nedbØrsmyr 
Enheten dekker  o v e r  7% a v  a r e a l e n e  under  200 m o .h . ,  men b a r e  litt o v e r  2% 
av h e l e  k a r t e t .  Den ombrotrofe  d e l e n  av  Kaldvassmyra e r  s t a r s t e  nedbØrsmyra 
i området.  På nedbØrsmyr e r  s k i f t i n g  mellom tuve- ,  m a t t e -  og  1Øsbunnvegeta- 
s j o n  v a n l i g .  
I tuvevegetasjonen e r  d e  v a n l i g s t e  a r t e n e  dvergbjdrk, fjeZZkrekZing, 
k v i t  lyng, mo Zte, r d s s l y ~  og torvu l l .  I bunns j  i k t e t  dominerer g r h o s e  og 
rusttorvmose, o f t e  på f o r s k j e l l i g e  tuve r .  Andre a r t e r  som e r  vanl ige  e r  
furumose, furutorumose og sigdmose-arter fo ru t en  mange l a v a r t e r .  
Mattevegetasjonen e r  dominert av b j ~ n n s G e g g ,  molte og t o r v u l l  i f e l t -  
s j i k t e t ,  mens d e  v a n l i g s t e  mosene e r  dvergtorvmose, kjdtt-torvmose, rodtoru- 
mose og vortetorvmose. 
I 1Øsbunnvegetasjon e r  vegetasjonen mange s t e d e r  e rode r t  b o r t ,  og d e t  e r  
f å  a r t e r  med l i t e n  dekning. Vanl igs te  a r t e n e  e r  dystarr,  smaZsoZdogg og 
t o r v u l l  i f e l t s j i k t e t  og dvergtorvmose, dymose, stivtorvmose og vasstorvmose 
i bunns j ik te t .  Det e r  dessuten o f t e  a lgeveks t  i bunnen. Mange av  nedbØrs- 
myrene i Tromsdalen e r  grØfta  og t i l p l a n t a  med gran.  De d j u p e s t e  t o rv l ag  på 
nedbØrsmyr i området e r  mål t  til f i r e  meter.  
21. Skogbevokst nedbØr smyr 
Enheten forekommer s p r e d t  over h e l e  området, og den dekker nes ten  3 % .  
Enheten forekommer o f t e  i kanten av åpen nedk@rsmyr. Det e r  a l l t i d  fu ru  som 
utgjØr t r e s j i k t e t .  F e l t s j i k t  og bunns j ik t  har  mye til f e l l e s  med tuvevegeta- 
sjonen på åpen nedmrsmyr. I t i l l e g g  e r  blåbm,  blokkebm og t y t t e b m  nokså 
vanl ige .  Vanl igs t  i bunns j ik t e t  e r  furwnose og furutorvmose. 
Næringstilgangen e r  den samme som f o r  åpen nedwrsmyr. p H  i va tn  på nedb8rs- 
myr ( enh. 20,21) i området v a r i e r e r  f r a  4 , 2  til 4,7. 
22. Åpen fa t t igmyr  
Denne vegetasjonsenheten e r  s j e lden  i Tromsdalen, og den dekker mindre enn 
1 /2* .  I t i l l e g g  til a r t e n e  på nedbØrsmyr forekommer a r t e r  med noe hØgere krav 
til næring. S l i k e  a r t e r  e r  bEtopp,  duskull ,  fZaskestarr, takror og tråd- 
StaPP. P& tuvene e r  vegetasjonen hovedsakelig den samme som f o r  nedb8rsmyr. 
Mattevegetasjonen e r  g j e r n e  prege t  av nokså g l i s s e n t  f e l t s j i k t  og t e t t  bunn- 
s j i k t  av brunmoser. I f e l t s j i k t e t  e r  bjdnnskjegg, bukkeblad, f l a s k e s t a r r ,  
ku i t  lyng, molte, mndso~dogg og t r å d s t a r r  vanl ige  a r t e r .  Bunns j ik te t  domi- 
neres  av dverg5orv~ose,  rddtorvn?oue 09 vortetorvmose. E l l e r s  vokser grasmose 
og en rekke levermoser i torvmosemattene. I andre t i l f e l l e  har  mattevegeta- 
sjonen e t  t e t t  f e l t s j i k t  og d å r l i g e r e  u t v i k l a  bunns j ik t .  F e l t s j i k t e t  e r  da 
p rege t  av te t tvoksende  s t a r r a r t e r  som f l a s k e s t a r r  og t r å d s t a r r .  
F a t t i g  lØsbunnvegetas jon er d å r l i g  u t v i k l a  både i . f e l t - o g  b u n n s j i k t .  V a n l i g s t  
i f e l t s j i k t  e r  bukkeblad og e l v e s n e z l e .  I b u n n s j i k t e t  vokser  vrangklornose 
og vasstorvmose.  
På f a t t i g e  myrer i området v a r i e r e r  pH mellom 4 , 3  og 5 , O .  
23. ~ k o g / k r a t t b e v o k s t  f a t t i g m y r  
Skog/kra t tbevoks t  f a t t i g m y r  e r  h e l l e r  ikke  v a n l i g  i Tromsdalen og dekker  i 
underkant  av  l.%. Som skog og k r a t t  er b j o r k  v a n l i g s t ,  e l l e r s  f i n s  d å r l i g  u t -  
v i k l a  g r a n  og noen v i e r a r t e r .  F e l t s j i k t e t  er som r e g e t  t e t t  og  g o d t  u t v i k l a ,  
med l y n g a r t e r  som blokkeber,  f j e l l k r e k l i n g  og ra jss lyng som d e  v a n l i g s t e .  
E l l e r s  er blå topp,  d v e r g b j ~ r k ,  f l a s k e s t u r r ,  mo l t e  og  trådstarr v a n l i g e .  I 
b u n n s j i k t e t  dominerer  torvmosene i d e  f u k t i g s t e  p a r t i e n e .  I t a r r e r e  p a r t i e r  
har  b u n n s j i k t e t  også  i n n s l a g  a v  b jØrnemosear te r ,  f u r m o s e  og s igdmose-a r te r .  
Vannet h a r  omtren t  samme pH som f o r  den  åpne f a t t i g m y r a .  
24. Åpen intermediærmyr 
Små a r e a l e r  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  t i l h Ø r e r  denne myrtypen som dekker  mindre  
enn 1/2%. Intermediærmyra er f Ø r s t  og f r e m s t  p r e g e t  a v  m a t t e v e g e t a s j o n ,  hvor 
d e t  i n n g å r  arter som en  f i n n e r  både p å  f a t t i g m y r  og rikmyr.  D e  samme a r t e n e  
som dominerer  på f a t t i g m y r  vokser  også  i in te rmediær  m a t t e ,  men i t i l l e g g  f i n s  
mange a r t e r  som e r  m e r  næringskrevende.  Det e r  £ .eks .  b j ~ n n b r o d d ,  dvergjamne, 
k o r n s t a r r ,  s v e l t u Z 1  og v a n l i g  myrklegg i f  e l t s j  i k t e t  og engklomose, k r o k t o m -  
mose-arter  og rosetorumose i b u n n s j i k t e t .  r år d e t  g j e l d e r  n æ r i n g s t i l g a n g  
kommer in termediær  myr i en  m e l l o m s t i l l i n g  mellom f a t t i g m y r  og ri lanyr.  Torv- 
dybden er v a r j  erende.  
25. Skog/kra t tbevoks t  intermediærmyr 
Denne enhe ten  er også  s j e l d e n  og dekker  mindre  enn 1/2%. Tre- og S u s k s j i k t  
h a r  omtren t  samme sammensetning som s k o g / k r a t t b e v o k s t  f a t t i g m y r  (enh.  2 3 ) .  
Det samme g j e l d e r  f e l t -  og b u n n s j i k t ,  men h e r  f i n n e r  e n  i t i l l e g g  d e  a r t e n e  
som e r  nevnt  f o r  m a t t e v e g e t a s j o n  på åpen intermediærmyr.  Nær ings t i lgangen  
e r  som f o r  e n h e t  2 4 .  
26. Åpen rikmyr 
Denne myrenheten f i n s  s p r e d t  omkring i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t ,  men dekker  
b a r e  1/2%. Mat tevegetas jonen er dominerende på  rilunyr. I m a t t e v e g e t a s j o n  
e r  d e t  overganger  f r a  t Ø r r e  til b l Ø t e r e  t y p e r  og en s k i l l e r  mellom f a s t m a t t e -  
og mykmattevegetasjon.  
Fas tmat tevege tas jonen  h a r  mange a r t e r  f e l l e s  med d e  f a t t i g e r e  myrtypene,  
v a n l i g s t  er b jonnsk jegg, b låtopp, bukkeblad, dusku 11, f laskestarr,  kornstarr, 
tepperot og trådstarr.  I t i l l e g g  kommer en god d e l  mer kalkkrevende a r t e r .  
V a n l i g s t  a v  d i s s e  er bre iu l l ,  engrnarihand, guls tarr ,  f j e  Zlfrdst jerne,  klubbe- 
s tarr ,  rryrsaulauk, småsivaks og svarttopp i f  e i t s  j  i k t e t  . BrunkZomose og 
stjernemose dominerer i b u n n s j i k t e t .  Vanl ig  e l l e r s  e r  bekkevrangmose, gullmose, 
makkmose, rosetorvmose og vanlig gittermose. 
Mykmattevegetasjonen er mer a r t s f a t t i g ,  og f e l t s j i k t e t  e r  nokså g l i s s e n t .  
V a n l i g s t e  a r t e r  e r  blys tarr ,  dystarr,  f  l a s k e s t a r r ,  kvitmyrak, myrsaulauk, 
smalsokiogg, strengstarr og t r å d s t a r r  i f e l t s j i k t e t .  B u n n s j i k t e t  h a r  o f t e s t  
e t  mØrkt p reg  med f u l l s t e n d i g  dominans av  makkmose, e l l e r s  f i n s  a r t e r  som brun- 
klomose, nuuermose, s tor  fettmose og v a n l i g  g i t t e r m o s e .  
LØsbunnvegetasjon e r  s j e l d e n  på r ikmyr ,  men d e r  den  forekommer, e r  ar tssam- 
mensetningen den s a m e  som f o r  m a t t e v e g e t a s j o n ,  men a r t e n e  e r  mer s p r e d t  
både i f e l t -  og b u n n s j i k t .  
Næringst i lgangen f o r  r i m y r  e r  god og p H  l i g g e r  i nærheten a v  6 , O .  Torv- 
dybden v a r i e r e r ,  og v i  f i n n e r  d e  r i k e  myrene i f l a t t  e l l e r  s v a k t  h e l l e n d e  
t e r r e n g .  
27. Skog/kra t tbevoks t  rikmyr 
Denne enheten f i n s  s p r e d t  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  og dekker  knap t  2 % .  
T r e s j i k t e t  u t g j Ø r e s  hovedsakel ig  a v  bjork og furu. Furu h a r  hØgda 
5-10 m .  I d e  t i l f e l l e  g r a n  forekommer e r  den d å r l i g  u t v i k l a .  B u s k s j i k t e t  
o m f a t t e r  f l e r e  arter d e r  bjØrk, einer,  furu ,  gråor, i s t e r v i e r ,  rogn, svart- 
v ier ,  s0Zvvier og orevier e r  v a n l i g e .  ~ å d e  t r e -  og b u s k s j i k t  forekommer i 
t i l k n y t n i n g  til t Ø r r e r e  p a r t i e r  og t u v e r .  F e l t s j i k t e t  og b u n n s j i k t e t  domi- 
n e r e s  av  d e  samme a r t e n e  som f a s t m a t t e n e  på r ikmyr .  I t i l l e g g  kommer a r t e r  
som bZåknapp, dvergbjork og f j e lZ t i s t e1  i f e l t s j i k t e t .  
Næringst i lgangen e r  som f o r  åpen r ikmyr ,  mens torvdybden e r  gjennomgående 
mindre. Torvdybder ned til 1,s m er m å l t .  
28. Åpen ekstremrikmyr 
Denne myrenhet f i n s  noen s t e d e r  i området og o p p t r e r  g j e r n e  i fo rb inde l se  med 
r i k k j e l d e r .  Enheten dekker 1/2%. Ekstremrikmyr ha r  en artssammensetning som 
har mye f e l l e s  med rikmyr. Hovedforskjel lene e r  a t  a r t e r  f r a  fa t t igmyra  gjØr 
mindre av seg på ekstremrik myr, og dessu ten  a t  r ikmyrartene opp t r e r  med 
s tØr re  dominans. I t i l l e g g  har  ekstremrikmyr en egen a r t sg ruppe  som e r  med 
og s k i l l e r  den f r a  rikmyra. Få av d i s s e  a r t e n e  f i n s  i Tromsdalen, men en kan 
nevne brudespore, hårstarr, kastanjesiv,  nebbstarr, stortveblad og v i e r a r t e r  
som myrtevier og småvier. Rikmyrarter som o p p t r e r  i s t o r e  mengder e r  £.eks. 
breiu 2 2 ,  f j e  Z Z f r ~ s  t j e rne  og gu l s t a r r .  
I bunns j ik t e t  dominerer d e  samme a r t e n e  som f o r  rikmyr. I t i l l e g g  kommer 
LeiocoZea rutheana, tu f fmosear te r  og vanlig sagmose som t i l h Ø r e r  den gruppen 
av a r t e r  som bare f i n s  på ekstremrikmyr. Denne myrtypen har  t i l g a n g  på kalk- 
r i k t  vann, og p H  l i g g e r  omkring 7 , O .  
5. SKOG 
A .  Defin is joner ,  hogs t f l a t evege ta s  jon 
Skog e r  d e f i n e r t  som a r e a l e r  hvor t r e s j i k t e t  (dvs.  t rær  > 2 m )  har  en krone- 
dekning som e r  s tØr re  enn ca .  10%. Kratt h a r  b u s k s j i k t  ( forveda p l a n t e r  
0,3-2 m )  som dekker over 20%. Ved kar t leggingen  t r ekkes  grensene mellom åpne 
og skog/krat tbevokste  a r e a l  e t t e r  skjØnn, og f l y b i l d e n e  i stereomodell  e r  
til s t o r  h j e l p  ved denne avgrensningen. 
Skogen har  f i r e  s j i k t ,  ved s iden  av t r e s j i k t  og busks j i k t  opp t r e r  f e l t s j i k t  
( u r t e r  og g ra sveks t e r ,  og forveda p l a n t e r  c 0 ,3  m )  og bunnsjikt  (moser og l a v )  . 
På vege ta s jonska r t e t  e r  d e t  g i t t  en f u l l s t e n d i g  o v e r s i k t  over  symboler og 
d e f i n i s j o n e r  som d e t  henvises  til. 
Arealer  med f latehogst  forekommer v a n l i g  i Tromsdalen. Hogstflaterie e r  u t -  
f i g u r e r t  på k a r t e t  og g i t t  symbolet H. Hogs t f la tene  e r  a l l t i d  f o r s a k t  £Ørt 
til den skogsenhet som va r  fØr hogsten. Denne typen v i l  v a n l i g v i s  komme i g j e n  
når n y t t  t r e s j i k t  e r  e t a b l e r t .  E t t e r  f l a t e h o g s t e n  v i l  d e t  i lØpet av e t  par 
å r  e t a b l e r e s  en egen hogs t f la tevegetas jon .  
Plukkhogst (symbol h )  e r  u t f i g u r e r t  på k a r t e t  d e r  s tubber  v i s e r  a t  d e t  d e  
s i s t e  å rene  e r  t a t t  u t  be tyde l ige  mengder v i r k e  ( ans l agsv i s  minst  20% av 
kubikkmassen), men d e r  d e t  f o r t s a t t  e r  t i l s t r e k k e l i g  t r e s j i k t  t i l b a k e  f o r  å 
danne skog. I d e  l å g e r e  s j i k t  e r  d e t  v a n l i g v i s  ba re  små endr inger  i vegeta-  
s j onen. 
~ 5 d e  innen h o g s t f l a t e n e  og a r e a l e n e  med p lukkhogs t  kan d e t  ved g j e n g r o i n g  
dannes k r a t t  e l l e r  skog. D e t t e  e r  v i s t  med symboler k a r t e t  som v i s e r  
s i t u a s j o n e n  under k a r t l e g g i n g s p e r i o d e n  sommeren 1974. 
H o g s t f l a t e v e g e t a s  jon 
F l a t e h o g s t  e r  e t  r a d i k a l t  i n n g r e p  i skogssamfunnet. s år t r e s j i k t e t  b l i r  
b o r t e ,  b l i r  a l l  næring i marka t i l g j e n g e l i g  f o r  d e  l å g e r e  s j i k t e n e ,  s a m t i d i g  
som l y s t i l g a n g  og nedbØr Øker s t e r k t .  Under d i s s e  f o r h o l d  s k j e r  d e t  r a s k e  
endr inger  i vege tas jonen .  Endringene e r  mins t  f o r  d e  f a t t i g e  enhe tene  (enh.  
30 og 4 0 ) .  V a n l i g v i s  g å r  d e  dominerende l y n g a r t e n e  som krekling,  rOssZyng 
og t y t t e b ~ i r  fram. ~ l å b æ r / b r e g n e s k o g e n e  (enh. 42,431 f å r  o f  t e s t  dominans a v  
smyze som danner  t e t t  m a t t e .  De r i k e s t e  u t formingene f å r  e t t e r  noen å r  opp- 
s l a g  a v  geitrams og bringeber. D i s s e  t o  a r t e n e  kan dominere h o g s t f l a t e n e  som 
t i l h Ø r e r  l å g u r t s k o g  (enh. 46,47) og hØgstaudeskog (enh.  4 8 , 4 9 ) .  Innen disse 
enhetene e r  d e t  g e n e r e l t  e t  s t e r k t  oppslag av g r a s  og u r t e r .  F u k t i g e  engsam- 
funn f å r  o f t e  mye skogrOrkvein. 
B. Area l  og t r e s l a g  
C a .  7% av  d e t  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  l a n d a r e a l e t  dekkes  av  åpen myr e l l e r  
annen åpen v e g e t a s j o n s e n h e t .  D e t t e  b e t y r  a t  g o d t  o v e r  90% b e s t å r  a v  skog- 
plantesamfunn. I m i d l e r t i d  medfØrer f l a t e h o g s t  a t  en god d e l  av d e t t e  til en 
hver t i d  er åpen mark. 
Gran e r  d e t  dominerende t r e s l a g ,  og granskogssamfunn dekker  over  70% av 
d e t  t o t a l e  k a r t l a g t e  området.  Over h a l v p a r t e n  av d e t t e  u t g j Ø r e s  av  bliibær/ 
bregnegranskog (enh.  42 med 45,6% d e k n i n g ) .  Granskogssamfunn f i n s  på f a s t -  
mark, i fuk t skog  og på myr. Gran e r  i k k e  skogdannende på d e  f a t t i g s t e  vegeta-  
s j o n s e n h e t e r .  
Furuskogssamfunn dekker  n e s t e n  20% av  v e g e t a s j o n s k a r t e t .  V a n l i g s t e  e n h e t  er 
l y n g r i k  furuskog (enh.  40 med 9 , 6 % ) .  Furu dominerer  i d e  f a t t i g s t e  skogs- 
enhetene (enh.  11 ,13 ,30 ,40)  og i kalkfuruskog (enh.  4 4 ) .  E l l e r s  inngår  a r t e n  
s p r e d t  i d e  f l e s t e  skogsenhe te r .  
Bj~rkeskogssamfunn dekker  c a .  2% av  v e g e t a s j o n s k a r t e t .  Opp mot skoygrensa 
e r  bjØrkeskogssamfunn v a n l i g s t .  E l l e r s  inngår  bjØrk i d e  f l e s t e  skogssamfunn. 
Gråor dominerer hegg-gråorskog (enh.  67) og dekker  litt over  1%. I d i s s e  
skogene inngår  også  hegg og  s e l j e ,  men danner  i k k e  egne skogsbestand.  
Rogn f i n s  s p r e d t  i en rekke  skogs typer .  Osp e r  i k k e  v a n l i g  i området.  
C. Inndel ing av  vegetasjonen 
på samme måte som ved inndel ing  av myrvegetasjon kan skogsenhetene grup- 
peres  langs  g r a d i e n t e r  d e r  f o r s k j e l l e n e  i vegetas jonen  har  s i n  n a t u r l i g e  
fo rk l a r ing  i f o r s k j e l l e r  i Økologiske forhold ,  f . eks .  jordens f u k t i g h e t  og 
næringstilgang. I f i g u r  8 e r  vegetasjonsenhetene av myr og skog skjematisk 
grupper t  f r a  f a t t i g  til r i k ,  og f r a  tØrr til f u k t i g .  
I Tromsdalen e r  d e t  u t f i g u r , e r t  19 enheter  av skog. Det e r  forekomst av 
t r e s j i k t  som holder  skogene sammen som en gruppe enheter .  De l åge re  s j i k t  
har s t o r  v a r i a s j o n  i utformingen og d i s s e  f o r s k j e l l e r  g i r  grunnlag f o r  å 
d e l e  inn  vegetasjonen i s e r i e r ,  som a l l e  har skogbevokste utforminger .  Med 
grunnlag i d e t t e  b l i r  d e t  s k i l t  mellom myrskog, heiskog og engskog. For Øvre 
e or rad als området e r  d e t  s a t t  opp en t a b e l l  som v i s e r  forde l ingen  av de  
v i k t i g s t e  skogsartene på d e  u l i k e  vegetasjonsenhetene ( j f r .  Moen e t  a l .  1977,  
t ab .  4 ) .  Det henvises  til denne t a b e l l  som også ha r  gy ld ighe t  i Tromsdalen. 
Myrskogene ( f i o l e t t  f a r g e )  b e s t å r  av  f i r e  enhetex: skogbevokst nedbØrsmyr 
(enh. 21 ) ,  skog/krat tbevokst  f a t t i gmyr  (enh. 23 ) ,  skog/krat tbevokst  i n t e r -  
mediærmyr (enh. 25) og skog/krat tbevokst  rikmyr (enh. 27) . Enhetene e r  
nærmere beskrevet  i d e t  foregående a v s n i t t e t  om myrene. 
Heiskogene (brun f a r g e )  ha r  s j u  enheter :  rØsslyng-fuktbarskog (enh. 3 0 ) ,  
blåbær-fuktbarskog (enh. 321, blåbær-fuktbjØrkeskog (enh. 3 3 ) ,  l yng r ik  furu-  
skog (enh. 40) ,  blåbær/breqnegranskog (enh. 42) , blåbær /bregnebj~rkeskog 
(enh. 43) og kalkfuruskog (enh. 4 4 ) .  Av d i s s e  e r  enhetene 30,32 og 33 f a k t -  
skoger, mens d e  Øvrige e r  tØrre  heiskoger .  
Fuktskogene danner både vegetasjonsmessig og akologisk overgangstyper 
mellom myrskogene og tØrre  fastmarksskogene. De e r v a n l i g e i  nedbØrrike d e l e r  
av l ande t ,  men s j e l d n e  i kon t inen ta l e .  Det te  stemmer godt  med a t  d e  e r  
van l ige  i d e  hogereliggende de lene  av området ( j f r .  t a b .  2 ) .  
Engskogene (grønn f a r g e )  e r  f o r d e l t  på å t t e  enhe te r :  r i k  fuktqranskog 
(enh. 3 8 ) ,  r i k  fuktbjØrkeskog (enh. 3 9 ) ,  lågurtgranskog (enh. 46),  l ågu r t -  
bjØrkeskog (enh. 47) ,  hegstaudegranskog (enh. 4 8 ) ,  hØgstaudebjØrkeskoq (enh. 
49) ,  hegg-gråorskog (enh. 67) og r i k  sumpskog (enh. 6 8 ) . t  Engskogene har  
bedre vannt i lgang og hØgere nær ingss ta tus  enn heiskogene, og vegetasjonen e r  
p rege t  av t i l d e l s  krevende u r t e r  og g ra sveks t e r .  Sump- og fuktskogene danner 
både vegetasjonsmessig og Økologisk overgangstyper mot myrskogene. 
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Figur 8 .  Myr- og skogsenhetene skjematisk framstilt fra fattlg til 
.- i p. \.egetas jon, oc; fra tØrr til fuktig vegetasjon. 
30. RØsslyng-fuktbarskog 
Vegetas jonsenheten f i n s  s p r e d t  i området og d e k k e r  2 ,5%.  Den l i g n e r  
enhe t  40, men f u k t a r t e n e  s k i l l e r  rØsslyng-fuktbarskog f r a  l y n g r i k  fu ruskog .  
Dominerende t r e s l a g  er furu som v o k s e r  s p r e d t  med hØgde c a .  5-8 m. E l l e r s  
f i n s  f u r u  og gran i d å r l i g  u t v i k l a  b u s k s j i k t .  I f e l t s j i k t e t  dominerer lyng- 
a r t e n e  biiokkebm, bZåber, krekling,  ross  lyng og  t y t t eber .  Andre v a n l i g e  
a r t e r  e r  skrubber, smy l e  og stormarimjslZe. Dessuten e r  f u k t a r t e n e  molte og 
torvuiiii s v æ r t  v a n l i g e .  I bunns j i k t e t  dominerer  etasjemose, f j m o s e ,  fm- 
mose, furutorvmose, sigdmoser og vanlig bjornemose. 
RØsslyng-fuktbarskog h a r  n æ r i n g s f a t t i g  jordsmonn med hØgt grunnvann. J o r d s -  
monnet e r  humuspodsol med t j u k t  t o r v a k t i g  rAhumuslag- 
  lå bær-fuktbarskog f i n s  s p r e d t  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  og dekker  litt o v e r  4%.  
Vegetasjonen s k i l l e r  s e g  f r a  e n h e t  30 ved dominerende t r e s l a g  som er t e t t -  
voksende gran, o f t e  med i n n s l a g  a v  bjork.  En annen f o r s k j e l l  e r  a t  b E b m  
d o m i n e r e r i  f e l t s j i k t e t .  A v l y n g a r t e n e  f ~ r e k o m r n e r i t i l l e ~ g m ~ e t y t t e b ~ .  I f e l t -  
s j i k t e t e r  d e s s u t e n  molte, skogsnelle, skrubber og smyle v a n l i g s t e  a r t e r .  Molte og 
s k o g s n e l l e  e r  d e  v i k t i g s t e  s k i l l e a r t e n e  mot e n h e t  42. B u n n s j i k t e t  domineres  
av grantorumose og vanlig bj~rnemose.  Vanl ige  a r t e r  e l l e r s  e r  etasjemose, 
fjmmoss, fwwnose, kråkefotmose og ky stjamnemose. Grunnvannstanden er h ~ g  og
nær ings t i lgangen  e r  noe bedre  enn f o r  e n h e t  30. Jordsmonnet b e s t å r  a v  e t  
t j u k t  t o r v a k t i g  råhumuslag.  
33. f lå bær-f u k t b j ~ r k e s k o g  
Enheten e r  s j e l d e n  i området og dekker  små a r e a l .  Artssammensetningen e r  
hovedsake l ig  den samme som f o r  e n h e t  32,  med den  f o r s k j e l l  a t  bjØrk dominerer  
i t r e s j i k t e t .  Gran kan forekomme som s p r e d t e  i n n s l a g  i vege tas jo r i s typen .  
Bj@rka e r  f r o d i g  og o f t e  6-7 m hØg. Vege tas jons typen  forekommer i d e  hØgest- 
l i g g e n d e  områdene i Tromsdalen. Nær ings t i lgangen  er o m t r e n t  som f o r  e n h e t  32. 
38 .  Rik  f u k t g r a n s k o g  
Enheten  forekommer s p r e d t  i område t ,  g j e r n e  i t i l k n y t n i n g  til r i k e  k j e l d e -  
f r a m s p r i n g .  Den d e k k e r  k n a p t  5% a v  v e g e t a s j o n s k a r t e t .  
V e g e t a s j o n s t y p e n  h a r  e t  g o d t  u t v i k l a  t r e s j i k t  d e r  h@gvoks t  gran domine re r .  
Andre t r e s l a g  som forekommer v a n l i g  e r  gråor, hegg og  bjork.  I b u s k s j i k t e t  
f i n n e r  e n  d e  samme a r t e n e  og d e s s u t e n  f o r s k j e l l i g e  v i e r a r t e r .  Artssammen- 
s e t n i n g e n  er mye r i k e r e  enn f o r  d e  f o r r i g e  skogsenhe tene  o g  r i k  f u k t g r a n s k o g  
ha r  f r o d i g e r e  f e l t -  og  b u n n s j i k t .  I f e l t s j i k t e t  er i n n s l a g e t  a v  u r t e r  og  g r a s  
v e k s t e r  s t o r t .  F l e r e  a v  d i s s e  e r  nær ings-  og f u k t i g h e t s k r e v e n d e .  I n n s l a g e t  
av  l y n g a r t e r  e r  l i t e ,  men bLiibcr og  tp t teber  forekommer. V a n l i g e  a r t e r  e r  
kv i tbZadt7~te2 ,  mjodurr, mgrfiol,  myrsnt?;'!:~, skoqsn,~? : . :e ,  skogstorkenebb, 
s : i res tcrr ,  so :!s?:hov, strandror, sumphaukeskjc7~y, .SP Yvbunke og  t e i e b m .  Mest 
k a r a k t e r i s t i s k  e r  b u n n s j i k t e t  hvor  f a g e r m o s e a r t e r  kan dominere  f u l l s t e n d i g .  
Andre v a n l i g e  a r t e r  e r  bekkevrangmose, enflose,  etnsjemose og rosetorvmose. 
Rik f u k t q r a n s k o g  h a r  hØgt grunnvann med god n æ r i n g s t i l g a n g  og t o r v a k t i g  j o r d s -  
monn. 
39. Rik fuk tb jØrkeskog  
Enheten  er s j e l d e n  i Tromsdalen.  Ar tssammensetn ingen er d e n  samme som f o r  
nevn t  f o r  e n h e t  38. V i k t i g s t e  f o r s k j e l l  e r  a t  bjork e r  dominerende  t r e s l a g ,  
mens gran i n n g å r  s p r e d t .  I l i k h e t  med e n h e t  33 forekommer også  e n h e t  39 i 
noen hØgere l iqgende  område r .  N æ r i n g s t i l g a n g e n  er o m t r e n t  som f o r  e n h e t  38 .  
4 0 .  Lyngr ik  f u r u s k o g  
Lyngr ik  f u r u s k o g  forekommer v a n l i g  på tØrr og  g r u n n l e n d t  mark i område t ,  og 
u t g j Ø r  noen s t e d e r  nokså  s t o r e  sammenhengende a r e a l e r .  V a n l i g s t  er l y n g r i k  
fu ruskog  l a n g s  n o r d k a n t e n  a v  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  o g  p å  v e s t s i d a  av ~ a r n s å s e n .  
T o t a l t  d e k k e r  e n h e t e n  k n a p t  10%. 
E n e s t e  t r e s l a g  a v  b e t y d n i n g  e r  furu,  som kan v o k s e  nokså t e t t .  HØgda e r  
c a .  7-8 m .  Av buske r  e r  b j ~ r k ,  f u r u  og gran d e  v a n l i g s t e .  F e l t s j i k t e t  er 
a r t s f a t t i g  og  l i t e  p r o d u k t i v t ,  og  d e t  er l y n g a r t e r  som d o m i n e r e r .  V a n l i g s t  er 
171?.3 ;.??L; og Cytt~?lb@r. E l l e r s  Corekommer blokkeber, bZQber o g  krekling.  
B u n n s j i k t e t  e r  mer a r t s r i k t  og o f t e  e r  d e t  s t o r e  i n n s l a g  a v  l a v .  V a n l i g s t e  
moser e r  scasjemose, furwnose, gråmose og vanlig sigdmose. Av l a v a r t e n e  e r  
grå reinlav v a n l i g s t .  N æ r i n g s t i l g a n g e n  er d å r l i g ,  jordsmonnet  er t y n t  og  h a r  
p o d s o l p r o d i l .  Mange s t e d e r  er d e t  b e r g  i dagen .  V e g e t a s j o n s e n h e t e n  f i n s  p å  
forhØyninger  og  t Ø r r e  r a b b e r .  
Dette  e r  den dominerende vegetas jonsenhet  i Tromsdalen, og den dekker 45%.  
Særlig på d e  s t o r e  f l a t e n e  omkring e lva  og i d e  s lakke  l i e n e  i de  lågere-  
l iggende d e l e r  av området dekker enheten s t o r e  sammenhengende a r e a l e r .  
Gran danner t e t t  skog d e r  hØgda g j e r n e  e r  15-20 m.  I t y p i s k  utforming e r  
gran enes t e  t r e s l a g .  På litt tØr re re  områder kan furu inngå nokså van l ig ,  
og sær l ig  i d e  hØgereliggende områdene e r  i n n s l a g e t  av hjork  s t o r t .  I t e t t  
skog e r  b u s k s j i k t e t  d å r l i g  u t v i k l a .  Spredt  kan en f inne  busker av einer,  
gran og rogn. F e l t s j i k t e t  domineres v a n l i g v i s  av bzåbm,  men også småbregner 
kan domir:ere. E l l e r s  f i n s  u r t e r  son1 mc.ibZom, skoqstjernc, skrubbm, smyle og 
sn!??tveblad. Bunnsj ik te t  domineres av a r t e r  som etasjemose, f j m c s e ,  furumose 
og kråkefotnose. 
Enheten b l i r  d e l t  i t o  type r ,  men o f t e  e r  d e t  umulig å s k i l l e  d i s s e  ved vege- 
tas jonskar t leggingen  i d e t  typene o p p t r e r  i småmosaikk. Noen s t e d e r  dekker en 
av typene s t o r e  sammenhengende a r e a l e r ,  og da e r d e t t e  v i s t  på k a r t e t .  
4 2 1   låb bær type 
Blåber dominerer, mens bregner ,  u r t e r  og g r a s  f i n s  sparsomt. Typen har  godt 
u t v i k l a  podsoljordsmonn hvor d e t  e r  r e l a t i v t  god t i l g a n g  på vann og næring. 
4 2 2  Bregnetype 
--.---------.--- 
Her dominer e r  bregnene fug Zete Zg, hengeving, sauete l g  og skogburkne. Vanlig 
e l l e r s  e r  b u b ~ .  Her vokser også f l e r e  u r t e r  og g r a s  enn i blåbærtvpen. 
Denne vegetasjonsenheten e r  p a r a l l e l l  med enhet  4 2 ,  men gran  e r  e r s t a t t e t  
med b jdrk som dominerende t r e s l a g .  Gran forekommer sp red t .  Enheten dekker 
ubetydel ige a r e a l e r p å v e g e t a s j o n s k a r t e t .  I l i k h e t  med enhet  33 og 34 e r  også 
blåbær/bregnebjØrkeskog s j e l d e n  i området og f i n s  som d e  andre bjØrkaskogene 
v a n l i g s t  i onrådene opp mot skoggrensa. Vann- og nær ings t i lgang  e r  som f o r  
enhet 4 2 .  
44. Kalkfuruskog 
Kalkfuruskog f i n s  på f l e r e  s t e d e r  i området, men sær l ig  f i n t  utvik1.a e r  den 
på Hj4lloberge.t:. Enheten dekker 1 ,4% av vege ta s jonska r t e t .  
O f t e s t  e r  d e t  dominerende  t r e s l a g e t  k r a f t i g  furu i g l i s s e n t  t r e s j i k t ,  
men p å  B j Ø l l o b e r g e t  er skogen b l i t t  hogd, og  d e t  er kommet s t o r t  o p p s l a g  a v  
bjork sammen med furu. I b u s k s j i k t e t  e r  b jØrk ,  einer, furu og  gran v a n l i g .  
F e l t s j i k t e t  b e s t å r  a v  e n  b l a n d i n g  a v  nflysornme b a r s k o g s a r t e r  o g  ka lkk revende  
a r t e r .  i f e l t s j i k t e t  domine re r  v a n l i g v i s  l y n g a r t e r  som rØssZyng og t y t t e b m ,  
men o g s å  a r te r  s o m  l i l j ekonva l l  o g  t e i e b m  er v a n l i g e .  Kalkkrevende  ar ter  
som forekommer v a n l i g  e r :  bZå?!eis, f ingerstarr, hengeaks, marisko, rod- 
flangre og  vårerteknapp. også  i b u n n s j i k t e t  er d e t  e n  v e k s l i n g  mellom k a l k -  
krevende  og  nØysomme a r t e r .  
Ka lk fu ruskog  forekommer på tØrre, k a l k r i k e  l o k a l i t e t e r  m e d  g r u n t  jordsmonn. 
46.  ~ å g u r t g r a n s k o g  
V e g e t a s j o n s e n h e t e n  er den  n e s t  v a n l i g s t e  i Tromsdalen og dekke r  1 4 % .  Den 
forekommer s p r e d t  i h e l e  området  og u t g j Ø r  s t o r e  sammenhengende a r e a l e r .  
Enheten  h a r  g o d t  u t v i k l a  t r e s j i k t  a v  gran og e t  f r o d i g  f e l t s j i k t  d e r  g r a s  og 
u r t e r  domine re r .  F o r u t e n  g r a n  forekommer o g s å  b j ~ r k ,  gråor og  furu i tre- 
s j i k t e t .  De v a n l i g s t e  a r t e n e  i f e l t s j i k t e t  u t g j Ø r e s  av  e n  b l a n d i n g  a v  
k revende  ( K )  og  m e r  naysomme p l a n t e r  som: blåveis  ( K ) ,  hengeaks ( K ) ,  kv-it- 
maure, k v i t v e i s  ( K ) ,  Zegeveronika, maibl~m, skogs~jerrze, skogs-r,orkensbb ( K ) ,  
smyLe, s~ lvbunke ,  t e i e b m  ( K )  og tepperot. B u n n s j i k t e t  h a r  o g s å  i n n s l a g  av  
mer nær ingsk revende  ar ter .  
~ å g u r t g r a n s k o g e n  h a r  f l e r e  u t f o r m i n g e r  som henge r  sammen med u l i k  vann- 
og n æ r i n g s t i l g a n g .  
Lyngr ik  ---- -------- t y p e  h a r  mye f e l l e s  med b regne typen  a v  b l åbær /b regnegranskog .  
L y n g a r t e r  og småbregner o p p t r e r  v a n l i g ,  men i t i l l e g g  i n n g å r  en  r e k k e  mer 
k revende  ar ter .  Hengeaks og t e i e b m  er b l a n t  d e  v a n l i g s t e  a r t e n e .  
G r a s / u r t e r i k  t y p e  er f u k t i g e r e  o g  f r o d i g e r e .  Den h a r  m e r  f r o d i g  p r e g  der 
g r a s  og u r t e r  domine re r ,  mens l y n g a r t e r  er s j e l d n e r e .  
K a l k r i k  t y p e  h a r  r i k t  i n n s l a g  a v  k a l k k r e v e n d e  ar ter  som £ . e k s .  blåveis ,  
firbLad, rodflazgre, stortveblad og  vårerteknapp. Typen h a r  mye til f e l l e s  
med k a l k f u r u s k o g .  
V e d  k a r t l e g g i n g  er de t  i k k e  s k i l t  mellom u n d e r t y p e n e  a v  l å g u r t g r a n s ~ o g .  
V e g e t a s j o n s e n h e t e n  h a r  d j u p  b r u n j o r d  med mold. 
47. ~ å g u r t b j ~ r k e s k o g  
Enheten f i n s  s j e l d e n  i sØrØst og sØrves t  i u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  i d e  hØgere- 
l iggende  d e l e r .  T o t a l t  dekker  enhe ten  mindre  enn 1/2%. 
T r e s j i k t e t ,  hvor g o d t  u t v i k l a  b j ~ r k  dominerer ,  s k i l l e r  denne enhe ten  f r a  
enhe t  46. 
48. HØgstaudegranskog 
Enheten e r  v a n l i q  i d e l e r  av området ,  og s a r l i g  i å s s i d e n e  i h e l l e n d e  t e r r e n g .  
Den dekker  knap t  3 % .  I l i a  nord f o r  S te ikpannvola  forekommer enhe ten  o v e r  e t  
s t o r t  a r e a l  i s æ r l i g  f i n  u t fo rming .  
HØgstaudegranskog h a r  også  v e l u t v i k l a  t r e s j i k t  av gran. I t i l l e g g  f i n s  
b j ~ r k ,  rogn og svartv ier  v a n l i g .  D e t  e r  f Ø r s t  og  f r e m s t  e t  a r t s r i k t  f e l t s j i k t  
med dominans av  hclgvokste u r t e r  som k a r a k t e r i s e r e r  enheten.  A v  s l i k e  hØgstauder 
son kan b l i  opp til 1 m hØge er m j ~ d u r t ,  tut og tyr ih je lm d e  m e s t  dominerende- 
e l l e r s  vokser  en~hwnZe3Zom, skogstorkenabb 09 smpJzaukeskjegg v a n l i g  i v e g e t a -  
s jonsenhe ten .  I n n s l a g e t  av bregner  e r  også  s t o r t ,  £ . eks .  fugletelg,  hengeviql, 
ormetelg, sauete lg og skogburkne. M e r  s j e l d n e  arter  som mzjskegras, storrapp 
og tannrot forekommer også .  
B u n n s j i k t e t  e r  o f t e s t  d å r l i g  u t v i k l a ,  men a r t s a n t a l l e t  e r  s t o r t .  \ r a i i l igs te  
moser er engmose, kransmose, kr6kefotmose, s tor  mslingrnose og veikmose. 
Noen s t e d e r  kan f a g e r m o s e a r t e r  dominere.  
HØgstaudegranskog h a r  god n æ r i n g s t i l g a n g  og f u k t i g  jordsmonn p . g . a .  k a l k r i k t  
s igevann.  Jordsmonnet b e s t å r  a v  d j u p  b r u n j o r d .  
49. HØgstaudebjØrkeskog 
S j e l d e n  e n h e t ,  som forekommer i d e  hchgereliggende d e l e r  av området.  Tresj i k t  
av b j ~ r k  som dominerende a r t  s k i l l e r  enhe ten  f r a  e n h e t  48. 
67.  egg-gråor skog 
Enheten forekommer i f l a t e  områder på f lompåvi rka  mark l a n g s  e l v e n e  og noen 
bekker i området.  De s t a r s t o  a r e a l e n e  l i g g e r  0st f o r  Kaldvassmyra. Innen om- 
r å d e n e  under 200 m 0 . h .  dekker  enhe ten  7%,  men b a r e  litt o v e r  1% av  h e l e  
k a r t e t .  
Dominerende t r e s l a g  e r  gråor, som G ~ n n e r  t e t t  skog med en hogde på 
6-10 m.  Andre van l ige  t r e s l a g  e r  gran, hegg og svartv ier .  F e l t s j i k t e t  
har mye til f e l l e s  med enhet  48, men e r  ikke  s å  a r t s r i k t  og f r o d i g .  HØg- 
s tauder  som kvitbZadtisteZ, miodurt, skogstorkenebb, t y r i h j e  Zm og vende Zrot 
dominerer. Vanlige a r t e r  e l l e r s  e r  bringeber, engsoleie, krypso l e i e ,  
kv i t ve i s ,  s trutseving og solvhunke. 
Bunnsj ik te t  er d å r l i g  u t v i k l a ,  og d e t  e r  mye åpen jord.  Vanl igs te  moser 
e r  engmose, s tor  mus Zingmose, skyggemose og ve<kmose. 
Vanntilgangen e r  var ie rende  og plantesamfunnet oversvØmmes i flomperioder 
Enheten har  god næringst i lgang og jordsmonnet e r  d j u p t  med brunjord.  
68. Rik sumpskog 
Enheten forekommer ved elva TrangdØla på noen få l o k a l i t e t e r  i t i l kny tn ing  
til hegg-gråorskog. Den r i k e  sumpskogen f i n s  h e l s t  i gamle elvelØp d e r  vann- 
standen er hØg. 
Vanl igs te  t r e s l a g  e r  gråor, ca .  7 m hag, og bjork,  s e l j e  og svartv ier .  
F e l t s j i k t e t  har l i k h e t e r  med enhet  17,  og d e t  e r  f r o d i g  og dominert av hØge 
grasveks te r  som f .  eks.  kvass-starr, Langstarr, sennegras, skogrorkvein og 
strandror. Endel u r t e r  som t å l e r  s t o r  f u k t i g h e t  forekommer også.  Vanl igs t  
e r  gu ZZdusk, mjodurt, myrhatt, myrmaure og so Zeihov. 
Bunnsj ik te t  e r  g j e r n e  d å r l i g  u t v i k l a .  Vanlige moser e r  broddmose, fager -  
mosearter,  pazmemose og rosetommose. Vannstanden v a r i e r e r  gjennom sesongen 
i t a k t  med vannstanden i e lva ,  men vegetasjonsenheten e r  a l l t i d  f u k t i g .  
Næringstilgangen e r  svært  god og g i r  hØg planteproduksjon. 
6. BERGVEGETASJON 
Bergvegetasjon forekommer i b r a t t  t e r r eng  med nakent berg som dekker minst  
1/5 av a r e a l e t .  Det f i n s  vegetasjon i h y l l e r  og sprekker i berge t .  
96. Rik bergvegetas  jon 
Denne enheten e r  r e g i s t r e r t  bare i den nordeksponerte l i a  i Ramsåsen. 
Vegetasjonen f i n s  på h y l l e r  i d e t  b r a t t e ,  d e l v i s  u t i l g j e n g e l i g e  kalkberget .  
Dominerende t r e s l a g  e r  f u m  og bjork.  Vegetasjonen på hy l l ene  har  i nns l ag  
av kalkkrevende u r t e r  og g r a s .  
Enheten har  f o r  en s t o r  d e l  t i l s i g  av k a l k r i k t  sigevann i be rge t .  Lia e r  
nordvendt og skyggefu l l  noe som medfarer a t  jordsmonnet e r  f u k t i g .  
7 .  KULTURBETINGA VEGETASJON 
KulturpAvirkningen i området e r  t i d l i g e r e  omta l t  ( s e  s. 13 1 .  
Enheten e r  heterogen og dekker litt over 1%. Det e r  ikke  spor e t t e r  
mange s e t r e r  i Tromsdalen, men e n k e l t e  områder bærer t y d e l i g  preg av t i d l i g e r e  
be i t i ng .  Særl ig  langs  e lva  f i n n e r  en små s l i k e  områder som nå e r  i f e r d  med 
å vokse i g j e n  av bjork,  gran og gråor. Enkelte  s t e d e r  e r  d e t  f o r t s a t t  b e i t i n g  
av husdyr. Enheten omfat te r  bei temarker  d e r  vegetasjonen e r  t y d e l i g  p rege t  
av k u l t u r t i l t a k  som rydding, gjØdsl ing,  s l å t t  og b e i t e .  
Noen s tØr re  k u l t u r b e i t e r  f i n s  i t i l k n y t n i n g  til dyrkamark i området. I noen 
t i l f e l l e r  har  d e t  vært  vanske l ig  å s e t t e  s k i l l e t  mellom enheten og enheter  av 
eng skog. 
Artssammensetningen v a r i e r e r ,  men k a r a k t e r i s t i s k  e r  dominans av g r a s a r t e r ,  
£.eks.  gulaks, sdlvbunke og tunrapp. Dessuten f i n s  e t  s t o r t  a n t a l l  1ågvokst.e 
u r t e r  som f . eks.  groblad, kv i tk ldver ,  turuzrve og vanlig ry iZ ik .  
I bunnen e r  enqmose van l ig .  
109. Dyrkamark 
Dyrkamarka utgjØr 1,5% av vege ta s jonska r t e t .  Den e r  k o n s e n t r e r t  l angs  e lva  
. i  nordØsthjØrnet av området og ved garden Tromsdal. Som dyrka jord e r  r egne t  
fu l ldy rka  mark som beny t t e s  til åke r  e l l e r  eng. 
V I ,  V E G E T A S J O N S K A R T E T S  I IVFORMASJON 
1. AREALFORDELINGEN AV VEGETASJONSENHETENE 
Metoden ved a r e a l b e r e g n i n g e n  er o m t a l t  t i d l i g e r e  ( j f r .  s . 1 6 )  . I tabel l  2  
e r  v i s t  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e s  f o r d e l i n g  innen k a r t e t .  T o t a l t  dekker  k a r t e t  
2  2 2 4 , l  km , og a v  d e t t e  e r  ca .  0 ,4  km e l v  og vann. I d e t  f ~ l g e n d e  omta les  
2 
a r e a l e n e  i p r o s e n t  a v  l a n d a r e a l e t  som u tg jØr  23,7  km . 
Det k a r t l a g t e  området l i g g e r  mellom 170 og 490 m o - h . ,  og i t a b e l l  2  
e r  d e t  s k i l t  mellom f i r e  h ~ g d e n i v å e r  ( j f r .  f i g .  6  ) :  1. Arealene under 200 m 0 .h .  
u tg jØr  17% av l a n d a r e a l e t .  2 .  ~ @ g d e n i v å e t  200-300 m 0 . h .  u t g j Ø r  50%. 
3. ~ Ø g d e n i v å e t  300-400 m 0 .h .  u tg jØr  28%. 4 .  Arealene o v e r  400 m 0 .h .  u tg jØr  5%. 
A .  Vegetas jonens  f o r d e l i n g  innen k a r t e t  
Arealberegningene v i s e r  a t  knap t  13% av d e t  k a r t l a g t e  området e r  myr 
( f i o l e t t  f a r g e  på k a r t e t ) ,  64% h a r  h e i v e g e t a s j o n  ( b r u n t  på k a r t e t )  og 26% 
engvege tas jon  (grØnt på  k a r t e t ) .  Hei- og engenhetene innen  d e t  k a r t l a g t e  
a r e a l e t  h a r  skogsvege tas jon ,  og i t i l l e g g  h a r  en d e l  av myrenhetene s k o g r s l i k  
a t  g o d t  over  90% av a r e a l e t  h a r  skogsvege tas jon  ( s e r  da  b o r t  f r a  snauhogde 
f l a t e r ) .  
Arealberegningene v i s e r  også  a t  innen  v e g e t a s j o n s k a r t e t  dekker  f a t t i g  
v e g e t a s j o n  1 8 % ,  in termediær  v e g e t a s j o n  51% og r i k  v e g e t a s j o n  31%. 
Vann- og ~WTIpvegetasjon (enh.  11 og 17)  u t g  jØr b a r e  c a .  20 d a  t o t a l t .  
blyrsne dekker  knap t  10%. V a n l i g s t  er nedbØrsmyrene (enh.  20,21)  som 
dekker over  h a l v p a r t e n  av m y r a r e a l e t .  De r i k e  og e k s t r e m r i k e  enhe tene  
(enh.  26,27,28)  dekker  tilsammen litt under 3 % .  
Fuktskogene dekker  n e s t e n  12% og a v  de t r e  enhe tene  e r  r i k  fuk t skog  (enh.  38) 
og blåbær-fuktbarskog (enh. 32) v a n l i g s t .  
De torre fastmarksskogene dekker  2/3 av k a r t e t ,  og a l e n e  dekker  blåbær/bregne- 
granskog ( e n h e t  42) 46%. Den n e s t  v a n l i g s t e  av a l l e  enhe tene  e r  l å g u r t g r a n -  
skog (enh.  46) med 14%,  mens l y n g r i k  fu ruskog  dekker  i underkan t  av  10%.  
HØgstaudegranskog (enh.  481, kalkfuruskog (enh.  44) og hegg-gråorskog (enh.  67) 
dekker hver  mellom 1-3%. 
De kulturbetinga enhetene (enh.  108,109) dekker  tilsammen i underkant  a v  
3 % .  
B. Vegetasjonens f o r d e l i n g  på h ~ g d e n i v å  
Figur 6 og t a b e l l  2 g i r  o v e r s i k t  over fo rde l ingen  av a rea l ene  på 
h~gden ivå .  
1. Arealene under 200 m 0 .h.  l i g g e r  i den f l a t e  dalbunnen langs  TrangdØla 
og omkring Kaldvatnet.  Innen området l i g g e r  Kaldvassmyra, og d e t t e  g i r  
fo rk l a r ingen  på a t  myrfrekvensen e r  hØg ( 1 9 % ) ,  og a t  åpen nedbØrsmyr (enh. 20) 
dekker over 7%. S to r s t ede l en  av a r e a l e t  av ekstremrikmyr (enh. 28) innen 
unders~kelsesområdet  l i g g e r  rundt  Kaldvatnet ,  og enheten dekker noe under 
3% under 200 m 0 .h .  g egg-gråorskog forekommer f Ø r s t  og f remst  i kanten av 
e l v e r ,  og d e t  a l l e r  meste av a r e a l e t  i Tromsdalen l i g g e r  innen d e t t e  hØgde- 
n ivåe t  d e r  enheten dekker 7 % .  Også dyrkajord (enh. 109) og k u l t u r b e i t e  
(enh. 108) e r  o v e r r e p r e s e n t e r t  i forhold  til h e l e  unde r s~ke l se sområde t ,  og 
d i s s e  enhetene dekker tilsammen nes ten  8%. De v a n l i g s t e  skogsenhetene i 
Tromsdalen e r  unde r rep resen te r t  i d e t t e  h ~ g d e n i v å e t .  
2 .  Innen h ~ g d e n i v å e t  200-300 m 0 .h .  l i g g e r  ha lvpar ten  av undersØkelsesom- 
r å d e t .  Det te  h ~ g d e n i v å e t  domineres av g ranskog l i e r ,  og h e l e  56% av a r e a l e t  
e r  d e k t  av blåbær/bregnegranskog (enh. 42) . Myrfrekvensen e r  l å g  (5%) og 
a l l e  myrenhetene dekker mindre enn e l l e r s  i unde r s~ke l se sområde t .  Det samme 
g j e l d e r  enhetene av  fuktskog. Men avvikene e r  s t o r t  s e t t  små når  dec sammen- 
l i g n e s  med t o t a l a r e a l e t .  
3. Arealer i h ~ g d e n i v å e t  300-400 m 0 .h.  forekommer i og rund t   ams sås en i 
SV, opp mot K v i n d f j e l l e t  i N og i den sØrØstl ige d e l  av undersØkelsecområdet. 
Enhetene av fuktskog (enh. 30,32,38) e r  noe v a n l i g e r e  enn g jennomsni t t l ig  
f o r  unders~kelsesområdet ,  og fuktskogene dekker 19%. ~låbær/bregnegranskog 
(enh. 12) dekker ba re  36%.  egg-gråorskog mangler,  mens kalkfuruskog dekker 
l i t e .  E l l e r s  e r  d e t  r e l a t i v t  små f o r s k j e l l e r  i forhold  til h e l e  undersØkelses- 
området. 
4. Arealene over 400 m 0 .h.  forekommer på f am sås en, og i skråningene opp mot 
åsene ByahØgda og Steikpannvola.  Fuktskogene dekker h e l e  28%, og sær l ig  e r  
rasslyng-fuktbarskog (enh. 30) v a n l i g  (dekker 13%) .  også myrenhetene e r  van- 
l i g e r e  enn g jennomsni t te t  f o r  unde r s~ke l se sområde t ,  og d e  dekker 15%. 
Granskogsenhetene e r  s t e r k t  unde r rep resen te r t  og blåbær/bregnegranskog (enh. 4 2 )  
og lågurtgranskog (enh. 46) dekker henholdsvis  25% og 4%. BjØrkeskogene e r  
l a n g t  van l ige re  enn e l l e r s  og de  dekker over  8 % .  Dessuten e r  bjØrkeinnslaget  
i granskogene også markert  i d i s s e  områdene som l i g g e r  opp mot skoggrensa. 
Betydningen av  v e g e t a s j o n s k a r t e t  i p r a k t i s k  a r e a l p l a n l e g g i n g  l i g g e r  
f Ø r s t  og f r e m s t  i a t  vege tas jonsenhe tene  g j e n s p e i l e r  en r e k k e  m i l j Ø f a k t o r e r  
og egenskaper  ved a r e a l e n e .  Under omtalen a v  enhe tene  (kap.  V ) e r  t a t t  
med en  d e l  om n æ r i n g s t i l g a n g ,  v a n n t i l g a n g ,  j o r d t y p e ,  snØforhold ,  produksjon 
og e g n e t h e t  f o r  noen fo rmål .  I r a p p o r t e n  f r a  Nerskogen ( j f r .  Moen & Moen 
1975) g i s  en omfat tende omta le  om v å r t  k jennskap til r e l a s j o n e n e  mellom 
enhetene og  m i l j e f a k t o r e r ,  p roduks jonsverd ie r  o . l . ( j f r .  ogsa  Moen 1 9 7 7 ) .  
T a b e l l  3  e r  en p a r a l l e l l  t i l t a b e l l 8  f r a  Nerskogen-rapporten og l ignende  
t a b e l l e r  u t a r b e i d e t  i a n d r e  områder som e r  v e g e t a s j o n s k a r t l a q t .  Noen en- 
h e t e r  e r  f o r s k j e l l i g e ,  men e l l e r s  e r  t a b e l l e n e  s t o r t  s e t t  l i k e ,  og d e  bygger 
på d e t  samme grunnlag  ( j f r .  Moen & Moen 1975: 107-132). Nedenfor fØlqer  en 
omta le  av m i l j Ø f a k t o r e n e  som e r  t a t t ' m e d  i kolonne 1-3 i t a b e l l e n .  
P roduks jonsverd iene ,  i n k l u s i v e  b e i t e v e r d i  og a n d r e  v e r d i v u r d e r i n g e r  som 
u tg jØr  kolonne 4-11 omta les  under n e s t e  k a p i t t e l .  Det m å  u n d e r s t r e k e s  a t  
t a b e l l e n  e r  s k j e m a t i s k  og g r o v t  f o r e n k l e t .  
NminystikJangen f o r  nedwrsmyr (enh.  20,21) som b a r e  f å r  næring gjennom 
nedbØren, e r  e k s t r e m t  d å r l i g .  Fa t t igmyrene  (enh.  2 2 , 2 3 ) ,  rØsslyng-fuktbar-  
skog(enh. 30) og l y n g r i k  fu ruskog  (enh.  40) h a r  d å r l i g e  nær ings forho ld .  
Intermediærmyrene (enh.  24,251 og d e  blåbærdominer te  enhe tene  (enh.  32 ,33 ,42 ,43)  
h a r  moderat  v e r d i ;  mens d e  r i k e  myrene (enh. 26-28), engskogene (enh. 38,39,  
46-49, 67,68)  og d e  k u l t u r b e t i n g a  enhetene (enh.  108,109) t i l h Ø r e r  v e g e t a s j o n  
med hØg og s v æ r t  hag n æ r i n g s t i l g a n g .  
Med n æ r i n g s t i l g a n g  menes jordsmonnets " s y r e - b a s e s t a t u s "  som p H  g i r  g o d t  
u t t r y k k  f o r .  Enhetene med hØg n æ r i n g s t i l g a n g  h a r  k a l k r i k t  jordsmonn. D e t t e  
behØver i k k e  å b e t y  hag produksjon,  d a  andre  f a k t o r e r  kan v i r k e  produksjons-  
begrensende (£ .eks .  d å r l i g  v a n n t i l g a n g ,  n i t rogenmange l ) .  
Det e r  u l i k  n æ r i n g s t i l g a n g  som g i r  g runn lag  f o r  i n n d e l i n g e n  a v  v e g e t a s j o n s -  
enhe tene  l a n g s  g r a d i e n t e n  f a t t i g - r i k - ~ a b e l l n e d e r s t p å  s i d e  7 2 g i r  fo rde l ingenmel lom 
f a t t i g ,  in termediær  og r i k  v e g e t a s j o n ,  og den  g i r  d a  s a m t i d i g  f o r d e l i n g e n  
mellom d å r l i g ,  midde l s  og hØg/svært hØg n æ r i n g s t i l g a n g .  P& v e g e t a s j o n s k a r t e t  
v i s e r  l y s  f a r g e t o n e  a r e a l e n e  med d å r l i g  n æ r i n g s t i l g a n g ,  mens mØrk f a r g e t o n e  
v i s e r  a r e a l e r  med hØg n æ r i n g s t i l g a n g .  
Vanntilgangen er d å r l i g s t  f o r  l y n g r i k  furuskog (enh.  40)  og  ka lk furuskog  
(enh. 4 4 ) .  ~ l å b æ r / b r e g n e s k o g ( e n h .  42,43,52,53)  o g l ~ g u r t s k o g ( e n h .  46,471 h a r  
moderat v a n n t i l g a n g ,  mens den e r  bedre  hos fuk t skogene(enh .  30 ,32 ,33 ,38 ,39) ,  hØg- 
s taudeskog (enh. 48,49) og hegg-gråorskog (enh.  67) . Myr-, sump- og k j e l d e -  
v e g e t a s j o n  h a r  god /svær t  god v a n n t i l g a n g .  
Fargene på vegetas jonskar te t  g i r  informasjon om de hydrologiske forhold.  
Myrenhetene e r  v i s t  i f i o l e t t ,  mens b l å t t  e r  brukt  f o r  andre fuk t ige  a r e a l e r .  
Økende s tyrke  i blåfargen v i s e r  fuk t ige re  samfunn. 
Jordprofi let e r  to rv  f o r  myr-, sump- og k j eldevegetas jon. Fuktskogene har  
e t  torv lag  Øverst,  men jo rdprof i l e t  danner o f t e  overgangstyper mot podsol 
e l l e r  brunjord. Fastmarksskogene av hei typen(enh.  40,42,43) har podsolprof i l ,  
mens engtypene (enh. 46-49,671 har brunjord. (Forklaring med fa rge fo togra f i e r  
av jordsmonntypene f i n s  hos Moen & Moen 1975).  Kalkfuruskogen (enh. 44) har 
en særegen prof i l t y p e  ("Rendzina-prof il". ) 
Arealoppgavene f o r  enhetene kan benyttes  til å f inne  u t  hvor s t o r e  a r e a l e r  
som har hver av jordprofi l typene.  j år fuktskogene regnes med b lan t  a rea lene  
med to rv ,  går  d e t  fram a t  innen he le  d e t  k a r t l a g t e  området har litt over 20% 
torv ,  55% har podsol og ca. 20% har brunjord. 
Arealer med f i o l e t t  og b l å t t  i nns lagpå  vegetas jonskar te t  har to rv ,  mens 
ren  brun farge  v i s e r  a r e a l e r  med podsol og grann fa rgea rea le rmed  brunjord. 
VI I a BOTAN I SKE VERDI ER I TROMSDALEN 
1. GENERELT 
Naturen e r  en r e s s u r s  på f l e r e  måter,  og en kan operere med f i r e  typer 
(Dahl 1977): Naturen e r  produksjonsressurs, opp~eve~sesressurs, informa- 
sjonsressurs og en genetisk ressurs. I innledningen til rapporten b l e  d e t  
nevnt a t  biologens målse t t ing  i planleggingsarbeid e r  å bevare produktivi- 
t e t  og mangfold i naturen. 
Ved å beskytte  produkt iv i te ten  t a r  v i  va re  på naturen som produksjons- 
r e s su r s .  Ved å t a  vare  på mangfoldet, t a r  v i  vare  på naturen som opplevelses- 
r e s su r s ,  informasjonsressurs og genet isk  r e s s u r s .  U t  f r a  d e t t e  kan v i  u t -  
lede  fØlgende p r i o r i t e r i n g :    år d e t  e r  nadvendig å t a  i bruk a r e a l e r  til 
utbygging, så bØr d i s s e  ha l i t e n  b io logisk  p roduk t iv i t e t ,  og de m å  represen- 
t e r e  naturtyper v i  har s t o r  k a p i t a l  av. 
Ved vurdering av area lene  på denne måten e r  vegetasjonskartene til s t o r  
h je lp ,  og sær l ig  g j e l d e r  d e t t e  ved vurdering av produksjonsressursene. 
For å f å  overs ik t  over områder som e r  v i k t i g e  å t a  vare  på f o r  å bevare 
mangfoldet, t rengs  overs ik t  over s t o r e  a r e a l e r .  Og vegetas jonskar te t  g i r  
ikke a lene  god nok overs ik t  over p l a n t e l i v e t .  Her kommer overs ik t  over plante-  
a r t ene  inn som e t  godt supplement. 
2. PRODUKSJONSVERDIER 
I t a b e l l  2 g i s  en o v e r s i k t  over a r ea l fo rde l ingen  av vegetasjonsenhetene 
innen h e l e  k a r t e t  og f i r e  hagdenivåer.  Ved å sammenholde verdivurderingene 
av d e  f o r s k j e l l i g e  enhetene f r a  t a b e l l  3 med arealoppgavene, kan en f å  en 
o v e r s i k t  over s tØr re l sen  av a rea l ene  som t i l h Ø r e r  u l i k e  "ve rd ik l a s se r " .  
Ti lsvarende kan en med utgangspunkt i vege ta s jonska r t e t  oy d e  r e l a t i v e  
v e r d i e r  i t a b e l l  3 avlede  k a r t .  Farger og symboler på vegetas jonskar tene  
v i s e r  d i r e k t e  en rekke miljØforhold som omta l t  t i d l i g e r e .  Ved verdivurder-  
ingene av a rea l ene  v i l  den s t o r e  de ta l j r ikdom som l i g g e r  i vegetasjons-  
kar tene  kunne v i r k e  fo r s ty r r ende  på enke l t e  brukere.  Det v i l  kunne l e t t e  
ove r s ik t en  å u ta rbe ide  såka lk t e  "egnethe tskar t"  som bare  inneholder  d e  opp- 
lysn inger  Sam har  betydning i sammenhengen. For eksempel kan d e t  l a g e s  
b e i t e k a r t ,  dyrk ingskar t  og b o n i t e t s k a r t .  Tabe l l e r  over v e r d i k l a s s e r  og egnhets- 
k a r t ,  p r e sen te re s  ikke  i fore l iggende  r appor t .  
A. Planteproduks jon 
I rapporten f r a  Nerskogen ( j f r .  Moen & Moen 1975: 114-119) og gvre Forra- 
dalsområdet ( j f r .  Moen e t  a l .  1976: 99-100) g i s  o v e r s i k t  over  t i l g j e n g e l i g e  
d a t a  vedrØrende "planteproduksjonen" (dvs. årsproduksjon i f e l t - ,  busk- og 
t r e s  j i k t )  i norske na tur typer .  
Kolonne 4 i t a b e l l  3 bygger på ovenfor nevnte m a t e r i a l e ,  og £Ølgende 
produksjonsverdier  ( tØrrvekt )  har  vær t  vei ledende ved ve rd i se t t i ngen :  
Innen en og samme enhet  kan d e t  være s t o r  f o r s k j e l l  i produksjon, bl..a. 
e t t e r  hØgda over havet ,  noe som ikke  kommer fram i t a b e l l e n .  
Skogssamfunn og krattsamfunn har  i f o r h o l d . t i 1  andre vegetas jonsenheter  
hØg planteproduksjon,  noe som henger sammen med produksjon i f l e r e  s j i k t .  
Planteproduksjon e r  her  beny t t e t  f o r  bare en d e l  av nettoprimærproduksjonen 
som i t i l l e g g  også omfat te r  produksjon i bunns j ik t ,  rØtter 0.1. Men også 
av "planteproduksjonen" e r  d e t  o f t e s t  bare mindre d e l e r  v i  kan nyt t igg jØre  
o s s ,  og den ny t tba re  d e l  v a r i e r e r  s t e r k t  f r a  vege tas jons type  til vegetasjons-  
type.  Og dessu ten  e r  d e t  s t o r e  f o r s k j e l l e r  mellom u l i k e  bruksmåter. 
Verdiene f o r  planteproduksjonen kan d e r f o r  ikke  d i r e k t e  brukes t i l  å u t t rykke  
vegetasjonsenhetenes v e r d i  f o r  bestemte formål.  For eksempel v i l  husdyr på 
sommerbeite bare  nyt t igg jØre  seg d e l e r  av produksjonen i en  skog, mens 
mesteparten av d e t  som vokser på s e t e r v o l l  kan b l i  n y t t i g g j o r t .  
~ å g u r t s k o g  (enh. 46/47),  hggstaudeskogene (enh. 48/49) og hegg-gråorskog 
(enh. 67) har  hØgest produksjon, og de  f r o d i g s t e  utformningene har nok 
2 produksjon over 1.000 g/m / å r .  E l l e r s  r e p r e s e n t e r e r  d e  Øvrige granskogs- 
samfunn (enh. 32,38,42) d e  mest hØgproduktive plantesamfunnene. 
Arealer  med hØg og svær t  hØg planteproduksjon dominerer i Tromsdalen. 
B. Be i teverd i  
Generel t  
-------- 
Tabe l l  3 , kolonne 5-8 g i r  sk jemat i sk  u t t r y k k  f o r  vegetasjonsenhetenes 
r e l a t i v e  v e r d i  f o r  sommer- og v i n t e r b e i t e  f o r  s t o r v i l t  ( e l g / h j o r t )  og b e i t e -  
verdiene f o r  sau og s t o r f e .  Verdiene e r  u t a r b e i d e t  i samråd med v i l t b i o l o g e r  
og e t t e r  l i t t e r a t u r s t u d i e r  som r e d e g j o r t  f o r  hos Moen & Moen (1975). 
Planteproduksjonen som omta l t  i f o r r i g e  a v s n i t t  s e t t e r  n a t u r l i g e  g rense r  
f o r  bei temulighetene,  men d e t  e r  ba re  en l i t e n  d e l  dyrene kan nyt t igg jØre  
seg. 
Ved vurderingen av  næringsbiotopene, e r  forekomst av t i l g j e n g e l i g e  b e i t e -  
p l a n t e r  avgjØrende. Vegetasjonsenhetenes artssammensetning og f o r h o l d e t  til 
v i k t i g e  m i l  jØfaktorer  ( f  . eks. snØdjupn og snødekketc v a r i g h e t )  har  v i  kjenn- 
skap til. F o r u t s a t t  kjennskap til dyrenes sp isevaner ,  hv i lke  p l a n t e a r t e r  
som fo re t r ekkes  0 .1.~ b l i r  d e t  da mulig å vurdere  vegetasjonsenhetenes 
egnethe t  som ernæringsbiotoper  s l i k  d e t  e r  g j o r t  i t a b e l l  3 . Ofte  e r  d e t  
i m i d l e r t i d  andre forhold  i na turen  enn vegetasjonsdekkets  utforming som e r  
avgjarende f o r  v i l t a r t e n e s  forekomst. Her kommer mulighetene f o r  besky t t e l s e ,  
yngl ing o. l. inn.  
Opplysninger vedrgrende områdets fauna,  både a r t s u t v a l g  og a n t a l l  pr .  a r e a l -  
enhet ,  kan bare s k a f f e s  ved r e g i s t r e r i n g e r  på s t e d e t .  Men her kan vegeta-  
s j o n s k a r t e t  og opplysninger om vegetasjonsenhetene g i  v e r d i f u l l e  opplysninger  
f o r  v i l t b i o l o g e r  og andre  i d e r e s  a r b e i d  med vurder ing  av d y r e l i v e t .  
Husdyra l eve r  i utmarka bare i vekstperioden,  og de  e r  ikke som v i l t a r t e n e  
avhengige av v in t e rb io tope r  og ynglebio toper ,  og har  h e l l e r  ikke  så s t o r e  
behov f o r  l y  og b e s k y t t e l s e  Somvi l t a r t ene ,  Disse forhold  gjØr d e t  e n k l e r e  
å k v a n t i f i s e r e  vegetasjonsenhetenes betydning f o r  husdyra enn f o r  v i l t a r t e n e .  
Som sommerbeite f o r  d e  f l e s t e  storre pattedyr har  de r i k e  engskogene 
(enh- 38139146147,48,49,67,68)ogde ku l tu rbe t inga  enhetene (enh. 108,109) 
hØgest ve rd i .  Det e r  f Ø r s t  og f r ems t  d e t  r i k e l i g e  i n n s l a g e t  av l a u v k r a t t ,  
s a f t i g e  u r t e r  og g r a s  som gjØr d i s s e  enhetene sær l ig  a t t r a k t i v e  og v e r d i f u l l e .  
De nevnte enhetene med hØgest b e i t e v e r d i  dekker ca .  1/4 av vege ta s jonska r t e t .  
Generel t  g j e l d e r  a t  Tromsdalen har s t o r e  a r e a l e r  med godt  sommerbeite. 
S t o r v i l t  ( e l g  og h j o r t ;  j f r .  kolonne 5,6 i t ab .3  ) 
- - - - - - - 
~ å d e  l g  og h j o r t  e r  skogsdyr og om h ~ s t e n / v i n t e r e n  t r ekke r  dyrene vanl ig-  
v i s  ned til lågere l iggende  områder. Elg e r  van l ig  i Tromsdalen både sommer 
og v i n t e r .  Særlig r ep re sen te re r  Tromsdalen e t  v i k t i g  v in te roppholdss ted  f o r  
en s t o r  elgstamme. S t e rk  avbe i t i ng  av busker og trzr g i r  e t  k l a r t  u t t rykk  
f o r  d e t t e .  
I t a b e l l e n  e r  d e t  t a t t  med en g e n e r e l l  o v e r s i k t  over vegetasjonsenhetenes 
b e i t e v e r d i  om v in t e ren .  Lauvtrærne ( u n n t a t t  o r )  e r  d e  v i k t i g s t e  be i tep lan tene ,  
men også e i n e r  og f u r u  b l i r  b e i t e t .  - FØr snØen kommer e r  også bZåbm 
en v i k t i g  be i t ep l an te .  Enheter med van l ig  forekomst av b u s k s j i k t  og e t  
d i f f e r e n s i e r t  t r e s j i k t  e r  g i t t  hØge ve rd i e r .  
Sauebei te  
--------- 
Sauen unngår g r o v t  f o r ,  og den b e i t e r  l i t e  på myr. Enhetene med t i l g a n g  
på nyskudd og e l l e r s  f i n t  f o r  av g r a s ,  u r t e r  0.1. e r  g i t t  hage v e r d i e r .  
Sammen med myrenhetene har  heienhetene f å t t  l åge  v e r d i e r .  
S t o r f e b e i t e  
Med den y t e l s e  som i dag fo r l anges ,  b l i r  utmarksbeitenevanligvisfor d å r l i g e  
f o r  mjØlkekyr. Bei tene egner seg i m i d l e r t i d  f o r  ungfe, og e t  s t o r t  a n t a l l  
har sommerbeite i Tromsdalen. S t o r f e e t  b e i t e r  i motsetning til sau g j e r n e  
g rov t  f o r ,  og a r t e r  av g r a s ,  s t a r r  og u r t e r  e r  v i k t i g s t .  De ku l tu rbe t inga  
enhetene (enh. 108,109) e r  g i t t  hØgeste v e r d i ,  men også d e  hØgproduktive 
gras-  og ur tedominerte  samfunn, og d e  mest hØgproduktive myrsamfunn e r  g i t t  
hØge b e i t e v e r d i e r .  ~ å g e s t  v e r d i  har  heisamfunnene og d e  f a t t i g s t e  myrenhetene. 
C. Dyrkingsverdi 
Mange av myrene i Tromsdalen e r  t i d l i g e r e  s l å t t emyre r ,  noe gamle s takks tenger  
v i t n e r  om. I dag regnes  d e t  ikke  som lØnnsomt å hØste av vegetasjonens 
n a t u r l i g e  produksjon, og d e t  e r  a k t u e l t  å dyrke a rea l ene  f o r  å Øke avkastningen. 
Det er nØye sammenheng mellom vegetasjonsenhetene og a rea l enes  v e r d i  f o r  
dyrking, og vege ta s jonska r t e t  kan g i  v e r d i f u l l e  opplysninger  om va lg  av 
dy rk ings fe l t e r .  I t a b e l l  3 , kolonne 9 e r  g i t t  en g e n e r e l l  v e r d i s e t t i n g  av 
v e g e t a s j o n s e n h e t ~ ~ i e s  p o t e n s i e l l e  d y r k i n g s v e r d i .  V e r d i s e t t i n g e n  bygger på  
jordsmonnkarakterene,  hovedsake l ig  nær ings innholde t .  HØgeste v e r d i  er g i t t  
d e  r i k e  myrenhetene (enh.  26-28), engskogene (enh.  38,46,47,48,49,67) og 
s e t e r v o l l  (enh. 1 0 8 ) .  Med dagens  bruk av  maskiner  til g r o f t i n g  og m u l i g h e t e r  
f o r  k u n s t i g  g j Ø d s l i n g ,  kan plantesamfunn t i l h Ø r e n d e  a l l e  myrenhetene n y t t e s  
til dyrking.  Fastmattesamfunn e r  b e s t  e g n e t ,  mens 1Øsbunnsamfunn e r  d å r l i g s t .  
Vegetas jonsenhetene kan ikke  a l e n e  g i  t i l s t r e k k e l i g  in formas jon  f o r  å 
, a v g j o r e  d y r k i n g s v e r d i e n  og dyrk ingsmul ighe tene  f o r  a r e a l e n e .  Mask ine l l  d r i f t  
f o r u t s e t t e r  a t  h e l l i n g e n  i k k e  er f o r  s t o r ,  og k o r n s t Ø r r e l s e n  (b1.a. blokk- 
i n n h o l d e t )  og jorddjupna er av  avgjØrende be tydn ing .  Også s t a r r e l s e  og 
a r r o n d e r i n g  a v  a r e a l e n e ,  hØgde o v e r  h a v e t ,  mul ighe tene  f o r  e f f e k t i v  d r e n e r i n g  
0.1. s p i l l e r  en v i k t i g  r o l l e  ved u t v e l g i n g  a v  d y r k i n g s f e l t e r .  D e t t e  er f o r  
e n s t o r d e l f o r h o l d v e g e t a ~ j o n s k a r t e t , ~  som h a r  a r e a l f e s t a  d a t a ,  g i r  noe informa- 
s j o n  om. Men t a b e l l  3 e r  s a t t o p p p å  g e n e r e l t  g r u n n l a g  uavhengig a v  v a r i a s j o n  
i d i s s e  f o r h o l d .  
D e t  f o r e g å r  e n d e l  nydyrking innen  området ,  og d e t  f i n s  e n d e l  a r e a l e r  som 
e r  b r a  egne t .  
D. Skogproduks jon 
Granskogssamfunn dominerer i Tromsdalen og dekker  n e s t e n  3/4 a v  a r e a l e t .  
Furuskog dekker knap t  20% mens c a . 2 %  e r  d e k t  av  bjØrk- og g råorskog .  
Mindre enn 10% h a r  åpen v e g e t a s j o n .  
Area ienes  produksjonsevne a v  t r e v i r k e  e r  b1.a.  avhengig av  k l imae t .  
Gjennomsni t ts temperaturen i v e k s t t i d a  ( jun i - sep tember )  v a r i e r e r  med hØgda 
over  h a v e t ,  og  produksjonen a v t a r  med Økende hØgde. Dette g å r  også  fram a v  
Landsskogtakser ingens  r e g i s t r e r i n g e r  i Nord-TrØndelag d e r  så g o d t  som a l l e  
a r e a l e r  med b o n i t e t  1 og 2 i Inn-TrØndelag l i g g e r  under 300 m 0.h. (Lands- 
skog takser ingen  1961: t a b .  19)  . 
I t i l l e g g  til k l i m a e t  e r  mengden av  t i l g j e n g e l i g  næring avgjØrende f o r  
skogproduksjonen. D e t t e  h a r  en l e n g e  k j e n t  til i p r a k t i s k  skogbruk, og  i 
-Landsskogtakser ingens  a r b e i d  e r  d e t  l a g t  s t o r  v e k t  på å s k i l l e  u l i k e  vege ta -  
s j o n s t y p e r .  T a b e l l 4  v i s e r  sammenhengen mellom v å r e  v e g e t a s j o n s e n h e t e r  og  
Landsskogtakser ingens  k l a s s i f i k a s j o n s s y s t e m .  D e t  er også  t a t t  med en  
vurder ing  a v  b o n i t e t  som bygger på  t a b e l l m a t e r i a l e t  f r a  Inri-TrØndelag (Lands- 
skog takser ingen  1 9 6 1 ) .  B o n i t e t  e r  b a r e  g i t t  f o r  v e g e t a s j o n s e n h e t e r  som 
u t e n  k u l t u r  kan g i  b o n i t e t  5 e l l e r  bedre .  Myrene r e g n e s  i k k e  som "produkt iv  
skogmark", men d e  i n n d e l e s  med hensyn til "gr@fteverd ighe t1I  i en  rekke  t y p e r  
d e r  d e  skogbevokste enhetene e r  v i s t  i t a b e l l e n .  
Landsskogtakser ingen o p e r e r e r  med fØlgende p r o d u k s j o n s t a l l :  B o n i t e t  1: 
3 3 3 0,92 m p r .  da ;  b o n i t e t  2: 0 ,65 m p r .  da ;  b o n i t e t  3 :0 ,41 m p r .  d a ;  
3 3 b o n i t e t  4: 0 ,25 m p r .  da ;  b o n i t e t  5: 0 ,14 m p r .  da .  
I t a b e l l  3 , kolonne 1 0  e r  d e t  f o r s a k t  g i t t  en g e n e r e l l ,  f o r e n k l e t  v e r d i -  
s e t t i n g  a v  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e s  p o t e n s i e l l e  produksjonsevne f o r  skog. D e t  e r  
f Q r s t  og f r e m s t  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e s  n æ r i n g s t i l g a n g  som h a r  v æ r t  g runn lag  f o r  
v e r d i s e t t i n g e n .  Ved h j e l p  av moderne g r Ø f t e t e k n i k k  e r  d e t  i dag mul ig  å 
g r Ø f t e  myrene f o r  skogproduksjon.  Men både Økonomisk og Økologisk e r  d e t t e  
o f t e  av  t v i l s o m  v e r d i .  I t a b e l l  3 e r  d e t  E o r u t s a t t  g r o f t i n g  a v  myr og 
fuktskog.  Enhetene som k r e v e r  mye g r a f t i n g  er g i t t  l å g e r e  v e r d i e r  enn e n h e t e r  
d e r  d e t  s k a l  l i t e  g r a f t i n g  til f o r  å oppnå produksjonsØkning.  Verdiene f o r  
d e  åpne myrene g j e l d e r  f a s t m a t t e v e g e t a s j o n ,  mens mykmatte- og s æ r l i g  lasbunn- 
v e g e t a s j o n  e r  v a n s k e l i g e r e  å d r e n e r e .  
Ved s i d e n  a v q r @ f t i n g g i r  g j Ø d s l i n g  s t o r e  u t s l a g  i p r o d u s e r t  t r e v i r k e  p r .  
a r e a l e n h e t .  GjØdsling av  skogsmark e r  k o s t b a r t ,  og u t f a r e s  b a r e  i l i t e n  
grad i v å r e  skoger  i dag.  Det e r  s æ r l i g  d e  n æ r i n g s f a t t i g e  n a t u r t y p e n e  som må 
g jØds les  f o r  å g i  skogproduksjon,  og i s æ r l i g  g r a d  g j e l d e r  d e t t e  nedwrsmyr 
(enh.  20,211. T a b e l l  3 f r a m s t i l l e r  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e s  produksjonsevne 
u t e n  g j a d s l i n g  . 
Verdien a v  enhe tene  e r  v u r d e r t  uavhengig a v  hagda o v e r  h a v e t .  Rent p r a k t i s k  
s p i l l e r  også  s t Ø r r e l s e n ,  a r r o n d e r i n g e n  av a r e a l e n e  og  adkomstmuligheter 0.1. 
i n n  på mul ighe tene  f o r  e f f e k t i v  skogavvirkning.  S l i k e  f o r h o l d  kan v e g e t a s j o n s -  
k a r t e t  g i  noe in formas jon  om, men d e t t e  e r  i k k e  t a t t  med i vurder ingene  som 
t a b e l l e n  bygger på.  
HØgeste v e r d i  h a r  engskogene (enh.  38 ,46 ,47 ,48 ,49 ,67)  og  k u l t u r b e t i n g a  
e n h e t e r  (enh. 108 ,109) .  også  blåbær/bregnegranskog (enh.  42) h a r  hØg skogproduk- 
s j o n ,  og s æ r l i g  g j e l d e r  d e t  bregnetypene.  I Tromsdalen f i n s  d e t  s t o r e  a r e a l e r  
med hØg skogproduksjon.  
S l i t a s j e s t y r k e  
-------------- 
I kolonne 11 i t a b e l l  3 e r  d e t  g i t t  r e l a t i v e  v e r d i e r  f o r  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e s  
evne til å t å l e  t r å k k .  Tunge kjØretØy kan g i  s t o r e  og l a n g v a r i g e  s p o r  på  
mark og  s æ r l i g  g j e l d e r  d e t t e  sumpvegetasjonen, myrene og fuktskogene.  S t Ø r s t  
mots tandsevne mot v a n l i g  t r å k k  h a r  v e g e t a s j o n s e n h e t e n e  som b l i r  b e i t a .  
3 -  VERDIER FOR NATURFREDNING 
A. Genere l t  
Innledningsvis  b l e  d e t  r e d e g j o r t  f o r  a t  na tu rve rne t  i dag e r  o p p t a t t  av  a l l  
ressursd isponer ing ,  og a t  na tur f redning  bare  e r  en d e l  av na turverne t .  
Imid le r t i d  e r  d e t  en v i k t i g  d e l ,  og målet  f o r  denne de l en  av na turverne t  e r  å 
s i k r e  en s å  a l l s i d i g  og opp leve l se s r ik  na tur  som mulig. For å oppnå d e t t e  
e r  d e t  i vå r  naturvernlov s k i s s e r t  u l i k e  former f o r  vern,  og MiljØverndeparte- 
mentet har ansva re t  f o r  gjennomfØringen av d e t t e  vernearbe ide t .  
Vegetas jonskar te t  g i r  v i k t i g  informasjon om forekomst av na tur typer ,  og d e t  
e r  e t  v i k t i g  hjelpemiddel  i a r b e i d e t  med å komme fram til verneverdige områder. 
Imid le r t i d  f i n s  vege ta s jonska r t  i dag bare  over  små a r e a l e r  i v å r t  l and ,  og 
ved p r i o r i t e r i n g  av  verneområder kreves  en god o v e r s i k t  over  s t o r e  områder. 
Gjennom d e t  g e n e r e l l e  b io logiske  ka r t l egg ingsa rbe id  ha r  en s k a f f e t  o v e r s i k t  
over forekomster av  s p e s i e l l e  na tu r type r .  For eksempel e r  d e t  en s t e r k t  be- 
grensa forekomst av kalkfuruskog i SØr-Norge, noe som k l a r t  nok henger sammen 
med små a r e a l e r  med kalk.  E t  annet  eksempel e r  forekomsten a v r i k k j e l d e r  og 
ekstremrikmyr som d e t  e r  små a r e a l e r  av i l åg lande t .  
  år d e t  g j e l d e r  u tbrede lsen  av  p l a n t e a r t e r ,  ha r  v i  god o v e r s i k t  over kar- 
p lan tene  og v i s s e  mosearter .  L o k a l i t e t e r  f o r  s j e l d n e  a r t e r  har  d e t  d e r f o r  
s t o r  v e r d i  å l o k a l i s e r e  i a r b e i d e t  med å f i n n e  fram til verneverdige l o k a l i t e t e r .  
E 
B. I n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  
I f i g u r  9 e r  v i s t  de mest i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  i Tromsdalen v u r d e r t  på 
grunnlag av botan iske  k r i t e r i e r .  
1. Lia nord f o r  Steikpannvola 
Området l i g g e r  i jevn nordhel l ing  i sØrØs t l i g s t e  d e l  av  unders~kelsesområdet ,  
300-400 m o - h .  Dominerende vegetas jons typer  e r  godt  u t v i k l a  h@gstaudegranskog 
og r i k  fuktgranskog. Loka l i t e t en  e r  skyggefu l l  på grunn a v  eksposis jonen cg 
den t e t t e  granskogen. Jordsmonnet ha r  hØg f u k t i g h e t  som fØlge av sigevann og 
en rekke kjeldeframspring.  
Området har  f l e r e  i n t e r e s s a n t e  a r t e r ,  og av d i s s e  nevnes ( D  ang i r  <art som 
dominerer over s t o r e  a r e a l e r ) :  
Figur 9. Botanisk interessante lokaliteter i Tromsdalen. 1. Lia nord for Steikpannvola. 
2. BjØlloberget. 3. Lia nord for TrangdØla. 4. Skallberget. 5. Nordsida av Bjarn- 
strupen. 6. Nordsida av n am sås en. 7. Ved TrangdØla. 8. Kaldvassmyra med kjelder. 
9. Merkesbekken. 
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AV d i s s e  e r  storrapp van l ig  på denne l o k a l i t e t e n ,  men e l l e r s  e r  den ikke  
funnet  i Tromsdalen. Tannrot e r  også av  d e  s j e l d n e  a r t e n e  i området, som har  
en av s i n e  hovedforekomster i denne l i a .  
2 .  BjØlloberget   kreppå åsen) 
BjØlloberget e r  en l å g  å s ,  som l i g g e r  200-300 m 0 .h .  i d s t l i g s t e  d e l  av 
unders~kelsesområdet .  Denne kalkåsen danner en n a t u r l i g  avgrensa enhet  f r a  
d e  mer f a t t i g e  områdene omkring, og e r  f l o r i s t i s k  svært  i n t e r e s s a n t  ( j f r .  
også Heimbeck 1945) .  Hele den sØr- og ves teksponer te  de l en  av åsen e r  kalk- 
furuskog på tØrt og g r u n t  jordsmonn, mens den nordeksponerte l i a  hovedsakelig 
har lågurtgranskog og hØgstaudegranskog. 
Vegetasjonen i kalkfuruskogen har  en blanding av nærkngskrevende a r t e r  og 
su r jo rdsp lan te r .  De fØrstnevnte har  d i r e k t e  kontakt  med kalken,  mens sur jords-  
plantene vokser i råhumuslaget som mange s t e d e r  danner e t  l ag  på f l e r e  dm oppå 
kalken. 
Ar ts inventare t  i BjØlloberget v a r i e r e r  mye med b l . a . e k s p o s i s j o n  og vegeta- 
s jonstype.  Blant  d e  mest i n t e r e s s a n t e  a r t e n e  som e r  r egne t  opp nedenfor, 
vokser noen i tØrr kalkfuruskog mens andre vokser i f u k t i g e  kalkberg. De t t e  
e r  rnark:ert med N f o r  d e  som vokser bare  nordeksponert i e l l e r  under f u k t i g e  
kalkberg, og S f o r  d e  a r t e n e  som vokser bare  s@reksponerb og t Ø r t .  
Parentes  e r  brukt  når  tendensen e r  svak. De Øvrige synes uavhengig av 
eksposis  jonen. 
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Artenes forekomst i forhold  t j . 1  eksposis jonen i BjØlloberget  s temier  også godt 
overens med forekomstene e l l e r s  i unde r s~ke l se sområde t .  Bi t t erso te ,  marisko og 
~ a n z i g  nat t f i0Z e r  bare  funnet  i Bjqjlloberget. 
F r i s v o l l  (1977) har  p å v i s t  a t  l o k a l i t e t e n  har r i k  moseflora.  
3. Lia nord for TrangdØla 
Dette er et stort og sammenhengende rikt område som ligger 175-300 m 0.h. 
Lia har sØrlig eksposisjon. Dominerende vegetasjonsenhet er lågurtgranskog 
med stort innslag av kalkelskende arter. Åssida er nokså kupert med mange 
bratte berg i veksling med smalere partier av rik fuktgranskog og rike myrtyper. 
En rekke interessante arter forekommer langs lia og kan noen steder dominere. 
Artene som nevnes forekommer hovedsakelig i kalkrik utforming av lågurtgranskog, 
mens noen få er fra kalkberg eller rike sig. 
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Av disse er blbveis ,  rodflangre og vårerteknapp svært vanlige og utbredelsen 
av disse artene danner grunnlaget for områdets avgrensning i figur 9. 1 SØ in- 
kludere~ et område med kalkfuruskog. 
4. Skallberget 
-------------- 
Lokaliteten ligger i Levanger kommune og omfatter et lite område helt i vest- 
kant av unders~kelsesområdet 200-250 m 0.h. Den interessante lokaliteten består 
hovedsakelig av kalkrik rasmark med sØr- og sc3rvestlig eksposisjon og tart 
substrat. Av interessante arter nevnes: 
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Blåveis og rodflangre tilhorer de vanligste artene innen lokaliteten. Også 
ellers er det mange av de samme kalkkrevende arter som har vært nevnt fra de 
andre lokalitetene som går igjen. Men det fins også arter som er sjeldne i om- 
rådet, og falgende arter er bare funnet i Skallberget: bergveronika, hassel og 
murburkne. Også mosefloraen er rik og interessant (jfr. Frisvoll 1977). 
5. Nordsida av  BjØrnstrupen 
........................... 
Denne l o k a l i t e t e n  som l i g g e r  330-450 m ~ . h .  ha r  endel til f e l l e s  med t i d l i g e r e  
nevnte ka lk r ike  sareksponer te  l o k a l i t e t e r .  Dominerende type r  e r  k a l k r i k  l ågu r t -  
granskog og k a l k r i k  l å g u r t b j ~ r k e s k o g .  Vegetasjonen i denne t r a n g e  bekkedalen 
har ikke  så  tØrr utforming som foregående f r a  Ska l lbe rge t .  
Noen i n t e r e s s a n t e  a r t e r  h e r f r a  e r :  
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Skogjamne e r  ba re  funnet  på denne l o k a l i t e t e n .  
6 .  Nordsida av n am sås en 
En av de  a l l e r  mest i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e n e  i Tromsdalen e r  den b r a t t e ,  nord- 
eksponerte l i a  i  ams sås en ( j f r .  f i g .  5 ) .  En s t o r  d e l  av l i a  e r  u l end t  og u t i l -  
g jengel ig .   tågg gå berget (navn e t t e r  Økonomisk kar tverk ,  j f r .  vege ta s jonska r t e t )  
danner åsens  v i l l e s t e  p a r t i  med bekkeklØfter ,  u t i l g j e n g e l i g e  bergvegger og over- 
heng. Som d e t  geologiske  k a r t e t  ( f i g .  7 )  v i s e r ,  g å r  d e t  e i  sammenhengende s m a l  
k a l k s t r i p e  langs nordsida av n am sås en. Over denne l i g g e r  en grannsteinsbenk 
som eksponeres i s t iggåbe rge t .  
S tQrs t ede l en  av vegetasjonen på v e g e t a s j o n s k a r t e t  e r  benevnt r i k  bergsvegeta- 
s jon.  E l l e r s  f i n s  kalkfuruskog, og under be rg ro t a  e r  d e t  rasmark, og vegetasjonen 
b e s t å r  b1.a .  av hØgstaudegranskog. 
I den skyggefu l le  s am sås en vokser en rekke næringskrevende a r t e r  og b l a n t  
d i s s e  e r  f l e r e  f j e l l a r t e r .  De a r t e n e  som nevnes nedenfor inngår  i f o r s k j e l l i g e  
vegetas jons typer .  De a l l e r  f l e s t e  vokser på h y l l e r  e l l e r  sprekker  i ka lkberge t .  
Endel a r t e r  vokser ved bergro ta ,  o f t e s t  skygge fu l l t .   esk kuten vokser noen i 
kalkfuruskogen. 
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Av d i s s e  e r  t ro l lber ,  f j e l l - lok  og kalk te lg  svær t  van l ige ,  s æ r l i g  l angs  berg- 
r o t a .  Stork lokke, f j e  2 Zn@k ZebZorn, sngsi Zdre, f j e  ZZsme ZZe og f j e l l kveke  e r  
£unnet ba re  i r am sås en, og d e  f l e s t e  vokser ba re  e n k e l t v i s  e l l e r  s p r e d t  he r  også. 
Hovedforekomstene a v  bergstarr er også  i b am sås en. Noen av a r t e n e  som er 
nevn t  ovenfor  g å r  ned i k j e l d e v e g e t a s j o n e n  på  Kaldvassmyra, l o k a l i t e t  8. 
Mosefloraen innen  denne l o k a l i t e t e n  er s v æ r t  i n t e r e s s a n t  ( j f r .  F r i s v o l l  
1977) .  
7. V e d  TrangdØla 
Det avmerka p a r t i e t  l a n g s  e l v a  TrangdØla o m f a t t e r  e l v e k a n t v e g e t a s j o n  
hovedsake l ig  dominer t  av oreskog.  Mest i n t e r e s s a n t  e r  v e g e t a s j o n e n  i noen 
t i d l i g e r e  avsnØr te  e l v e l e i e r  hvor vannstanden f o r t s a t t  e r  hØg. Her dominerer 
hØgvokste s t a r r a r t e r .  
Vegetas jonen i t i l k n y t n i n g  til e l v a  o m f a t t e r  f l e r e  v e g e t a s j o n s t y p e r ,  &legg- 
g råorskog ,  r i k  sumpskog, r i k  hØgstarrsump, v e g e t a s j o n  på e l v e g r u s  og i e l v a .  
Nedenfor e r  nevn t  noen a r t e r  f r a  denne l o k a l i t e t e n .  
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Engrninnebl,om, grastjonnaks, ~ s t e p i g g k n o y p  og m$?cksivaks e r  b a r e  f u n n e t  ved 
TrangdØla. Mange a v  a r t e n e  ovenfor  vokser  også  nær i n n t i l  Kaldvassmyra, b l .  i 
bekken f r a  myra. 
8 .  Kaldvassmyra med k j e l d e r  
Ka ldva tne t  l i g g e r  185 ,5  m 0 .h .  
NedbØrsmyr (ornbrotrof myr) dekker  mer enn h a l v p a r t e n  av  Kaldvassmyra. De 
s e n t r a l e  d e l e n e  u t g j Ø r e s  av e t  s t o r t  e lement  av  nedbØrsmyr, d e r  d e t  e r  m a r k e r t e  
v e k s l i n g e r  mellom v å t e  og t Ø r r e  p a r t i e r .  Det f i n s  også  f u r u b e v o k s t e  nedbØrsmyr- 
p a r t i e r .  NedbØrsmyrene r e p r e s e n t e r e r  den f a t t i g s t e  av a l l e  n a t u r t y p e r ,  og 
bedre  enn noen annen n a t u r t y p e  g j e n s p e i l e r  nedbØrsmyrene r e g i o n a l e  t r e k k  i 
v e g e t a s j o n  og kl ima.  På Kaldvassmyra f i n s  v e l u t v i k l a  n e d m r c m y r p a r t i e r  a v  
f l e r e  t y p e r .  
Jordvannmyr (minero t ro f  myr) dekker  s t o r e  arealer i v e s t  og nord.  I skog- 
kan ten  i v e s t  l i g g e r  d e t  t e t t  i t e t t  med k j e l d e r  som t a m m e r  s e g  utciver myra. 
For e n  s t o r  d e l  e r  d e t t e  s t a b i l e  ( e u s t a t i s k e )  k j e l d e r  som sØrger  f o r  e t  j e v n t  
s i g  av k a l k r i k t  grunnvann h e l e  å r e t .  pH i k j e l d e v a n n e t  l i g g e r  omkring 7 ,  og 
k j e l d e n e  h a r  e t  s t o r t  s p e k t e r  a v  r i k k j e l d e v e g e t a s j o n  med e n  a r t s r i k  f l o r a .  
Kjeldene tØmmer seg u t  over myra, og d e t  e r  e t  s i g  av vann til Kaldvatnet,  
og v ide re  i bekkesig nordØstover til Trangdola. Det te  system av k j e l d e r  som 
tommer seg u t  over  myr og t j e r n  med k a l k r i k t ,  k a l d t  vann, g i r  grunnlag f o r  en 
r i k  og særegen vegetas jon .  
Myrarealene nedenfor k je ldene  har  eks t remrik  myrvegetasjon. Dels e r  d e t  
dannet s t o r e  l g sbunnpa r t i e r ,  d e l s  mylunatte- og fas tmat tevegetas jon .  Ekstremrik- 
myrene har  en s æ r l i g  a r t s r i k  f l o r a .  Det f i n s  også mindre p a r t i e r  med f a t t i g  
og intermediær myrvegetasjon. 
I Kaldvatnet e r  d e t  k l a r t ,  k a l d t  vann med p H  over 7,0, og t j ukke  l a g  av a l g e r  
dekker bunnen og d e l v i s  o v e r f l a t a  ( j f r .  d e  l y s e  p a r t i e n e  l angs  kanten av 
v a t n e t  i f i g .  3 )  . 
Noen av d e  mest i n t e r e s s a n t e  a r t e n e  i myr ( M )  og k je ldevegetas jon  ( K )  e r :  
b r e i u l l  M+K 
dve rgsne l l e  K 
engmarihand M 
f j e l l - l o k  K 
f  j  e l l s n e l l e  K 
g u l s i l d r e  K 
g u l s t a r r  M+K 
kjeldemjØlke K 
k j e v l e s t a r r  M 
kvitmyrak M 
1inmjØlke K 
l o p p e s t a r r  M 
myggblom M 
myrtevier  M+K 
nebbs tar r  M+K 
s a f t s t j e rneb lom K 
skavgras  M+K 
småvier M+K 
t a g l s t a r r  M 
t r i l l i n g s i v  K 
Dessuten f i n s  en rekke i n t e r e s s a n t e  moser, ' sær l ig  i kjeldevegetasjonen og 
den ekstremrike vegetasjonen ( j f r .  F r i s v o l l  1977).  
9. KlØft i Merkesbekken 
KlØfta i ~ e r k e s b e k k e n  l i g g e r  h e l t  i carkant  av d e t  undersØkte området. 
Merkesbekken e r  den ~ s t l i g s t e  av d e  t r e  bekkene som e t t e r  samlØp h e t e r   ams såa 
( j f r .  v e g e t a s j o n s k a r t e t ) .  Der Merkesbekken renner  f r a  g ronns t e in  over konglo- 
merat til k a l k s t e i n ,  danner den e t  d j u p t  g j e l .  G j e l e t  e r  nordvendt, og fosse-  
rØyken sammen med s u b s t r a t e t  g i r  grunnlag f o r  en r i k  og særegen moseflora ( j f r .  
F r i s v o l l  1977) . 
C. P r i o r i t e r i n g  av verneområder 
Ved vern  av områder e t t e r  naturvernloven e r  d e t  avgjØrende a t  områdene har  ev 
bel iggenhet  og a r ronder ing  som s i k r e r  d e  na tu r f r eda  områdene mot t i l f e l d i g e  
y t r e  påvirkninger .  Det e r  av sær l ig  v e r d i  å kunne s i k r e  f l e r e  na tu r type r  sam- 
men i s t o r e  na tu r f r eda  områder framfor å o p p r e t t e  små i s o l e r t e  r e s e r v a t e r .  
Dessuten ha r  d e t  v a n l i g v i s  s t o r  egenverdi å s i k r e  e t  v a r i e r t  landskap med e t  
spekter  av naturtyper.  Det e r  kny t t e t  verneverdier  til hver av de  n i  be- 
skrevne områdene. I d e t  fØlgende b l i r  loka l i t e t ene  p r i o r i t e r t  med hensyn på 
oppre t t ing  av verneområder. 
a .  Kaldvassmyra og  ams sås en 
Kaldvassmyra og k am sås en representerer  hver f o r  seg de t o  mest verneverdige 
områdene i Tromsdalen. Disse områdene grenser  mot hverandre, noe som muliggjØr 
oppre t t ing  av e t  s tØrre sammenhengende verneområde. Ved å utvide  d e t t e  mot 
nordØst v i l  d e t  innen e t t  område fanges opp enda f l e r e  av de  v i k t i g s t e  verne- 
aspektene ( s e  pkt .  b . ) .  
Kaldvassmyra b l e  fØrs te  gang r e g i s t r e r t  som verneverdig i 1969 ( j f r .  Moen 
1969). I f o r s l a g e t  til landsplan f o r  myrreservater (Moen 1973) e r  Kaldvassmyra 
vurder t  å være " sær l ig  verneverdig nas jonal t" .  Dette  innebærer a t  myra har  
hØg p r i o r i t e t  i verneplanen, og a t  den e r  f o r e s l å t t  vernet  som rese rva t .  Det 
o f f e n t l i g e  naturvern har t a t t  opp a rbe ide t  med gjennomfØring av fredningen. 
De v e s t l i g e  delene av Kaldvassmyra har s j e ldne  naturtyper som e r  preget  av 
den r i k e  t i l f Ø r s e l  av k a l k r i k t ,  k a l d t  kjeldevann. Vegetasjon og f l o r a  e r  r i k  
og særpreget.  V i  kjenner ikke f r a  v å r t  land t i l sva rende  naturtyper av samme 
s tØrre lse ,  og denne d e l  av myra har hØg verneverdi .  I t i l l e g g  f i n s  s t o r e ,  
ve lu tv ik la  p a r t i e r  med nedbØrsmyr som også har  verneverdi.  Forekomsten av 
d i s s e  elementer innen samme myrkompleks gjØr myra s p e s i e l t  verneverdig. 
Nordsida av n am sås en f r a  n am sås vollen til Kvitberget utgjØres f o r  en s t o r  
d e l  av hØge bergvegger og stup.  Kalkstein i dagen f i n s  fØrs t  og fremst  i 
de Øst l ige  d e l e r  av åsen der  bergveggene bare e r  f å  meker hØge. Bergveggene 
e r  f o r  d e t  meste skjermet av s torvokst  granskog. Kalkr ik t  vann s i g e r  over 
berget  mange s t ede r ,  og i og med a t  åsen snur mot nord, e r  d e t t e  voksested f o r  
p lan tea r t e r  som krever kalk,  skygge og fuk t ighe t .  SØr f o r  Kaldvassmyra e r  
bergveggene hØgere, og d e t  f i n s  f i n t  u tv ik la  kalkfuruskog i b r a t t  te r reng.  
Lenger v e s t  og i de hØgereliggende delene l i g g e r  en grgnnsteinsbenk som 
danner surere  s u b s t r a t .  Vegetasjonen og f l o r a e n  på nordsida av n am sås en e r  
r i k  og særpreget.  
Det f o r e s l å s  o p p r e t t e t  e t  na turreservat  som omfatter nordsida av Kaldvassmyra 
og   am sås en. I f i g u r  10 e r  inntegnet  e t  f o r s l a g  til omtrent l ig  avgrensning. 
Vernegrensa bBr gå minst  50-100 m f r a  myrkanten de r  en ikke  kan fØlge bekker 
e l l e r  andre markerte t rekk i landskapet.  Hogst må ikke t i l l a t e s  på myra og 
ved bergveggene der  d e t  kan forårsake  uttØrking av interessanke p l a n t e l o k a l i t e t e r .  
b' Områdene ved TrangdØla og l i a  nord f o r  elva 
-dui-------------ii----iii----------------------- 
I f i g u r  10 e r  d e t  også tegnet  inn e t  f o r s l a g  til verneområde som v i l  fange 
inn de  mest in te ressan te  aspekter  ved elvekant- og sumpvegetasjon ved Trang- 
dØla ( j f r .  l o k a l i t e t  7 )  og i l i a  nord f o r  e lva  ( l o k a l i t e t  3 ) .  Sammen 
med Kaldvassmyra og k am sås en v i l  d e t t e  s t o r e  sammenhengende verneområdet dekke 
e t  v i d t  spekter  av r i k e  naturtyper med r i k  vegetasjon og f l o r a .  
Engskogene, sump- og elvevegetasjonen ved TrangdØla representerer  r i k e  vegeta- 
sjonstyper som d e t  ikke f i n s  s t o r e  verneverdige a r e a l e r  av i Midt-Norge. E t  
vern e r  avhengig av a t  d e t  ikke s k j e r  endringer med vannfØringen i elva.  
Lia nord f o r  TrangdØla representerer  r i k e  vegetasjonstyper som d e t  f i n s  en 
'. 
god d e l  av i Tromsdalen. Beliggenheten i t i lkny tn ing  til andre.verneverdige 
a rea le r  e r  grunnen til a t  fo r s l age t  til vernegrenser e r  t rukket  som i f i g u r  10. 
c. Andre områder 
Skallberget  ( l o k a l i t e t  4 )  e r  sØrvendt og bygd opp av s k i f r i g e  ka lkr ike  berg- 
a r t e r .  Dette g i r  grunnlag f o r  en r i k  f l o r a  og vegetasjon av varmekrevende og 
t ~ r k e t å l e n d e  a r t e r  som e r  en god d e l  f o r s k j e l l i g  f r a  v am sås ens nordside. Innen 
d e t  undersøkte området har vegetasjonen i l i a  nord f o r  TrangdØla l ikhe t s t r ekk  
med vegetasjonen i Skallberget .  Også e l l e r s  i ~erda l /~evanger -område t  synes 
de verneverdige aspekter  f o r  Skallberget  å forekomme. Likevel representerer  
Skallberget  en l o k a l i t e t  som &r vernes mot inngrep. 
b 
Skreppåsen ( l o k a l i t e t  2 )  som e r  den mest markerte knlkås i området har så  
s to re  inngrep a t  verneverdien av den grunn e r  r eduse r t .  Dessuten representerer  
~ e r g s å s e n i  Snåsa de r  fredning e r  nært forestående,  en kalkås av omtrent samme 
type med lignende vegetasjon og f l o r a  ( j f r .  Mæhre Lauritzen 1972). Viktige 
elementer av p l a n t e l i v e t  på  kreppå åsen e r  også rep resen te r t  i nordsida av 
n am sås en. Skreppåsen g i s  av d i s s e  grunner ikke p r i o r i t e t  med hensyn på vern. 
Lia nord fo r  Steikpannvola ( l o k a l i t e t  1) og nordsida av Bjdrns t rupw (loka- 
l i t e t  5 )  representerer  r i k e  skogssamfunn som M r  skånes mot unfl ige inngrep. 
Vegetasjonstypene innen d i s s e  områdene f i n s  også e l l e r s  i Tromsdalen, og de  
f i n s  også rep resen te r t  e l l e r s  i ~erdal/~evanger-området. Men l i a  nord f o r  Steik-  
pannvola peker seg u t  som en sær l ig  f i n  l o k a l i t e t  f o r  r i k e  og fuk t ige  hagstaude- 
skoger og fuktskoger. Dette  understrekes også av forekomsten av a r t e r  i d i s s e  
skogstypene s o m  e l l e r s  mangler i Tromsdalen og som genere l t  e r  s je ldne .  
KlØfta i Merkesbekken ( l o k a l i t e t  9)  bØr skånes f o r  tekniske inngrep. 
Kalkfuruskog l i k e  N f o r  TrangdØla (SØ d e l  av l o k a l i t e t  3 )  representerer  en f i n  
utforming av kalkfuruskog. Denne vegetasjonsenhet e r  s j e lden ,  og om  kreppå åsen 
Il 
bygges u t ,  bØr denne l o k a l i t e t  vernes. 
VIIIm SAMMENDRAG 
Biologisk må l se t t i ng  i arealplanleggingen 
......................................... 
Naturen e r  en r e s s u r s  på f l e r e  måter:  Naturen e r  produksjonsressurs, opp- 
Levelsesressurs, informasjonsressurs og genetisk ressurs. I planleggingsar-  
be ide t  må d e t  t a s  hensyn til a l l e  d i s s e  a spek te r .  Biologisk må l se t t i ng  i 
plan leggingsarbe ide t  e r  sammenfallende med na tu rve rne t s ,  når  d e t  d e f i n e r e s  a t :  
naturvern e r  å bevare na turens  mangfold og produksjonsevne f o r  f ramt ida .  
Ved å besky t t e  produksjonsevnen t a r  v i  v a r e  på naturen som produksjonsressurs .  
Ved å t a  v a r e  på mangfoldet, t a r  v i  v a r e  på naturen 'som opp leve l se s re s su r s ,  
i n f o m a s j o n s r e s s u r s  og gene t i sk  r e s s u r s .  U t  f r a  d e t t e  kan v i  u t l e d e  fØlgende 
p r i o r i t e r i n g :    år d e t  e r  nØdvendig å t a  i bruk a r e a l e r  til utbygging, s å  Mr 
d i s s e  ha l i t e n  b io log i sk  p r o d u k t i v i t e t ,  og de  må r ep resen te re  na tu r type r  v i  
har  s t o r  k a p i t a l  av.  E l l e r  omvendt: V i  må sær l ig  verne hØgproduktive og 
p o t e n s i e l t  hØgproduktive na tu r type r ,  og na tur typer  v i  ha r  l i t e  av. 
 åls settingen f o r  v å r t  a rbe id  i Tromsdalen e r  å legge fram e t  m a t e r i a l e  som 
kan medvirke til en f o r n u f t i g  a rea ld isponer ing  i området. Natur ressurser  og 
verneverd ier  e r  b e l y s t  ved ka r t l egg ing  av f l o r a  og vegetas jon .  
2 
~ n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  omfat tes  av vege ta s jonska r t  og e r  24 km . Det l i g g e r  
175-487 m o - h . ,  og mesteparten t i l h Ø r e r  Verdal kommune. Berggrunnen b e s t å r  
hovedsakelig av f y l l i t t ,  grØnnctein og k a l k s t e i n ,  og d i s s e  t r e  bergar tene  
dekker omtrent l i k e  s t o r e  a r e a l .  Det e r  e t  mindre kalksteinbrudd i området, 
og A/S Norcem ha r  p l ane r  om en mer omfattende u t n y t t i n g  av ka lks t e in fo re -  
komstene. I t i l l e g g  til kalksteinbrudd e r  d e t  p l a n e r  om f y l l i t t b r u d d ,  fabr ikk-  
anlegg, veger ,  j e rnbane l in j e  0.1. Selv  om planene fore l f ip ig  synes l i t e  f a s t -  
l å s t ,  e r  d e t  k l a r t  a t  d e t  legges opp til en utbygging som s t e r k t  v i l  i n f l u e r e  
på naturforholdene i omradet. 
F lora  
----- 
Mosefloraen i området e r  omta l t  i egen r appor t  ( j f r .  F r i s v o l l  1977).  Flora-  
l i s t e n  ( t a b .  l) v i s e r  a t  359 k a r p l a n t e a r t e r  e r  r e g i s t r e r t ,  av d i s s e  e r  d e t  t a t t  
med u tb rede l se ska r t  av 68 a r t e r  (c .  86-94). F l o r i s t i s k  e r  Tromsdalen r i k ,  noe 
som f Ø r s t  og f remst  skyldes  forekomstene av ka lks t e in .  En rekke  kiilkkrevende 
a r t e r  som e r  s j e l d n e  i l ande t  e l l e r  landsdelen inngår .  
I sumpvegetasjon vokser  kvass-starr, Zangstarr og mstepiggknopp. I myr- 
vegetasjon med s t e r k  kalkpåvirkning f i n s  k jev les tarr ,  loppestarr, myrtevier, 
småvier og tag l s tarr .  I f u k t i g ,  kalkpåvirka skogsvegetasjon f i n s . s t o r r a p p  
og tannrot, mens krossved og trollhegg f i n s  i varme l i e r .  på t a r r e  kalkberg 
vokser b i t t e r b l a f j m  og marisko. En rekke kalkkrevende f j e l l a r t e r  forekommer 
i nordvendte berg og k j e l d e s i g  : bergstarr, dvergsneZZe, f j e l  tkveke, fje 22-Zok, 
f j e  lZn@kleblom, f j e  ZZsneZZe, kalk te lg  og sngsi Zdre, 
Vegetasjonsenhetene og vege ta s jonska r t e t  
K a p i t t e l  V beskr iver  vegetasjonsenhetene i Tromsdalen. Vegetas jonskar te t  har  
t e k s t  som g i r  e t  sammendrag av besk r ive l sen  av enhetene, og dessu ten  en ko r t -  
f a t t e t  o v e r s i k t  over  d e f i n i s j o n e r ,  symboler 0.1. som e r  beny t t e t .  Myrene ha r  
f i o l e t t  f a r g e  på k a r t e t ,  engtypene e r  v i s t  i g r a n t  og hei typene i brunt .  Markere 
fa rge tone  ang i r  r i k e r e  type.  h lått r a s t e r  e r  b ruk t  f o r  vege tas jonsenheter  uten- 
om myr som har  hØg f u k t i g h e t  i d e l e r  av,  e l l e r  h e l e  vekstperioden.  Skogdekte 
a r e a l e r  e r  v i s t  med symboler f o r  d e  u l i k e  t r e s l a g .  
Arealfordel ing av vegetasjonen 
Kap i t t e l  V I , 1  og t a b e l l  2 g i r  o v e r s i k t  over  vegetasjonsenhetenes f o r d e l i n g  
2 innen k a r t e t .  K a r t l a g t  a r e a l  utgjØr 24.1 km , og av d e t t e  e r  0.4 km2 e l v e r  og 
vatn.  De v a n l i g s t e  vegetasjonsenhetene:  
~låbær/bregnegranskog 
~ å g u r t g r a n s k o g  
Lyngrik furuskog 
Rik fuktgranskog 
~l&bær-fuktbarskog 
Vegetasjonsenhetene f o r d e l e r  seg på d e  t r e  vege ta s jonsse r i ene  (myr, h e i  og 
eng) og f a t t i g ,  intermediær og r i k  vege tas jon  p: fa lgende måte ( u t t r y k t  i % l :  
F a t t i g  Intermediær ' Rik Sum 
Myrvegetas jon 6 1 3 1 O 
Heivegetasjon 12 5 O 2 64 
Engvegetas jon - - 2 6 2 6 
Sum 
Over ha lvpar ten  av myrvegetasjonen e r  skogbevokst og nes ten  h e l e  a r e a l e t  av 
hei- og engvegetasjon, s l i k  a t  godt  over  90% b e s t å r  av skogsvegetasjon. 
Arealene med snauhogst e r  da  ink lude r t .  Granskogssamfunn dekker over  70% av  
unders~kelsesområdet ,  mens furuskog dekker knapt 20%. BjØrkeskog e r  v a n l i g s t  
i de  hØgereliggende de lene  og dekker 2% av h e l e  området. Gråorskog som ba re  
f i n s  i de  lågere l iggende  d e l e r  dekker litt over 1%. 
Vegetas jonskar te t s  informasjon om mi l jØfaktorer  
Vegetas jonskar te t  v i s e r  hvordan d e f i n e r t e  plantesamfunn (vegetas jonsenheter )  
opp t r e r  i naturen. Betydningen av vege ta s jonska r t e t  i p r a k t i s k  a rea lp lan legging  
l i g g e r  f Ø r s t  og f remst  i a t  vegetasjonsenhetene g j e n s p e i l e r  en rekke miljØ- 
f a k t o r e r  og egenskaper hos a rea lene .  Vegetas jonskar te t  e r  e t  Økologisk grunn- 
l a g s k a r t  som ved vurdering av a r e a l e n s  egnethe t  f o r  u l i k e  formål ,  e r  e t  v i k t i g  
hjelpemiddel.  
I k a p i t t e l  VI,2 omtales vegetasjonenhetene i forhold  til v i k t i g e  miljØ- 
f a k t o r e r  som næringst i lgang,  vannt i lgang og jordtype.  I t a b e l l  3 e r  vegetasjons-  
enhetene g i t t  r e l a t i v e  v e r d i e r  f o r  d i s s e  mi l j a f ak to rene  (kolonne 1-3) .  På vege- 
t a s j o n s k a r t e t  v i s e r  mØrk fa rge tone  a r e a l e r  med god nær ingss ta tus  i jordsmonnet, 
mens l y s e  f a rge tone r  v i s e r  f a t t i g e  a r e a l e r .  Fukt ige  a r e a l e r  utenom myrene e r  
v i s t  med b l å t t  r a s t e r .  F i o l e t t  f a r g e  på k a r t e t  v i s e r  a r e a l e r  med torvmark, 
brunt  v i s e r  a r e a l e r  med podsoljordsmonn og grØnt a r e a l e r  med brunjord.  
Produksjonsverdier  
I t i l l e g g  til v e r d i e r  f o r  noen mi l jØfaktorer  har  også t a b e l l  3 r e l a t i v e  
v e r d i e r  f o r  vegetasjonsenhetenes planteproduksjon (kolonne 41, b e i t e v e r d i  
(kolonne 5-8) og v e r d i  f o r  jord- og skogbruksproduksjon(ko1onne 9,101. 
Planteproduksjonen (årsproduksjonen i f e l t - ,  busk- og t r e s j i k t )  e r  hØgest i 
de r i k e  skogssamfunnenei d e  lågere l iggende  de l ene  av  området. Genere l t  repre-  
s e n t e r e r  granskogs- og lauvskogssamfunnene hggproduktive a r e a l e r ,  og a r e a l e r  
med hØg planteproduksjon dominerer i området. 
Beiteverdi .  De v a r i e r t e  og hØgproduktive skogssamfunnene i Tromsdalen g i r  
gode be i temul ighe ter  f o r  s t o r v i l t  både sommer og v i n t e r .  Engskogene og d e  
r i k e  myrsamfunnene byr også på gode beiteområder f o r  husdyr. 
Landbruksproduktive arealer.  Det f i n s  a r e a l e r  som kan egne seg til ny- 
dyrking. V ik t ige re  i Tromsdalen e r  forekomsten av  a r e a l e r  med hØg skogproduk- 
s jon .  Boniteten a v t a r  med hØgda over havet ,  og innen de  lågere l iggende  de lene  
f i n s  be tyde l ige  a r e a l e r  med b o n i t e t  1-3. De t t e  g j e l d e r  i fØrs t e  rekke engskogene 
som dekker 1/4 av  a r e a l e t ,  men også d e  middels r i k e  heiskogene som dekker 1/2 
av a r e a l e t  har  god b o n i t e t .  
i n t e r e s s a n t e  l o k a l i t e t e r  
........................ 
I f i g u r  9 e r  v i s t  d e  mest i n t e r e s s a n t e  botan iske  l o k a l i t e t e n e  i området. 
1. Lia nord for Steikpannvola ha r  f u k t i g e ,  hogproduktive engskoger med 
i n t e r e s s a n t  f l o r a .  
2 .  BjØZloberget (Skreppåsenl e r  en  ka lkås  med kalkfuruskog og r i k e l i g  fore-  
komst av kalkkrevende a r t e r .  
3 .  Lia nord for ~rangd@Za har  mye lågurtgranskog og r i k t  i nns l ag  av kalk- 
krevende, varmekjære a r t e r .  Dessuten f i n s  kalkfuruskog i SO. 
4 .  SkaZZberget ha r  også inns l ag  av kalkkrevende, varmekjære a r t e r .  
5'. Nordsida av BjØrnstrupen ha r  f u k t i g e r e  ~l,ågurtgranskog enn l o k a l i t e t  3 og 4. 
6 .  Nordsida av Ramsåsen ( f i g .  5) h a r  både tØr re  og f u k t i g e  p a r t i e r ,  og e t  v i d t  
spekter  av plantesamfunn på ka lk  opp t r e r .  De t t e  e r  en a r t s r i k  l o k a l i t e t  med 
inns lag  av en rekke s j e l d n e  a r t e r  f o r  Nord-TrØndelag, s æ r l i g  opp t r e r  mange f j e l l -  
a r t e r .  
7 .  Ved TrangdgZa f i n s  r i k  sump- og elvekantvegetasjon og engskoger. 
8 .  KaZdvassrnyra med k je lder  ha r  i v e s t  s j e l d n e  na tu r type r  som e r  p rege t  av 
den r i k e  t i l f Ø r s e l  av  k a l k r i k t ,  k a l d t  kjeldevann.  Vegetasjon og f l o r a  e r  r i k  
og særpreget.  0 s t r e  d e l  av myra u tg jØres  av nedbØrsmyr. 
9 .  K Z Ø f t  i Merkesbekken e r  danna i k a l k s t e i n  og den s t o r e  f u k t i g h e t  sammen 
med s u b s t r a t e t  g i r  særegen moseflora.  
T i l råd ing  ved a rea lu tny t t i ngen  
Vern av produksjonsressursene 
Med bakgrunn i v å r  må l se t t i ng  i plan leggingsarbe ide t  t i l r å d e s  a t  de  hØgproduk- 
t i v e  natur typene i ~ r o m s d a l e n s k å n e s  mot nedbygging. De t t e  g j e l d e r  i f Ø r s t e  
rekke engskogene som ha r  grØnn f a r g e  på vege ta s jonska r t e t .  De f a t t i g e  heiskogene 
som har l y s  brun f a r g e  på k a r t e t ,  r e p r e s e n t e r e r  na tu r type r  som har  r e l a t i v t  
l i t e n  produksjon. ~låbær/bregnegranskog som dekker 46% i n n t a r  en mel lomst i l l ing .  
Utbygging W r  så l a n g t  som mulig s k j e  innen d e  f a t t i g e  områdene med l y s e  brun 
fa rge .  
Vern av naturområder 
Kaldvassmyra og nordsida av n am sås en r e p r e s e n t e r e r  d e  t o  mest  verneverdige om- 
rådene i Tromsdalen, og d i s s e  l o k a l i t e t e n e  f o r e s l å s  ve rne t  som r e s e r v a t .  Det 
f o r e s l å s  også å i nk lude re  elvekant-,  sump- og skogsvegetasjon ved TrangdØla og 
l i a  nord f o r  TrangdØla i d e t t e  verneområdet  ( j f r .  f i g .  1 0 ) .  Denne u t -  
v i d e l s e  g i s  n e s t  hØgeste p r i o r i t e t .  S k a l l b e r g e t  og  l i a  nord f o r  Ste ikpann-  
v o l a  r e p r e s e n t e r e r  også  områder med hØg verneverd i .  D e t  samme g j e l d e r  ~ j Ø l l o -  
b e r g e t ,  men denne l o k a l i t e t  er a l l e r e d e  s t e r k t  p å v i r k e t  a v  kekn iske  inngrep .  
Dersom B j Ø l l o b e r g e t  bygges u t ,  b e r  ka lk furuskogen  N f o r  TrangdØla vernes .  
KlØfta i Merkesbekken bØr skånes  mot inngrep .  
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Wmenklsturen e t t e r  Lid (1974) .  
T re r ,  busker og lyng. 
Alnus incana 
Andromeda p o l i f o l i a  
Rrctos taphylos  a lpin ,?  
Betula nana 
B. pubescens 
B. ve rmcosa  
Calluna v u l g a r i s  
Corylus ave l l ana  
Daphne mezereum 
mpetrum hermaphroditum 
E .  nigrum 
Juniperus  communis 
Myricaria germanica 
Oxycoccus microcarpus 
O. quad r ipe t a lus  
Picea a b i e s  
Pinus s y l v e s t r i s  
Populus tremula 
Prunus padus 
Rhamnus f r angu la  
Ribes rubrum 
Rosa sp. 
S a l i x  arbuscula  
S .  a u r i t a  
C. caprea  
C. g iauca 
S. h a s t a t a  
C .  lapponum 
S .  myrs in i t e s  
C .  n ig r i cans  
s.  pentandra 
C. p h y l i c i f o l i a  
C .  r e t i c u l a t a  
Sorbus aucupar ia  
Vaccinium m y r t i l l u s  
V. uliqinosum 
V .  v i t i s - i d a e a  
Viburnum opulus 
- grdor  
- kv i t lyng  
- rypebær 
- dvergbj0rk 
- v a n l i g  bj0rk  
- hengebjerk 
- r0ss lyng 
- hasse l  
- t y s b a s t  
- f j e l l k r e k l i n g  
- krekl ing 
- e l n e r  
- klaved 
- smdtranebax 
- tranebær 
- gran  
- fu ru  
- osp 
- hegg 
- t r o l l h e g g  
- r i p s  
- nype 
- smdvier 
- b r e v i e r  
- s e l j e  
- s e l w i e r  
- b l e i k v i e r  
- l appv ie r  
- myrtevier  
- s v a r t v i e r  
- i s t e r v i e r  
- gronnvier  
- rynkevier  
- rogn 
- blbbar  
- blokkebær 
- t y t t e k r  
- krossved 
Bregner og s n e l l e r .  
Asplenium ruta-murar ia  - murburkne 
A. trichomanes - svar tburkne 
A. v i r i d e  - grennburkne 
Athyr im d i s t e n t i f o l i u m  - f j e l l b u r k n e  
A. f i l ix-Eemina - skogburkne 
Blechnum s p i c a n t  - bj0nnkam 
Botrychium l u n a r i a  - marinakkel 
Cys top te r i s  f r a g i l i s  - skjØrlok 
C. montdnd - f j e l l - l o k  
Dryopter is  a s s i m i l i s  - s a u e t e l g  
D. f i l ix-mas - ormetelg  
Equisetum a rvense  - d k e r s n e l l e  
E. f l u v i a t i l e  - e l v e s n e l l e  
E. hyemale - skavgras  
E. p a l u s t r e  - myrsnel le  
E .  prac%.nse - engsne l l e  
E .  s c i rpo ides  - dvergsne l l e  
E .  s y l v a t i c m  - skogsne l l e  
E. variegatum - E j e l l s n e l l e  
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  - f u g l e t e l g  
G. robertianum - k a l k t e l g  
Lycopodium complanatum - skogjamne 
L. annotinum - stri  krdkefot  
L .  clavatwn - mjuk krbkefot  
L. s e l ago  - l u sngras  
Matteuccia s t r u t h i o p t e r i s  - s t r u t s e v i n g  
Polypodium vulgare  - s i s s e l r o t  
Polystichum l o n c h i t i s  - taggbregne 
Pteridium aquilinwn - e i n s t a p e  
S e l a g i n e l l a  s e l ag ino ides  - dvergjamne 
The lyp te r i s  phegop te r i s  - hengeving 
Woodsia i l v e n s i s  ,, - lodnebregne 
Ur t e r  
Achi l lea  mil lefol ium 
A. ptarmica 
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Actaea sp i ca  ta 
Ajuga pyramidal is  
Alchemilla spp. 
?.nenone nemorosa 
Angelica s y l v e s t r i s  
Antennarla d i o i c a  
Anthr lscus  s y l v e s t r i s  
Arabis hirSUt.3 
Wtemis i a  v u l g a r i s  
Ba r t s i a  a lp ina  
Brass ica  rapa 
- r y l l i k  
- n y s e r y l l i k  
- t y r ih j e lm 
- t r o l l b æ r  
- jonsokkol l  
- marikdpe 
- k v i t v e i s  
- s l0ke  
- k a t t e f o t  
- hundekjeks 
- bergskrinneblom 
- buro t  
- sva r t topp  
- bkerkal  
dominerer i g råo rheggesk~g  - van l ig  i r i k  sumpskog 
van l ig  i a l l e  myrtyper 
f i n s  i heivegetas jon 
som kantvegetas jon p& nedbmrsmyr 
danner skog i d e  hmes t l i ggende  områdene 
ba re  en forekomst i kalkfuruskog 
dominerer i a l l e  furuskogstyper  og pd tuve r  myr 
s e  egne kommentarer 
s e  egne kommentarer 
van l ig  i a l l e  furuskogstyper  og ombrotrof myr 
van l ig  i a l l e  furuskogstyper  
v a n l i g  i Apen barskog 
s e  egne k o m e n t a r e r  
f i n s  i a l l e  myrtyper 
f i n s  i a l l e  myrtyper 
dominerende t r e s l a g  i omrddet, f i n s  pa minerotrof  t r ebevoks t  myr 
dominerer i furuskogstypene og pd t r ebevoks t  nedmrsmyr 
noen sp red te  forekomster 
van l ig  i hegg-graorskog 
s e  egne kommentarer 
s e  egne kommentarer 
s j e l d e n  på tØr re ,  dpne voksesteder  
s e  egne kommentarer 
sparsom pd minerotrof  t r ebevoks t  myr 
van l ig ,  dpent og f u k t i g  
v a n l i g  pa f u k t i g e  voksesteder  
sparsom pd r i k e ,  f u k t i g e  voksesteder  
sparsom pb f u k t i g e  voksesteder  
s e  egne kommentarer 
van l ig  i r i k  fuktgranskog og hegg-graorskog 
sparsom på r i k e ,  f u k t i g e  voksesteder  
s j e l d e n ,  f u k t i g e  voksesteder  
s e  egne kommentarer 
f i n s  sp red t  i a l l e  skogstyper  
dominerer i bldkærfuktskog og mbbregneskog 
v a n l i g  i fuktbarskoger ,  l yngr ik  furuskog og kalkfuruskog 
v a n l i g  i d e  f l e s t e  barskogstyper 
s e  egne kommentarer 
se egne kommentarer 
s e  egne kommcntarer 
v a n l i g  i bergsprekker 
noen forekomster i h0qstaudeskoq 
van l ig  i bregnegranskog og hØgstaudegranskog 
forekommer ove r  ca. 360 m 0 .h .  i f u k t i g e  skogstyper 
noen forekomster p& beitemark 
van l ig  i bergsprekker  
s e  eqne kommentarer 
v a n l i g  i bregneskog 
noen forekomster i s0reksponer t  rasmark 
v a n l i g  p: f u k t i g e ,  k u l t u r G v i r k a  voksesteder  
v a n l i g i v a t n , v d t  myr og hbgstarrsump 
s e  egne kommentarer 
van l ig  i intermediær - ekst remrik  myr 
sparsom p% f u k t i g e  voksesteder  
s e  eqne kommentarer 
van l ig  i fuktbarskoger  
s e  egne kommentarer 
dominerer i bregneskog 
s e  egne kommentarer 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  i de f l e s t e  granskogstyper  
sparsom i heivegetas jon 
s p r e d t  i a l l e  myrtyper 
dominerer noen s t e d e r  i hegg-grborskog 
van l ig  i bergsprekker 
s e  egne kommentarer 
s p r e d t  pd t ø r r  mark i barskog 
v a n l i g  i intermediær - ekst remrik  myrvegetasjon 
dominerer i bregneskog 
s j e l d e n  i bergsprekker 
v a n l i g  p& beitemark og vegkanter  
v a n l i g  pb f u k t i g  mark og vegkanter  
kan dominere 6 h0gstaudeskog. v a n l i g  i hegg-graorskog 
s e  egne kommentarer 
van l ig  pd bpne, ku l tu rpav i rka  voksesteder  
f l e r e  a r t e r .  v a n l i g e  pa kulturpAvirka s t e d e r  
v a n l i g  i bregneskog, lbgur tskog og h0gstaudeskog 
van l ig  i hOgstaudeskog 
v a n l i g  p& tØrre ,  Spne voksesteder  
v a n l i g  p5 kulturmark 
s p r e d t  i berg og u r  
s p r e d t  p?~ apne, kul turpAvirka  voksesteder  
v a n l i g  pA r i k  og e k s t r w r i k  myr 
f i n s  i ak re r  i omrAdet 
urter (forts. 
Callitriche sp. 
Caltha palustris 
Campamila latifelia 
C. roturdifolia 
cardamine amara 
C. Elexuosa 
C. nymanii 
Carduus crispus 
Carum carvi 
Cera~tium alpinum 
C. fontanum 
Chamaenerion angustifolium 
Chenopodium album 
Chrysanthemum leucarithemiim 
c. vulgare 
Chrysosplenium alternifolium 
Circaea alpina 
Cirsium arvense 
C. heterophyllum 
C. palustre 
C. vulgare 
Coeloglossum viride 
Comarum palustre 
Convallaria majalis 
Corallhorhiza trifida 
Cornus suecica 
Crepis paludosa 
Cypripedium calceolus 
Dactylorhiza fuchsii 
D. incarnata 
D. muculata 
Dentaria bulbifera 
Draha incana 
Drosera anglica 
D. rotundifolia 
Epilobium alsinifolium 
E. davuricum 
E. hornemannii 
E. lactiflorum 
E. monatum 
E. pa*stre 
Epipactis atrorubens 
E. helleborine 
Erigeron acer 
Erysinum hieracifolium 
~u~hr&ia spp. 
Filipendula ulmaria 
Fragaria vesca 
Runaria officinalis 
Galeopsis speciosa 
G. tetrahit 
Galium boreale 
G. odoratum 
G. palustre 
G. uliginosum 
Gentianella amarella 
G. capestris 
Geranium robertianum 
G. sylvaticum 
Geum rivale 
Gnaphal ium norvegicum 
G. sylvaticum 
Goodyera repens 
Gymnadenia conopsea 
Hammarbya paludosa 
Hepatica nobilis 
Hieracium sylvaticum coll. 
Hippuris vulgaris 
Hypericum hirsutum 
Lactuca alpina 
L. muralis 
Lathyrus vernus 
Leontodon autumna lis 
Linnaea borealis 
Linum catharticum 
Listera cordata 
L. ovata 
~otus corniculatus 
Lysimachia thyrsiflora 
Maianthemum bifolium 
Matricaria matricarioides 
Melampyrum pratense 
M. sylvaticum 
Melandrium rubrum 
Menyanthes trifolia ta 
Moehringia trinervia 
Moneses uniflora 
Montia fontana 
Myosotis arvensis 
M. scorpioides 
M. sylvatica 
- vasshår 
- soleihov 
- storklokkc 
- bloklokke 
- bekkekarse 
- skogkarse 
- polarkarse 
- krusetistel 
- karve 
- fjellarve 
- vanlig arve 
- geitrams 
- meldestokk 
- prestekrage 
- reinfann 
- vanlig maigull 
- trollurt 
- åkertistel 
- kvitbladtistel 
- myrtistel 
- veitistel 
- gr0nnkurle 
- myrhatt 
- liljekonvall 
- korallrot 
- skrubba?r 
- sumphaukesk jegg 
- mariukog 
- skogmarihand 
- engmarihand 
- f lekkmarihand 
- tannrot 
- lodnerublom 
- smalsoldogg 
- rundsoldogg 
- kjeldemjølke 
- linmjølke 
- setermjølke 
- kvitmjølke 
- krattmjølke 
- myrmj0lke 
- rødflangre 
- breiflangre 
- bakkestjerne 
- berggull 
- øyentrøst 
- mjødurt 
- markjordbær 
- jordrdyk 
- guldd 
- kvassda 
- kvitmaure 
- myske 
- myrmaure 
- sumpmaure 
- bittersgte 
- bakkesate 
- stankstorkenebb 
- skogstorkenebb 
- erqhumleblom 
- setergrAurt 
- skoggraurt 
- knerot 
- brudespore 
- myggblorn 
- blåveis 
- skogsveve 
- hesterumpe 
- lodneperikum 
- turt 
- skogsalat 
- varer teknapp 
- falblom 
- linnea 
- vill-lin 
- småtveblad 
- stortveblad 
- tiriltunge 
- gulldusk 
- maiblom 
- tunbalderbra 
- stormarlmjelle 
- smharimjelle 
- rød jonsokblom 
- bukkeblad 
- maurarve 
- olavstake 
- kjeldeurt 
- åkerminneblom 
- engminneblom 
- skogminneblom 
en forekomst i fuktig s0kk 
var.lig i rik fuktgranskog oq ved kild~z 
se egne kommentarer 
vanlig langs veier og i berg 
vanlig i rikkilder 
fins i rik fuktgranskog 
vokser i rikkilder 
forekommer i kulturbeite 
vanlig p4 Bpen kultunnark 
S I ?  egne kommentarer 
spredt pa apne voksesteder 
dominerende i hngstfelt av lagurtgranskog 
vanlig i dkrer 
spredt på apen, kulturpdvirka mark 
sparsom langs veikanter 
spredt p i  skyggefulle, fuktige voksesteder 
vanlig i h0gstaudegranskog 
vanlig Langs veikanter og i kulturbeiter 
vanlig i rik fuktgranskog q h0gstaudeskog 
fins i intermedirr til rik myr 
Eins p& tørr beitemark 
fins i fuktig, qrasrik bjørk- og granskog 
Eins i :pent vann, vdt myr og fuktige skogstyper 
dominerer i kalkfuruskog, vanlig i l&gurtskog 
spredt p5 fuktig skogsmark 
vanlig i r~sslyng-fuktbarskog og bldbærskog 
vanlig i rik Euktskog og høgstaudeskog 
sc egne kommentarer 
fuktige skogstyper 
se egne kommentarer 
vanlig på fattigmyr 
se egne kommentarer 
i berg 
vanlig i alle myrtyper 
vanlig i alle myrtyper 
vanlig i kilder 
se egne kommentarer 
sjelden, fuktig 
fins i skgsqr0fter 
fins i steinet løvskog 
vanlig i kilder og fuktige sig 
se egne konmientarer 
se egne kmentarer 
Apne, tørre voksesteder 
noen forekomster i berg 
flere,arter, bAde tørt og fuktig 
dominerer i høgstaudeskog, vanlig i rlk fuktskoq 
vanlig i kalkfuruskog og lågurtgranskog 
vanlig i åkrer 
vanlig i åkrer 
vanlig i Bkrer 
vanlig i lågurtgranskog, rik fuktskog og myrkant 
se egne kommentarer 
vanlig i rik fuktgranskog og hegg-graorskog 
sparsom i rik fuktgranskog 
se egne kommentarer 
se egne kommentarer 
sparsom i rasmark 
vanlig i bregneskog, lågurtskog, h0gstaudeskog og 
vanlig i rik fuktgranskog og h0gstaudeskog 
sjelden, Bpne voksesteder 
sjelden, åpne voksesteder 
se egne kommentarer 
se egne kommentarer 
SE egne kommentarer 
se egne kommentarer 
flere arter, vanlig i skogen 
sparsom i ferskvann 
se egne kommentarer 
dominerer i hØgstaudeskog 
sparsom i rasmark 
se egne kommentarer 
vanlig pd vegkant og beitemark 
vanlig i blibær-fuktgranskog og bldbærskog 
se egne kommentarer 
vanlig i fuktskogene 
se egne kommentarer 
vanlig kulturpdvirka voksesteder 
vanlig i rik h0gstarrsump og rik sumpskog 
vanlig i de fleste granskogene 
vanlig pj. kulturmark 
vanlig i ombrotrof og fattig myr og barskog 
vanlig i bregneskog. ldgurtskog og h@gstaudeskog 
spredt i hegg-grdorskog 
vokser i alle minerotrofe myrtyper 
spredt i t0rre bergsprekker 
fins i blabærgranskog 
sjelden, fins i qr0ft 
vdnlig i kulturvegetasjon 
fuktig oreskog 
sparsom i høgstaudeskog 
d 
i hogstflater 
i : r t~~r  ( f o r t s .  1 
-.- 
Myrlopliyl lum a l t e rn i f lo rum 
Narthcciwo ossifraqum 
Nil-har l u t e a  
Nyni!-lincafl candida 
O r t h r l i a  secunda 
Oxa1is acetose:la 
Oxyria digyna 
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Parnass ia  p a l u s t r i s  
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
Pinguicula  v u l g a r i s  
Plantago major 
P l a t an the ra  b i f o l i a  
Polygala amarel la  
Polygonatum odoratum 
P. v e r t i c i l l a t u m  
Polygonum tomentosum 
P. viviparum 
Potamoqeton a lp inus  
P. f i l i f o r m i s  
P. g r m i n e u s  
P. natans  
P o t e n t i l l a  anse r ina  
P. e r e c t a  
Primula scandinavica  
Prunel la  v u l g a r i s  
Pyrola media 
P. minor 
P. r o t u n d i f o l i a  
Ranunculus a c r i s  
R .  aurlcomus 
R .  repens 
R .  r ep t ans  
Rhinanthus minor 
Rubas chamaemorus 
R .  idaeus 
R .  s a x a t i l i s  
Rumex ace tosa  
R .  a c e t o s e l l a  
R. c r i s p u s  
Sagina procumbens 
Saussurea a lp ina  
Saxif raga a i z o i d e s  
C .  cotyledon 
S. n i v a l i s  
S. s t e l l a r i s  
Schniirhzeria p a l u s t r i s  
Scrophular ia  nodosa 
Sedum rosea  
S i l e n e  a c a u l i s  
Solidago v i rgau rea  
Sparganium angus t i fo l ium 
C .  glomeratum 
S. mlnrmum 
Spergula a r v e n s i s  
Stachys  s y l v a t i c a  
S t e l l a r i a  a l s i n e  
S. c r a s s i f o l i a  var .  paludosa 
S. graminea 
S. nedla  
S. nemorum 
Succisa p r a t e n s i s  
Taraxacum spp. 
Thalictrum alpinum 
T. flavum 
Tof i e ld i a  p u s i l l a  
T r i e n t a l i s  europaea 
Tr i fol ium hybridum 
T. p ra t ense  
T. repens  
Tr iglochin  p a l u s t r e  
h i s s i l a g o  f a r f a r a  
Urt ica  d i o i c a  
U t r i c u l a r i a  in termedia  
U.  minor 
Valeriana sambucif lora  
Verbascum thapsus 
Veronica chamaedrys 
V .  beccabunga 
V. f r u t i c a n s  
V. o f f i c i n a l i s  
V. s c u t e l l a t a  
V .  s e r p y l l i f o l i a  
Vicia  crncca 
V .  sepium 
V. s y l v a t i c a  
Viola a r v e n s i s  
V.  b i f l o r a  
V. m i r a b i l i s  
V. p a l u s t r i s  
V .  r i v in i ana  
- tusenblad 
- rome 
- g u l  nakkerose 
- kantnokkerose 
- nikkevintergrann 
- gaukesyre  
- f j e l l s y r e  
- f i r b l a d  
- jdblom 
- v a n l i g  myrklegg 
- t e t t e g r a s  
- groblad 
- van l ig  n a t t f i o l  
- b i t t e r b l d f j e r  
- kantkonval l  
- kranskonval l  
- g r o n t  hensegras  
- harerug 
- r u s t t j e n n a k s  
- t rdd t j ennaks  
- gras t j ennaks  
- van l ig  t j ennaks  
- gisemure 
- t eppe ro t  
- f j e l l nek leb lom 
- b l6k0 l l  
- klokkervintergrenn 
- pcr l ev in t e rg renn  
- legevintergr0nn 
- engso le i e  
- nyreso le i e  
- krypso le i e  
- e v j e s o l e i e  
- smdengkall 
- molte  
- bringebær 
- te iebær 
- engsyre  
- smasyre 
- krushaymole 
- tunarve 
- f j e l l t i s t e l  
- g i i l s i l d r e  
- berg f rue  
- s n e s i l d r e  
- s t j e r n e s i l d r e  
- sivblom 
- brunro t  
- rosen ro t  
- f j e l l s m e l l e  
- g u l l r i s  
- f l o t g r a c  
- nestepiggknopp 
- smdpiggknopp 
- l i nbende l  
- skogsvinerot  
- bekkestjerneblom 
- sa f t s t j e rneb lom 
- grass t jerneblom 
- vassarve 
- skogstjerneblom 
- blbknapp 
- lovetann 
- f j e l l f r e s t j e r n e  
- gu l  f r a s t j e r n e  
- b]Ønnbrodd 
- skogs t j e rne  
- a l s ikek l$ve r  
- r adk leve r  
- kv i tk l ave r  
- myrsaulauk 
- hestehov 
- s t o r n e s l e  
- g y t j e b l æ r e r o t  
- sm6barerot 
- vende l ro t  
- f i l t k o n g s l y s  
- tveskjeggveronika 
- bekkeveronika 
- bergveronika 
- legeveronika 
- veiveronika 
- snauveronika 
- fuglevikke 
- gjerdevikke 
- skogvikke 
- akerstemorsblom 
- f j e l l f i o l  
- k r a t t f i o l  
- myrf io l  
- skogf io l  
van l iq  i ferskvann 
vokser i a l l e  myrtyper,  ba re  over ca .  380 m 0 . h .  
I Bjerkvatnet ,  litt u t e n f o r  omrbdet 
v a n l i g  i ferskvann 
v a n l i g  i kalkfuruskog og granskog 
v a n l i g  i de f l e s t e  granskoqctyper 
s j e l d e n ,  pa e l v q r u s  og ved k i l d e r  
van l ig  i r i k e  granskogstyper  q hegg-grdorskog 
van l ig  pd r i k  og ekst remrik  myr 
v a n l i g  p6 intermediær - ekst remrik  myr 
v a n l i g  i r i k  og ekst remrik  myr 
p3 b e i t e v o l l  
s e  egne kommentarer 
s e  egne kommentarer 
s e  egne konmentarer 
s p r e d t  i ldgur tgranskog 
v a n l i g  i Akrnr 
v a n l i g  i r i k k i l d e r  og fuktgranskog 
i r o l i g  elvevann 
s e  egne kommentarer 
f i n s  i ferskvann 
v a n l i g  i ferskvann 
s j e l d e n ,  Bpen jord  ved ferskvann 
v a n l i g s t  p6 r i k  og ekst remrik  myr 
s e  egne kommentarer 
t ø r r  beitemark 
f i n s  . i  granskog i omradet 
vokser ved r i k k i l d e r  og i granskog 
vokser  i lagur tgranskog og kalkfuruskog 
van l ig  i hQgstaudegranskog og ldgur tgranskog 
sparsom i hegg-graorskog 
van l ig  pS beltemark og i hegq-graorskog 
f i n s  ved bekk 
s p r e d t  pd ku l tu rp iv i rka  vokgesteder 
van l ig  p6 ombrotrof og f a t t i g  myr, i bldharfuktgranskog og ress lyng-  
fuktbarskog 
van l ig  i h o g s t f l a t e r  av r i k e  barskogstyper og i hegg-gr6orskog 
van l ig  i 1Agurtgranskog og hØgstaudegranskog 
langs  vegkanter,  i k i l d e r  og pa beitemark 
l angs  vegkanter og p6 beitemark 
f  i n c  pd beitemark 
v a n l i g  langs  v e i e r  
v a n l i g  i hQqstaudeskog, r i k  og ekst remrik  skogvevokst myr 
dominerer i r i k k i l d e r  og s i g  
s p r e d t  i t Q r r e  berg 
s e  egne kommentarer 
f in '  i k i l d e r  
f i n s  i ombrotrof ,  f a t t i g  og intermediær myr 
s p r e d t  i lbgurtgranskog 
van l ig  i berg 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  i de f l e s t e  skogstyper  
f i n s  i e lva  i s t i l l e  p a r t i  
s j e l d e n ,  vokser i bekk 
s j e l d e n ,  vokser i bekk 
m n l i g  i dkre r  
f i n s  i hegg-grdorskog 
ved bekk 
s e  egne kommentarer 
v a n l l g  pd beitemark 
van l ig  pd kulturmark 
van l ig  i hegg-grdorskog, sp red t  i hØgstaudeskog 
v a n l i g  p i  r i k  og ekst remrik  myr 
mange a r t e r ,  s p r e d t  over  h e l e  omrddet 
van l ig  i r i k  og ekst remrik  myr 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  i r i k  og ekst remrik  myr 
v a n l i g  i de f l e s t e  skogstyper  i omrddet 
p i  kulturmark 
pd kulturinark 
pd kulturmark, gammel b e i t e v o l l  
van l ig  i r i k e  s i g ,  i r i k  og ekst remrik  myr 
v a n l i g  i k i l d e r ,  i hegg-griorskog og l angs  vegskrdninger 
v a n l i g s t  p& kulturmark ved gamle u thus  
v a n l i g  pd r i k  og ekst remrik  myr og i ferskvann 
v a n l i g  p6 r i k  og ekst remrik  myr 
v a n l i g  i hegg-grdorskog og r i k  sumpskoq 
s e  egne kommentarer 
f i n s  i ka lk r ik  lagur tgranskog 
s e  egne kommentarer 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  i kalkfuruskog og ldgur tgranskog 
f i n s  i r i k  hØgstarrsump 
f i n s  p6 kul turp6virka  mark 
f i n s  i terr bakke og r i k  skogsmyr 
f i n s  pb ku l tu rpdv i rka  mark 
v a n l i g  i kalkfuruskog og ka lk r ik  u r  
v a n l i g  p& kulturmark 
v a n l i g  ved rikmyr og i hegg-rjraorskog 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  rikmyr og i heqg-grborskog 
f r n s  i lagur tgranskog 
Grasvekster 
m r o s t i s  canina  
A. s t o l o n i f e r a  
A. t e n u i s  
Alopscurus gen icu la tus  
A .  p r a t a n s i s  
Anthoxanthw odoratum 
Calamagrostis ep ige ios  
C. neg lec t a  
c. p u r w c a  
carex acu ta  
c. appropinquata 
c. bigelowii  
c. brunnemens 
c. buubsumii 
C. canemena 
c. c a p i l i a r i e  
c.  chordorrhizo 
c. diandra  
C. d i g i t a t a  
c. d i o i c a  
c. ech ina t a  
c. e longata  
c. Elava 
C .  host iana 
C. l a s ioca rpa  
C. lepidocarpa 
C. l epo r ina  
c. limosa 
c. l i v i d a  
Carex l o l i a c e a  
C. magellanica 
C. media 
C. n ig ra  
C. ornithopoda 
C. pa l l e scens  
C. panicea 
C. pauc i f lo ra  
C. p i l u l i f e r a  
C. p u l i c a r i s  
C. r o s t r a t a  
C. r u p e s t r i s  
C .  t u d d i c a r p a  
c. vaginata  
C. v e s i c a r i a  
Deschainpsia caesp i to sa  
D. f lexuosa 
E l y t r i g i a  repens  
Eriophorum a n g u s t i f o l i  
E .  l a t i f o l i u m  
E. vaginatun 
Festuca ovina  
F. p r a t e n s i s  
F. rubra  
F .  v iv ipa ra  
Glyceria f l u i t a n s  
Hierochloe odorata  
Juncus a l p i n u s  
J. a r t i c u l a t u s  
J. bufonius 
J .  cas taneus  
J .  conglomeratus 
J.  e f fusus  
J. f i l i f o r m i s  
J. s tyg ius  
J. t r i f i d u s  
J. t r i g l u m i s  
Luzula m u l t i f l o r a  
L. p i l o s a  
L.. sude t i ca  
Melica nutans  
M i l i U D  effusum 
Molinid cae ru l ea  
Nardus s t r i c t a  
Pha la r i s  arundinacea 
Phleum commutatum 
P. p ra t ense  
Phragmites communis 
Poa a l p i n a  
P .  annua 
P.  g lauca 
P. nemoralis 
P.  p a l u s t r i s  
P. p r a t e n s i s  
P.  remota 
P.  t r i v i a l i s  
Rhynchospora a lba  
Roegneria b o r e a l i s  
R .  canina  
Scirpus  caesp i to sus  
S. hudsonianus 
S. lMmil1atus 
s. p a l u i t r i e  
S .  quinquaf l o m s  
- hundekvein 
- krypkvein 
- engkvein 
- knereverumpe 
- engreverumpe 
- gu laks  
- berg-rrbrkvein 
- a & - r ø r k v e i n  
- skog-rørkvein 
- kvass - s t a r r  
- t a g l s t a r r  
- s t i v s t a r r  
- seterstarr 
- k lubbes t a r r  
- g r b s t a r r  
- G r s t a r r  
- s t r e n g s t a r r  
- k j e v l e s t a r r  
- f i n g e r s t a r r  
- t v e b u s t a r r  
- s t j e r n e s t a r r  
- l a n g s t a r r  
- g u l s t a r r  
- e n g s t a r r  
- t r a d s t a r r  
- nebbs t a r r  
- h a r e s t a r r  
- d y s t a r r  
- b l y s t a r r  
- nubbestarr  
- f r y n s e s t a r r  
- t a i g a s t a r r  
- s l a t t e s t a r r  
- f u g l e s t a r r  
- b l e i k s t a r r  
- korns t a r r  
- s v e l t s t a r r  
- b r d t e s t a r r  
- l o p p e s t a r r  
- f l a s k e s t a r r  
- b e r g s t a r r  
- grønns t a r r  
- s l i r e s t a r r  
- sennegras  
- sølvbunke 
- smyle 
- kveke 
- dusku l l  
- b r e i u l l  
- t o r v u l l  
- sauesvingel  
- engsvingel  
- rmdsvingel 
- g e i t s v i n g e l  
- mannasøtgras 
- mar ig ra s  
- skoqsiv  
- r y l l s i v  
- paddesiv 
- k a s t a n j e s i v  
- knappaiv 
- l y s a i v  
- t r b d a i v  
- nmkkesiv 
- rabbeoiv  
- t r i l l i n g s i v  
- e n g f r y t l e  
- h a r f r y t l e  
- m y r f r y t l e  
- hengeaks 
- myskegras 
- b l i t o p p  
- f innsk jegg  
- s t r a n d r ø r  
- f j e l l t i m o t e i  
- t i m o t e i  
- t a k r b r  
- f j e l l r a p p  
- tunrapp 
- bldrapp 
- lundrapp 
- myrrapp 
- engrapp 
- s t o r r a p p  
- markrapp 
- kvitmyrak 
- f j e l l k v e k e  
- hundekveke 
- bjønnskjegg 
- s v e l t u l l  
- a juks ivaks  
- sumpsivake 
- sm4sivaks 
v a n l i g  i myrkanter og ved k i l d e r  
vokser i k i l d e r  
v a n l i g  i r i k  skogsmyr, l i gu r t skog  og kulturmark 
f i n s  i f u k t i g e  g r g f t e r  
f i n s  pa kulturmark 
v a n l i g  i l&gurtskog og pa kulturmark 
v a n l i g  i lagur tgranskog 
f i n s  i myrkant og hegg-graorskog 
v a n l i g  i haqstadueskog og r i k  sumpskog 
s e  egne k o m e n t a r e r  
s e  egne k a m a n t a r e r  
v a n l i g  p& t 0 r r e  rabber  
ved noen s t i e r  i r i k  fuktgranskog 
s p r e d t  i kantvegetas jon pd rilunyr 
f u k t i g  i myrkant og ved s t i e r  
f o r e k o m e r  i kalkfuruskog,  pd ekst remrik  myr og i r i k k i l d e r  
v a n l i g  i f u k t i g  myrvegetasjon 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  i kalkfuruskog og lagur tgranskog 
v a n l i g  i intermediær - ekst remrik  myr 
forekommer pd f a t t i gmyr  og i fuktgranskog 
s e  egne k o m e n t a r e r  
van l ig  a r t  pb r i k  og ekst remrik  myr 
s e  egne kanaentarer  
v a n l i g  i fa t t i g - in t e rmed iær  myr og i r i k  høgstarrsump 
s e  egne kommentarer 
f i n s i  t i l k n y t n i n g  til s t i e r  
v a n l i g  i a l l e  myrtyper 
f i n s  i b l ø t e  p a r t i  pa r i h y r  
forekommer i r i k  fuktgranskog og r i k  sumpskog 
van l ig  i myrkant 
s j e l d e n ,  star i g r p f t e k a n t  myr 
v a n l i g  i minerotrof  myr, f i n s  i r i k  fuktqranskog 
s e  egne kommentarer 
f i n s  i lagur tskog og hegg-grdorskog 
v a n l i g  p3 minerotrof  myr 
f i n s  pA ombrotrof og f a t t i g  myr 
forekommer i l igu r tg ranskog  
s p r e d t  i kanten av  rikmyrer 
v a n l i g  pei minerotrof  myr, høgstarrsump og r i k  sunpskog 
s e  egne kommentarer 
f i n s  i r i k e  s i g  og r i k  myr 
v a n l i g  i l&gurtgranskog og r i k  fuktgranskog 
s e  egne konmientarer 
v a n l i g  i lhgur tgranskog,  i kulturmark, hegg-graorskog og k i l d e r  
v a n l i g  i de f l e s t e  skogstyper  
v a n l i g  i a k r e r  
v a n l i g  i. a l l e  mine ro t ro fe  myrtyper,  høgstarrsump og r i k  sumpskog 
forekommer i r i k e  s i g ,  r i k  og ekst remrik  myr 
v a n i i g  i t u e r  p i  nedhorsmyr, f a t t i gmyr  og f a t t i g e  fuktskoger  
pd gamle, t ø r r e  b e i t e v o l l e r  
p6 kulturmark 
p6 kulturmark, sandører  og i k i l d e r  
f i n s  i lagur tgranskog,  pa kulturmark og i t u e r  på myr 
s j e l d e n ,  forekommer ved bekk i hegg-grborskog 
Eins p6 r i k  skogsmyr 
forekommer i f u k t i g  skogbunn og i s i g  f r a  r i k k i l d e r  
f i n s  i b l @ t e  p a r t i  i skog og i k i l d e s i g  
vokser i b l b t e  p a r t i e r  i k u l t u r b e i t e r  og g r a f t e r  
s e  egne kommentarer 
s e  egne kommentarer 
s e  egne komen ta re r  
vokser  van l ig  i fuktskoger  og i myrkanter 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  pA hwere l iggende ,  t 0 r r e  r abbe r  
s e  egne kommentarer 
v a n l i g s t  i kulturmark 
van l ig  i granskog 
f u k t i g  i g r ø f t e r  og myrkanter 
kan dominere i l igu r tg ranskog ,  van l ig  i kalkfuruskog og høgstaudegranskog 
t y p i s k  a r t  f o r  hrbgstaudeskoq 
v a n l i g  i a l l e  minerotrofe  myrtyper 
v a n l i g  pa t ø r r e  bei temarker  
kan dominere i r i k  fuktgranskog og r i k  sumpskog 
f i n s  p& beitemark 
v a n l i g  i eng 
f i n s  pa djup,  v a t  minerotrof  myr 
forskaamer i ldgur tskog 
van l ig  pd kulturmark, g r ø f t e r  og s t i e r  
Eorekotmnar i t ø r r e  berg 
v a n l i g  i berg,  l i gu r tg ranskog  og hegg-graorskog 
f i n s  i k i l d e r  pa myr 
v a n l i g s t  pd kulturmark 
s e  egne kommentarer 
v a n l i g  på kulturmark 
s e  egne komen ta re r  
s e  egne kormentarer 
forekommer i ldgur tgranskog 
v a n l i g  i a l l e  myrtyper 
vokser p& in t e rmed i r r  til ekst remrik  myr 
s j e l d r n ,  vokmrr A suip i haprJ-graorskog 
s j e l d e n ,  v o k i r r  i amp v& h i k k  
vokser b lØt t  i r i k  og ekst remrik  myr 
T a b e l l  1 B .  Regis , t r e r t e  k a r p l a n t e r  i Tromsdalen a l f a b e t i s e r t  e t t e r  no r ske  navn 
Als ikeklØver  
Bakkes t j e r n e  
BakkesØte 
Bekkekarse 
Bekkes t jerneblom 
Bekkeveronika 
Berg f rue  
Be rggu l l  
Berg-rØrkvein 
Bergskrinneblom 
B e r g s t a r r  
Bergveronika  
B i t t e r b l å f  jær  
B i t t e r s Ø t e  
B  jØnnbrodd 
B  jØnnkam 
BjØnnskjegg 
B l e i k s t a r r  
B l e i k v i e r  
Blokkebær 
B l y s t a r r  
Blåbær 
Blåklokke 
Blåknapp 
B l å k o l l  
Blårapp 
Blå topp 
B låve i s  
B r e i f  l a n g r e  
B r e i u l l  
Bringebær 
Brudespore 
Brunro t  
B r å t e s  t a r r  
Bukkeblad 
Burot  
Duskul l  
Dvergb j0 rk  
Dverg jamne 
Dvergsne l l e  
D y s t a r r  
E i n e r  
E i n s t a p e  
E l v e s n e l l e  
Engf r y t l e  
Enghumleblom 
Engkvein 
Engmarihand 
Engminneblom 
Engrapp 
Engreverumpe 
Engsne l l e  
Engso le i e  
Engs t a r r  
Engsvingel  
Engs y  r e  
E v j e s o l e i e  
F i l t k o n g s  l y s  
F inge r s  t a r r  
F innsk jegg  
F i r b l a d  
F j e l l a r v e  
F j e l l b u r k n e  
F j e l l f i o l  
F j e l l f r Ø s t j e r n e  
F j e l l k r e k l i n g  
F j e l l k v e k e  
F j e l l - l o k  
Fje l lnØkleblom 
F j e l l r a p p  
F j e l l s m e l l e  
F j e l l s n e l l e  
F j e l l s y r e  
F j e l l t i m o t e i  
F j e l l t i s t e l  
F l a s k e s t a r r  
Flekkmarihand 
FLotgras  
Frynses t a r r  
F u g l e s t a r r  
F u g l e t e l g  
Fuglevikke  
Furu 
FØlblom 
Gaukesyre 
Gei trams 
G e i t s v i n g e l  
Gjerdevikke  
Gran 
Gras s t j e rneb lom 
T r i f o l i u m  hybridum 
E r i g e r o n  a c e r  
G e n t i a n e l l a  a m a r e l l a  
Cardanine  amara 
S t e l l a r i a  a l s i n e  
Veronica  beccabunga 
S a x i f r a g a  c o t y  ledon 
Erysimum h i e r a c i f o l i u m  
Ca lamagros t i s  e p i g e i o s  
Arab i s  h i r s u t a  
Carex r u p e s t r i s  
Veronica  f  r u t i c a n s  
P o l y g a l a  a m a r e l l a  
G e n t i a n e l l a  a m a r e l l a  
T o f i e l d i a  p u s i l l a  
Blechnum s p i c a n t  
S c i r p u s  c a e s p i t o s u s  
Carex p a l l e s c e n s  
S a l i x  h a s t a t a  
Vaccinum ul ig inosum 
Carex l i v i d a  
Vaccinum m y r t i l l u s  
Campanula r o t u n d i f o l i a  
S u c c i s a  p r a t e n s i s  
P r u n e l l a  v u l g a r i s  
Poa g l a u c a  
Mol in i a  c a e r u l e a  
Hepa t i ca  n o b i l i s  
E p i p a c t i s  h e l l e b o r i n e  
Eriophorum l a t i f o l i u m  
Rubus i d a e u s  
Gymnadenia conopsea 
S c r o p h u l a r i a  nodosa 
Carex p i l u l i f e r a  
Menyanthes t r i f o l i a t a  
A r t e m i s i a  v u l g a r i s  
Eriophorum a n g u s t i f o l i u m  
B e t u l a  nana 
S e l a g i n e l l a  s e l a g i n o i d e s  
Equise tum s c i r p o i d e s  
Carex l imosa  
J u n i p e r u s  communis 
P t e r i d i u m  aqu i l i num 
Equisetum f l u v i a t i l e  
Luzula  m u l t i f l o r a  
Geum r i v a l e  
A g r o s t i s  t e n u i s  
D a c t y l o r h i z a  i n c a r n a t a  
Myosot is  s c o r p i o i d e s  
Poa p r a t e n s i s  
Alopecurus p r a t e n s i s  . 
Equisetum p r a t e n s e  
Ranunculus a c r i s  
Carex h o s t i a n a  
F e s t u c a  p r a t e n s i s  
Rumex a c e t o s a  
Ranunculus r e p t a n s  
Verbascum thapsus  
Carex d i g i t a t a  
Nardus s t r i c t a  
P a r i s  q u a d r i f o l i a  
Ce ras t ium alpinum 
Athyrium d i s t e n t i f o l i u m  
Vio la  b i f l o r a  
Tha l i c t rum alpinum 
Empetrum hermaphroditum 
Roegner ia  b o r e a l i s  
C y s t o p t e r i s  montana 
P r imu la  s c a n d i n a v i c a  
Poa a l p i n a  
S i l e n e  a c a u l i s  
Equisetum var iegatum 
Oxyr ia  d igyna 
Phleum commutatum 
S a u s s u r e a  a l p i n a  
Carex r o s t r a t a  
D a c t y l o r h i z a  macula ta  
Sparganium a n g u s t i f o l i u m  
Carex mage l l an i ca  
C .  o r n i  thopoda 
Gymnocarpium d r y o p t e r i s  
V i c i a  c r a c c a  
P inus  s y l v e s t r i s  
Leontodon au tumna l i s  
O x a l i s  a c e t o s e l l a  
Chamaencrion a n g u s t i f o l i u m  
F e s t u c a  v i v i p a r a  
V i c i a  sepium 
P i c e a  a b i e s  
S t e l l a r i a  graminea 
Gras t jØnnaks 
Groblad 
GrØnnburkne 
Grannkur le  
Gr0nns t a r r  
Gr0nt  h0nseg ras  
GrØnnvier 
Gråor  
G r å s t a r r  
Gul f r e s  t j  e r n e  
Gul nØkkerose 
Gulaks 
Guldb 
Gul ldusk 
G u l l  ris 
G u l s i l d r e  
Guls t a r r  
G y t j e b l æ r e r o t  
Gåsemure 
Harerug 
Hares t a r r  
Hasse l  
Hegg 
Hengeaks 
Hengeb jØrk 
Hengevi ng 
Hes t ehov  
Hes terumpe 
Hundekjeks 
Hundekvein 
Hundekveke 
H å r f r y t l e  
Hårs t a r r  
I s t e r v i e r  
J o n s o k k o l l  
JordrØyk 
Jåblom 
K a l k t e l g  
Kan t k o n v a l l  
KantnØkkerose 
Karve 
Kastan j e s i v  
K a t t e f o t  
KjeldemjØlke 
K j e l d e u r t  
K j e v l e s t a r r  
K lokkev in t e rg renn  
K l u b b e s t a r r  
Klaved 
Knappsiv 
Knereverumpe 
Knerot 
K o r a l l r o t  
Korns t a r r  
K r a t t m j ~ l k e  
Krans k o n v a l l  
K r a t t f i o l  
Krek l ing  
Krossved 
K r u s e t i s t e l  . 
KrushØymole 
Krypkvein 
Krypso le i e  
Kvassdb 
Kvass - s t a r r  
Kveke 
K v i t b l a d t i s t e l  
K v i t k l 0 v e r  
Kv i t l yng  
Kvitmaure 
Kv i tmje lke  
Kvi tmy r ak  
K v i t v e i s  
Langs t a r r  
Lappv ie r  
Legeveronika  
LegevintergrØnn 
L i 1  j e k o n v a l l  
Linbendel  
LinmjØlke 
Linnea  
Lodnebregne 
Lodneperikum 
Lodnerublom 
Loppes t a r r  
Lundrapp 
Lusegras  
L y s s i v  
LØvetann 
Po tamogeton gramineus 
P l a n t a g o  ma j o r  
Asplenium v i r i d e  
Coeloglossum v i r i d e  
Carex tumid ica rpa  
Polygonum tomentosum 
S a l i x  p h y l i c i f o l i a  
Alnus i n c a n a  
Carex canescens  
T h a l i c t r u m  flavum 
Nuphar l u t e a  
Anthoxanthum odoratum 
G a l e o p s i s  s p e c i o s a  
Lysimachia  t h y r s i f  l o r a  
S o l i d a g o  v i r g a u r e a  
S a x i f r a g a  a i z o i d e s  
Carex f l a v a  
U t r i c u l a r i a  i n t e r m e d i a  
P o t e n t i l l a  a n s e r i n a  
Polygonum v iv ipa rum 
Carex l e p o r i n a  
Corylus  a v e l l a n a  
Prunus padus 
Mel ica  n u t a n s  
B e t u l a  v e r r u c o s a  
T h e l y p t e r i s  p h e g o g t e r i s  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  
H i p p u r i s  v u l g a r i s  
A n t h r i s c u s  s y l v e s t r i s  
Agros t is  can ina  
Roegner ia  can ina  
Luzula  p i l o s a  
Carex c a p i l l a r i s  
S a l i x  pen tandra  
Aj uga p y r a m i d a l i s  
Fumaria o f f i c i n a l i s  
P a r n a s s i a  p a l u s  t r is  
Gymnocarpium robe r t i anum 
Polygonatum odoratum 
Nymphaea cand ida  
Carum c a r v i  
Juncus c a s t a n e u s  
An tenna r i a  d i o i c a  
Epi lobium a l s i n i f o l i u m  
Montia f o n t a n a  
Carex d i a n d r a  
P y r o l a  media 
Carex buxbaumii 
Myr i ca r i a  germanica  
Juncus conglomeratus  
Alopecurus  g e n i c u l a t u s  
Goodyera r epens  
C o r a l l h o r h i z a  t r i f i d a  
Carex p a n i c e a  
Epi lobium monatum 
Polygonatum v e r t i c i l l a t u m  
V i o l a  m i r a b i l i s  
Empetrum nigrum 
Viburnum opu lus  
Carduus c r i s p u s  
Rumex c r i s p u s  
A g r o s t i s  s t o l o n i f e r a  
Ranunculus r epens  
G a l e o p s i s  t e t r a h i t  
Carex a c u t a  
E l y t r i g i a  r epens  
C i r s ium he te rophy l lum 
T r i f o l i u m  repens  
Andromeda p o l i f o l i a  
Galium b o r e a l e  
Epi lobium l a c  t i f  lorum 
Rhynchospora a l b a  
Anemone nemorosa 
Carex e l o n g a t a  
S a l i x  lapponum 
Veron ica  o f f i c i n a l i s  
P y r o l a  r o t u n d i f o l i a  
C o n v a l l a r i a  m a j a l i s  
S p e r g u l a  a r v e n s i s  
Epi lobium davuricum 
L innaea  b o r e a l i s  
Woodsia i l v e n s i s  
Hypericum h i r s u t w n  
Draba i n c a n a  
Carex p u l i c a r i s  
Poa nemora l i s  
Lycopodium s e l a g o  
Juncus  e f  f u s u s  
Taraxacum spp .  
  ai blom 
Mannasotgras 
Marigras  
Marikåpe 
MarinØkkel 
Marisko 
Markjordbsr  
Markrapp 
Meldestokk 
Mjuk k r å k e f o t  
Mj uks ivaks  
MjØdurt 
:.lolte 
Maurarve 
Hurburkne 
Myggblom 
Myr f io l  
M y r f r y t l e  
Myrhat t  
Myrmaure 
MyrmjØlke 
Myrrapp 
Myrsaulailk 
Myrsne l l e  
Myrtevier  
M y r t i s t e l  
Myske 
My s  kegras  
Nebbs t a r r  
N ikkev in t e rg rann  
Nubbes t a r r  
Nype 
Nyreso le i e  
N y s e r y l l i k  
NØkkesiv 
NØs tepiggknopp 
Olavs t ake  
Ormetelg 
0 s  P  
Paddes iv  
Pe r l ev in t e rg rØnn  
P o l a r k a r s e  
P r e s t e k r a g e  
Rabbesiv 
Reinfann 
Rips 
Rogn 
Rome 
Rosenrot  
Rundsoldogg 
Rustt jØnnaks 
R y l l i k  
R y l l s i v  
Rynkevier 
Rypebær 
RØd jonsokkblom 
RØdf l a n g r e  
RØdklØver 
Rodsvingel  
RØsslyng 
S a f t s t j e r n e b l o m  
Sauesv inge l  
S a u e t e l g  
S e l j e  
Sennegras 
S e t e r g r å u r t  
SetermjØlke  
B e t e r s t a r r  
S i s s e l r o t  
Sivblom 
Skavgras 
SkjØrlok 
Skogbrukne 
S k o g f i o l  
Skoggråur t  
Skogj amne 
Skogkarse 
Skogmarihand 
Skogminneblom 
Skog-rørkvein  
S k o g s a l a t  
Skogsiv  
Skogsne l l e  
S k o g s t j e r n e  
Skogs t j e rneb lom 
Skogs to rkenebb  
Skogsveve 
Skogsv ine ro t  
Skogvikke 
Skrubbær 
Maianthemum b i f o l i u m  
G l y c e r i a  f  l u i t a n s  
H ie roch loe  o d o r a t a  
A lchemi l l a  spp.  
Botrychium l u n a r i a  
Cypripedium c a l c e o l u s  
F r a g a r i a  vesca  
Poa t r i v i a l i s  
Chenopodium album 
Lycopodium clavatum 
S c i r p u s  mamil la tus  
F i l i p e n d u l a  u lmar i a  
Rubus chamaemorus 
Moehr ingia  t r i f o l i a t a  
Asplenium ru t a -mura r i a  
Hammarbya pa ludosa  
V i o l a  p a l u s t r i s  
Luzula  s u d e t i c a  
Comarum p a l u s  t r e  
Galium p a l u s t r e  
Epi lobium p a l u s t r e  
Poa p a l u s t r i s  
T r i n g l o c h i n  p a l u s t r e  
Equisetum p a l u s t r e  
S a l i x  m y r s i n i t e s  
Cirs ium p a l u s t r e  
Galium odoratum 
Milium effusum 
Carex l e p i d o c a r p a  
O r t h i l i a  secunda 
Carex l o l i a c e a  
Rosa s p .  
Ranunculus auricomus 
A c h i l l e a  p t a r m i c a  
Juncus  s t y g i u s  
Sparganium glomeratum 
Monses un i f  l o r a  
D r y o p t e r i s  f i l i x - m a s  
Populus t r emula  
Juncus  b u f o n i u s  
P y r o l a  minor 
Cardamine nymanii 
Chrysanthemum leucanthemum 
Juncus  t r i f  i d u s  
Chrysanthemum leucanthemum 
Ribes rubrum 
Sorbus  a u c u p a r i a  
Narthecium o s s i f r a g u m  
Sedum r o s e a  
Drosera  r o t u n d i f o l i a  
Potamogeton a l p i n u s  
A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m  
Juncus  a r t i c u l a t u s  
S a l i x  r e t i c u l a t a  
A r c t o s t a p h y l o s  a l p i n a  
Melandrium rubrum 
E p i p a c t i s  a t r o r u b e n s  
T r i f o l i u m  p r a t e n s e  
Fes t u c a  r u b r a  
C a l l u n a  v u l g a r i s  
S t e l l a r i a  c r a s s i f o l i a  v a r .  
F e s t u c a  o v i n a  
D r y o p t e r i s  a s s i m i l i s  
S a l i x  c a p r e a  
Carex v e s i c a r i a  
Gnaphalium norvegicum 
Epi lobium hornemanni i  
Carex brunnescens  
Polypodium v u l g a r e  
Scheuchze r i a  p a l u s t r i s  
Equisetum hyemale 
C y s t o p t e r i s  f r a g i l i s  
Athyrium f i l i x - f e m i n a  
V i o l a  r i v i n i a n a  
Gnaphalium s y  l v a t i c u m  
Lycopodium complanatum 
Cardamine f l e x u o s a  
D a c t y l o r h i z a  f u c h s i i  
Myosotis s y l v a t i c a  
Ca lamagros t i s  pu rpu rea  
Lac tuca  m u r a l i s  
Juncus  a l p i n u s  
Equisetum s y l v a t i c u m  
T r i e n t a l i s  eu ropaea  
S t e l l a r i a  nemorum . 
Geranium s y l v a t i c u m  
Hierac ium s y l v a t i c u m  c o l l .  
S  t a c h y s  s y l v a t i c a  
V i c i a  s y l v a t i c a  
Cornus s u e c i c a  
S l å t t e s t a r r  
S l i r e s t a r r  
SlØke 
Smalsoldogg 
Smyle 
Småblærerot  
Småengkall  
Småmarimjel le  
Småpiggknopp 
Små-rØrkvein 
Småsivaks 
Småsyre 
Småtranebær 
Småtveblad  
Småvier 
Snauveronika  
S n Ø s i l d r e  
S o l e i h o v  
S tanks to rkenebb  
S t i v s  t a r r  
S t  j e r n e s i l d r e  
S t j e r n e s t a r r  
S t o r k l o k k e  
S t o r m a r i m j e l l e  
S  t o r n e s  l e  
S t o r r a p p  
S t o r t v e b l a d  
S t r a n d r Ø r  
S t r e n g s t a r r  
S t r i  k r å k e f o t  
S t r u t s e v i n g  
Sumphaukesk jegg 
Sumpmaure 
Sumpsivaks 
Sva r tbu rkne  
S v a r t t o p p  
S v a r t v i e r  
S v e l t s t a r r  
S v e l t u l l  
SØlvbunke 
SØlvv ie r  
Taggbregne 
T a g l s t a r r  
T a i g a s  t a r r  
TakrØr 
T a n n r o t  
Teiebær  
Teppe r o  t 
T e t t e g r a s  
T imote i  
T i r i l t u n g e  
T o r v u l l  
Tranebær 
T r i l l i n g s i v  
T r o l l b æ r  
T r o l l h e g g  
T r o l l u r t  
TrAdsiv  
T r å d s t a r r  
Trådt jØnnaks  
pa ludosa  
Tunba lde rb rå  
Tun r app  
Tur t 
Tusenblad  
Tvebus t a r r  
Tveskjeggveronik  
T y r i h j e l m  
T y s b a s t  
Ty t t ebær  
Van l ig  a r v e  
Van l ig  b jØrk 
Van l ig  m a i g u l l  
Van l ig  myrklegg 
Van l ig  n a t t f i o l  
Van l ig  t jØnnaks  
Vassarve  
Vasshår  
Ve ikve ron ika  
Vei t i s t e l  
Vende l ro t  
V i l l - l i n  
Våre r t eknapp  
Ø r e v i e r  
ØyentrØst  
Akerkå l  
Akerminneblom 
A k e r s n e l l e  
Akers temorsblom 
h e r t i s t e l  
Carex n i g r a  
C .  v a g i n a t a  
Angel ica  sy  l v e s t r i s  
Drosera  a n g l i c a  
Deschampsia f l e x u o s a  
U t r i c u l a r i a  minor 
Rhinanthus  minor 
Melampyrum s y l v a t i c u m  
Sparganium minimum 
Ca lamagros t i s  n e g l e c t a  
S c i r p u s  q u i n q u e f l o r u s  
Rumex a c e t o s e l l a  
Oxycoccus microcarpus  
L i s t e r a  c o r d a t a  
S a l i x  a r b u s c u l a  
Veronica  s e r p y l l i f o l i a  
S a x i f r a g a  n i v a l i s  
C a l t h a  p a l u s t r i s  
Geranium robe r t i anum 
Carex b i g e l o w i i  
S a x i f  r a g a  s t e l l a r i s  
C a r e x  e c h i n a t a  
Campanula l a t i f o l i a  
Melampyrum p r a t e n s e  
U r t i c a  d i o i c a  
Poa remota 
L i s t e r a  o v a t a  
P h a l a r i s  a rund inacea  
Carex c h o r d o r r h i z a  
Ly copodium annotinum 
Mat t eucc i a  s t r u t h i o p t e r i s  
C r e p i s  pa ludosa  
Galium u l ig inosum 
S c i r p u s  p a l u s t r i s  
Asplenium t r ichomanes  
B a r t s i a  a l p i n a  
S a l i x  n i g r i c a n s  
Carex pauc i f  l o r a  
S c i r p u s  hudsonianus  
Deschampsia c a e s p i t o s a  
S a l i x  g l a u c a  
Polys t ichum l o n c h i t i s  
Carex app rop inqua ta  
C. media 
Phragmi t e s  communis 
D e n t a r i a  b u l b i  f e r a  
Rubus s a x a t i l i s  
P o t e n t i l l a  e r e c t a  
P i n g u i c u l a  v u l g a r i s  
Phleum p r a t e n s e  
Lotus  c o r n i c u l a t u s  
Eriophorum vaginatum 
Oxy coccus  q u a d r i p e t a l u s  
Juncus t r i g l u m i s  
Ac taea  s p i c a t a  
Rhamnus f r a n g u l a  
C i r c a e a  a l p i n a  
Juncus  f i l i f o r m i s  
Carex l a s i o c a r p a  
Potamogeton f i l i f o r m i s  
S a g i n a  procumbens 
M a t r i c a r i a  m a t r i c a r i o i d e s  
Poa annua 
Lac tuca  a l p i n a  
Myriophyllum a l t e r n i f l o r u m  
Carex d i o i c a  
a  Veronica  chamaedrys 
Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Daphne mezereum 
Vaccinium v i t i s - i d a e a  
Ce ras t ium fontanum 
B e t u l a  pubescens  
Chrysosplenium a l t e r n i f o l i i  
P e d i c u l a r i s  p a l u s t r i s  
P l a t a n t h e r a  b i f o l i a  
Potamogeton n a t a n s  
S t e l l a r i a  media 
C a l l i t r i c h e  s p .  
Veronica  s c u t e l l a t a  
Cirs ium v u l g a r e  
V a l e r i a n a  s a m b u c i f l o r a  
Linum c a t h a r t i c u m  
La thy rus  v e r n u s  
S a l i x  a u r i t a  
Euphras i a  spp .  
B r a s s i c a  r a p a  
Myosotis a r v e n s i s  
Equisetum a r v e n s e  
Vio la  a r v e n s i s  
C i r s ium a r v e n s e  
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Tabell 2. Arealoppgaver over vegetasjonsenhetenes fordeling på fire hØgdenivåer 
innen  romsdalso området. Arealene er beregnet ved arealdiagram og viser 
middelverdien etter to tellinger. 
Enhet 
200 m 200-300 m 300-400 m p400 m Sum 
Da % Da % Da % Da % Da % 
11 Fattig nØkkerose- og tjØnnakssamf. O O 15 0,l O O 
17 Rik hØgstarrsump 5 O O O O O 
20 Apen nedwrsmyr 293 7,4 77 017 157 2,3 
21 Skogbevokst nedborsmyr 104 2,6 231 2,O 273 4,l 
22 Apen fattigmyr 46 1,2 7 011 15 0,2 
23 ~kog/krattbevokst fattigmyr 38 1,0 37 0,3 101 1,5 
24 Åpen intermediærmyr 23 0,6 7 0,l 35 0,5 
25 ~kog/krattbevokst intermediærmyr 25 0,6 22 0,2 43 0,6 
26 Åpen rikmyr 23 0,6 45 0,4 43 0,6 
27 ~kog/krattbevokst rikmyr 91 2,3 125 1,0 179 2,7 
28 Åpen ekstremrikmyr 101 2,6 17 0,l 7 0,l 
30 RØsslyng-fuktbarskog 18 0,5 122 1,O 286 4,3 
32   lå bær-fuktbarskog i04 2,6 257 2,2 534 8,O 
33   lå bær-fuktbjØrkeskog O O O O 5 0,l 
38 Rik fuktgranskog 196 5,O 467 4,O 433 6,4 
39 Rik fuktbjØrkeskog O O 10 Or1 5 0,l 
40 Lyngrik furuskog 177 4,5 976 8,3 931 13,8 
42 ~låbær/bregnegranskog 1511 38,4 6562 55,7 2416 35,9 
43 ~låbær/bregnebjØrkeskog O O O O O O 
44 Kalkfuruskog 79 2,O 255 2,2 7 0,l 
46 ~ågurtgranskog 441 11,2 1901 16,l 950 14,l 
47 ~ågurtbj~rkeskog O O 10 0,l 18 0,3 
48 HØgstaudegranskog 61 1,6 290 2,5 225 3,3 
49 Hg5gstaudebjØrkeskog O O O O 5 0,l 
67  egg-gråorskog 277 7,0 i7 0,l O O 
68 Rik sumpskog 18 0,5 O O O O 
96 Rik bergvegetasjon 
108 Setervoll/kulturbeite 
109 Dyrkamark 
sum 
Elv 
Vatn 
Totalt areal 4147 11909 67 60 1274 24090 
Verdiklasser : 
1 : lbg, liten, dbrlig, kort 
2 : matelige, moderat 
3 : god, bra, hØg 
4 : svært god, svært bra, svært h ~ g  
- : ikke klassifisert 
Kolonne 1: 
O : næring bare gjennom nedWren 
Kolohne 3: 
T = Torv 
P = Podsol, B = Brunjord 
p r  de Apne myrenehtene (enh. 10,12, 
14,16,18) gjelder verdiene i 
kolonnene 5-11 for mattevegetasjon. 
+ : fare for ugrasproblem ved 
skogplanting 
: ferdsel med tunge kjLret0y pa 
telefri mark er særlig uheldig 
11 Fattig n0kkerose- og tj0nnakssamfunn 
Rik h0gstarrsump 
Rikk j elde 
Apen nedixirsmyr 
Skogbevokst nedb0rsmyr 
Apen fattigmyr 
Skog/krattbevokst fattigmyr 
Apen intermediærmyr 
Skog/krattbevokst intermediarmyr 
Apen rikmyr 
27 Skog/krattbevokst rikmyr 
28 Apen ekstremrilanyr 
30 R0sslyng-fuktbarskog 
32/33 Blibær-fuktskog 
38/39 Rik fuktskog 
40 Lyngrik furuskog 
42/43 Bl&ær/bregneskog 
44 Kalkfuruskog 
46/47 dgurtskog 
48/49 HvQstaudeskog 
67 Hegg-graorskog 
68 Rik sumpskog 
96 Rik bergvegetasjon 
108 Setervoll/kulturbeite 
109 Dyrkamark 
Tabell 3 .  Skjematisk og forenklet oversikt over variasjon for noen mil]+ 
faktorer, produksjon og verdier for vegetasjonsenhetene benyt* 
pa vegetasjonskartet. De relative verdiene bygger for en del 
malinger, i andre tilfeller p& anslag. 














